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Organitzaren una protesta a l'Ajuntament
ELS VEÏNS DE SA MOLADORA NO
VOLEN EL COMPLEX FUNERARI
Suposa una puja de més del 70 per cent
PRESSUPOST 89: 1.700 MILIONS
Es troba en un
estat llastimós
LA
12 BIBLIOTECA
a MUNICIPAL
TANCADA
DES DE
FA MESOS
Aquest fet
contradiu la Llei
de Règim
 Local
A aquest número
ESPECIAL
CALA MILLOR
VIP's
Miguel Pastor,
Batle d'Artà
ENTREVISTES
MIQUEL LLODRÁ
CATI GRIMALT
CARNAVAL: LA FESTA JA ÉS AL CARRER
Ifga
OTICIAS	 OPEL
Opel, en colaboración con
Opel Credit, te ofrece un plan
0111 d
de financiación* para que
isfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus -
ttl	
necesidades, desarrollarán uno a tú medida.
[EJEMPLO DE FINANCIACION DE UN CORSA CITY (PENINSULA Y BALEARES) 4
CANTIDAD A FINANCIAR
1! , AÑO
	
2 0 AÑO	 Yr AÑO	 4 0 AÑO
9 900 Ptas	 14 900 Ptas	 18 900 Ptas	 22 844 Mas
(14 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)	 (14 CUOTAS)
• , PFC10 TUTAI	 I 161 b 16
IMPORTANTE El plan de Imanclacón Arroba empinado incluye TODOS LOS GASTOS
FINANCIEROS
NOTA: llan de financiación válido
para Corsas comprad )5 y financiados
durante. este mes.
UENAS Nteisl
P V P •
9751 34", Pta,
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Y con un radio-cassette Philips ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette Philips DC 361, con antena
y altavoces):
*Excepto vehículos comerciales,ventas a flotas y modelos de campaña.
Le 'esperamos
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios Oficiales
OPEL
Mejores por experiencia
11.ÁNCI
rte. In is 1ectors 
Consistoris poc imaginatius
quest Ajuntament -aquest consistori, per ser més precisos- té
totalment configurats enllestits els pressupostos per l' any
1989; el total aproximat és d' uns 1.700 milions de pessetes, el
que suposarà una puja d' un 72 per cent respecte del darrer
pressupostel de l' any 1988.
Si partim de la base que les despeses generals han de ser similars, amb el
lògic increment del cost de la vida, ens trobam amb una massa important
de diners per destinar a olió que els manacorins reclamen insistentment
des de fa molts anys: inversió. I no manca, ara, assenyalar una vegada
més quines són les necessitats d' aquesta ciutat, que hauran de ser les
destinatáriesde bona part del pressupostd' inversions.
La nostra clutat, des de fa un bon grapat d' anys viu un fet curiós: mentre
creix la iniciativa privada a un ritme accelerat, amb imaginació i força, la
iniciativa «pública» o municipal dóna la sensació d' estar estancada, de
créixer tan sols el mínim imprescindible, quasi sempre a remolc de les ne-
cessitats imperioses, o el que és el mateix, quan no queda més remei.
D' aquesta manera ens trobam que en lloc de marcar la pauta del futur,
es sol anar a remolc del passat, tapant forats, creant projectes, sí, pera més
per resoldre problemes que ja ens són familiars que per resoldre el futur
inmediat o a mig termini donant-li forma, conduint-lo pel jaç que ha de
marcar, com és natural, la iniciativa pública.
Vist des de fora, dóna la impressió que els distints ajuntaments -aquest
actual n' és una mostra més- no tan sois no han aconduït el futur, sinó que
no ha tengut la suficient empenta, imaginació -o potser homogeneitat en
la configuració del grup- de poder per tirar endavant amb projectes gens
ni mica compromesos, de realització relativament fácil i que havien de ser
rendables per les arques públiques. D' aquesta manera hem vist repetida-
ment com algunes iniciativos que havien d' haver estat sempre de La
Sala, s' han convertit amb les benediccions municipals corresponents, en
extraordinaris negocis dels qui han sabut tenir imaginaciói estar aprop del
poder. És necessari posaralgunes mostres il.lustrativesirecents?
I no només això. L' Ajuntament s' ha convertit en una especie d' INI, I
com aquel! Institut Nacional d' indústria de fa uns anys, que assumia totes
les empreses deficitarios d' aquest país, la nostra casa gran s' ha anat fent
seus una serie de serveis-negocis de poquíssimarendabilitat.
Des d' aquí no criticam les despeses que, bates des de La Sala, no sien
rendables; ja sabem que molts de serveis -sanitat, esports, cultura- s' han
de dur endavant, sien o no rendables. Del que ens queixam és que no
s' assumesquinamb la mateixa facilitatels bons negocis que els dolents.
La imaginació, que es reclamava al maig del 68 per accedir al poder no
és, precisament la qualitatmés importantd' aquestajuntament.
P.S. Dema vespre, després de Sa Rua i dimarts que ve, després de S' Enterro
de Sa Sardina, poden tenir reedició, corregida i augmentada, les balandri-
nades de la nit de Sant Antoni. Això no és una incitació, sinó un avís, a qui
correspongui. De res!
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TEATRE MUNICIPAL DE 11/111ACOR
AGUSTIN GONZÁLEZ
BERTA RIAZA en
TODOS ERAN
MIS HIJOS
de ARTHUR MILLER
con ANA MARIA BARBANY • MIGUEL ARRIBAS • FERNANDO HUESCA • MANUEL BRUN z
ROSA MARISCAL • EVA GARCIA (en Annie) y JUAN MESEGUER (en Chris).
DISEÑO DE LUCES: JOSE LUIS RODRIGUEZ • ESCENOGRAFIA Y VESTUARIO: RAFAEL REDONDO
DIRECCION: ANGEL GARCIA MORENO
DILLUNS DIA 6 DE FEBRER, a les 21°30 hs.
RESERVA D'ENTRADES Tel. 55 45 49
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
Viajes
	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
AWylik
114.50, 
ESPECIAL SEMANA SANTA '89
ANDALUCÍA (del 23 al 27 de Marzo)
Visitando: Málaga, Torremolinos, Córdoba, Ceuta,
Gibraltar, Ganada
	 33.900.-
PIRINEO CATALÁN, CERDAÑA FRANCESA
Y ANDORRA (del 23 al 27 de marzo)
	
36,800.-
GALICIA (del 22 al 26 de marzo)
Visitando: Sanjenjo, La Coruña, Santiago, Rías
Bajas, Vigo, Norte de Portugal 	 40.500.-
GALICIA (del 22 al 26 de marzo) 	 41.600.-
GALICIA (del 18 al 25 de marzo)
Visitando: Santiago, Sanjenjo, Vigo, Norte
de Portugal, Pontevedra, Rías Bajas y
La Coruña 	 47.900.-
MADRID Y ALREDEDORES (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Toledo, Aranjuez, Segovia,
La Granja 	 37.800.-
PORTUGAL (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Mérida, Badajoz, Lisboa, Fátima 	 45.500.-
PAISAJES DEL TIROL (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Insbruck, Berna, Lyon, Narbonne 	 43.900.-
COSTA AZUL (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Barcelona, Niza, Cannes, Mónaco, San
Remo, Grasse, Saint Paul Vence 	 34.500.-
SUIZA PANORÁMICA (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Barcelona, Nimes, Ginebra, Neuchatel,
Berna, Laussanne, Montreux 	 4 1500.-
FORENCIA ARTÍSTICA (del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Florencia, Pisa, Niza, Narbonne 	 43.800.-
LOS ALPES Y GRANDES LAGOS ITALIANOS Y SUIZOS
(del 23 al 27 de marzo)
Visitando: Stressa, Lugano, Chamonix, Grenoble,
Narbonne 	 49.900.-
RUTA TRES NACIONES (del 23 al 27 de marzo)
Visi'ando: Nimes, Annency, Lausanne, Valle de
Aosta, Narbonne 	 48.900.-
PARÍS CIUDAD LUZ (del 23 al 27 de marzo) 	 35.700.-
TODOS LOS VIAJES INCLUYEN SEGURO' DE VIAJES Y ACOMPAÑANTE DESDE PALMA.
SOLICITE INFORMACION DETALLADA EN ESTA AGENCIA
DI Ç ccsci poüblice:
El pressupost del 88 es tanca amb un superávit de 800.000 ptes.
El de 1989 pujará a mil set- cents milions de ptes.
S. Carbonell.- Encara que les xifres
no són oficiáis, hem pogut saber,
sense conèixer
 detalls, que el Pres-
supost Ordinari de 1989 de l'Ajunta-
ment de Manacor está quasi enllestit,
encara que no es discutirá en el pro-
per ple ordinari a celebrar dimecres
dia 8 de febrer, sinó en un ple ex-
traordinari a celebrar abans de qué
acabi el mes.
El Pressupost Ordinari de 1989
pujará a mil set-cents milions de
ptes. més de set-cents milions de
pessetes més que el del 88. A més a
més, el pressupost del 88 es tanca
amb un superávit de 800.000 ptes.
INVERSIÓ
Pels comentaris de Josep Barrull,
Delegat d'Hisenda, fets a aquesta re-
dacció, el que hem pogut saber, és
que aquest pressupost del 89, té una
important partida dedicada a inver-
sió. Cal tenir en compte, a més, el
Préstec signat per l'Ajuntament de
Manacor amb el Banc de Crèdit
Local.
SUPERÁVIT
Encara que la xifra de 800.000
pies. en un pressupost de quasi mil
milions, no és gaire important, si que
- cal comentar que no és normal que el
Pressupost Ordinari de 1988 es tan-
qui en superávit, no és normal per
quan s'ha estat tot l'any intentant
acursar al màxim les despeses,
només cal tenir en compte, els pocs
doblers dedicats a promoció de la
cultura, o a infraestructura.
RODA DE PREMSA
Barrull ens comentà que abans de
la celebració del ple extraordinari per
a discutir el pressupost, pensa cele-
brar una roda de premsa, per a expli-
car les línies bàsiques d'aquest nou
pressupost.
PRESSUPOST ASCENDENTS
Des de qué el «Pacte de Progrés»
va aconseguir el poder, s'han anat
realitzant pressupost que podem
qualificar d'ascendents, l'any 1987 el
pressupost era de 703.633.245 ptes.
bastant més baix que l'anterior, uns
dos-cents milions de ptes. menys.
El pressupost que ara es tanca, el
del 88, ja pujà als 989.979.916 ptes. 1
el del 89, com deiem abans, pujará
Barrull parla d'un pressupost de mil
set-centsmilions
als voltants del mil set-cents milions
de ptes.
Foto: Pep Blau
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52
ESPECIALIDADES:
•Arroz a la marinera T . 	¡IMPORTANTE!Arroz «brut»
Paella
	Hacemos paellas para llevar
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
•Pescados, mariscos
y carnes frescas
L'accés a Cala Varques encara no está resolt
PROFESOR ESPECIALIZADO
SE ENSEÑA CONTABILIDAD
VARIOS NIVELES
CALCULO MERCANTIL
PRACTICAS OFICINA
INFORMES: Plaza So Bassa, 3 - 2 2 MANACOR
De 18.30 a 22 h.
La Sala
S' ha remés un ofici a la Demarcació de Costes Balears
L'Ajuntament vol accelerar l'expedient d'ex-
propiació del camí de Cala Varques
S. Carbonell.- L'Ajuntament de
Manacor vol accelerar la tramitació
de l'expedient del camí d'accés a la
platja de Cala Varques. Per això, la
darrera Comissió de Govern va apro-
var una moció d'urgència per reme-
tre un ofici a la Demarcació de Cos-
tes de Balears del Ministeri d'Obres
Públiques i Urbanisme sol.licitant in-
formació respecte de l'estat actual de
l'expedient sobre expropiació del
camí d'accés.
A més a més, es demanarà la data
previsible en qué podran ser ocupats
els terrenys, perquè «aquesta Cor-
poració té intrerés per resoldre la
qÜestió de l'accés amb rapidesa»
tot afegint que «existeix una impor-
tant demanda popular».
ACONDUiMENTDELTORRENT
Bartomeu Ferrer, Delegat d'Urba-
nisme, va demanar a la darrera Co-
missió de Govern que es reiteri la pe-
tició als Serveis Hidràulics, per acon-
seguir que es contractin les obres
d'acondüiment del torrent de Mana-
cor, en el tram que va des de la Via
Portugal fins a la carretera de Porto
Cristo.
EL P.G.O.U.DE CALES ES
TRAMITARÁ PER
L'AJUNTAMENT
S'informà a la darrera Comissió de
Govern que el P.G.O.U. de Cales de
Mallorca es tramitará a través de l'A-
juntament. La Conselleria de Turis-
me del Govern Balear ha donat la raó
á l'Ajuntament de Manacor sobre la
reivindicació de la
 competència
 mu-
nicipal per tramitar la revisió del citat
Pla General.
OBRES CARRETERACOVES
A aquesta darrera Comissió de
Govern també s'acordà
 requerir a la
companyia Telefónica perquè proce-
desqui a aturar unes obres, aquestes
obres les duu a terme a la carretera
de les • Coves, a Porto Cristo. Les
obres són aturades perquè no comp-
ten amb la corresponent autorització
municipal, i a més a més, segons
l'acte de la citada Comissió, perquè
han causat alguns accidents.
FIRES I FESTES 89
L'Ajuntament de Manacor aprovà
les bases del concurs de cartells de
les Fires i Festes de Primavera
1.989, i de la V Mostra del Comerç i la
Indústria. L'acord pres per l'Ajunta-
ment, és el de consignar al Pressu-
post del 89 la quantitat de 130.000
ptes. que són les assenyalades com
a premi del concurs.
Fotos: Pep Blau
CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Arturo Gil- Bretones
Col. 1902
REVISIONES GINECOLOGICAS
CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACION FAMILIAR
ECOGRAFIA
C/. Major, 1 MANACOR
Tel
 .55 59 81 (marianas) 58 34 41 (tardes) Miércoles a partir
de las 16 hs. (Consulta previa cita)
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Cartes at q3oirector 	
CARTA ALS CIUTADANS DE
MANACOR
Estimats conciutadans:
Som un grup de joves de Manacor
que ens aturàrem a parlar i reflexio-
nar sobre el nostre poble que, el cap-
davall... SECRETAMENT, TOTS
L'EST1MAM. Xerrant, xerrant, varen
sortir moltes coses que no ens agra-
daren:
-La deixadesa en qué es troben els
jardins i places.
-El mal estat dels carrers, princi-
palment a les barriades, on també
l'enllumenat és Ilastimós.
-Façanes sense fer, moltes de les
quals deixen veure els cantons de
l'obra.
-Mancances greus en els serveis
als ciutadans: per ara no tenim Hos-
pital, la Biblioteca municipal tancada
de fa estona, el museu tancat i en
molt males condicions, te'n vas a les
oficines municipals i et trobes que el
funcionari és a berenar o et fan anar
d'una part a l'altra sense solucionar
el teu problema.
-Una vida cultural amb mancan-
ces: problemes a l'Escola de Música,
pocs concerts, poc teatre, poca ani-
mació cultural.
-El poliesportiu a mig fer i en un
estat de degradació brutal.
Sabem que hi ha un Consell de
Joventut però no sabem qué fa.
També sabem que hi ha 3 associa-
cions de veïnats, però es limiten molt
a organitzar les festes, quan dins les
barriades hi ha molta de feina per fer.
A la conversa va sortir que hi ha
qualque regidor que cobra per dedi-
cació exclusiva quan ens consta que
es dedica a fer la seva feina que no té
res a veure amb l'Ajuntament. L'opo-
sició, en lloc de fer una feina cons-
tructiva, només es dedica a anar en
Contra del pacte que governa. Pen-
sam que la tasca municipal és qual-
que cosa més seriosa que treure's
mútuament les braguetes en els ple-
naris.
Creim que és una animalada con-
siderar un éxit recaptar només un 70
%, tal i com ha publicat la premsa
aquests darrers dies... ¿O tal volta és
un èxit perquè tradicionalment a Ma-
nacor només paguen les contribu-
cions els beneits?!
A més, d'aquests doblers sovint
se'n fa un mal ús. La meitat del pres-
supost es dedica a pagar els funcio-
naris i regidors, i encara en contrac-
ten més. Així tenim un Ajuntament
que recapta gairebé només per man-
tenir-se a ell mateix, i no pot prestar
els serveis necessaris al poble. ¿No
seria possible estimular els funciona-
ris a fer més feina en lloc de contrac-
tar-ne de nous?
Tenint en compte alió que va dir
una vegada n'Aina Moll («els gover-
nants són el reflex del poble»), cal
criticar-nos i fer-nos responsables
tots nosaltres d'aquesta situació.
Uns perquè tenen por de ficar-se en
política, d'altres que s'hi fiquen amb
la intenció de fer «carrera», d'altres
que es venen als interessos del
«senyor negociant» de torn.
Consideram que hi ha poca cons-
ciència
 de poble, els ciutadans són
molt passius davant els «desma-
dres» municipals, com si se'n fotes-
sin de tot. No hi ha sentit cívic: es
tiren les deixalles al carrer, es deixen
les façanes sense enllestir quan els
interiors estan molt ben arreglats...
Els joves mateixos som els primers
que no participam prou de la vida ciu-
tadana, que feim salvatjades i des-
trossa, que feim renous amb motos i
cotxes a la mala hora sense respec-
tar els qui dormen, no quedam de
marxa per Manacor sinó que anam a
d'altres llocs quan tanmateix ens hi
trobam amb els mateixos manaco-
rins... Alió que és de tots és com si no
fos de ningú. Comprenem que
aquesta actitud desanimi els regi-
dors ben intencionats.
Per sortir d'aquesta situació hem
de canviar tots: els regidors, els fun-
cionaris i sobretot els ciutadans. Ne-
cessitam el canvi, els joves necessi-
tam creure en el nostre poble, volem
una ciutat on hi faci de bon viure i de
la qual ens poguem sentir orgullosos.
Volem tenir illusió en el nostre poble.
Hem de passar de SECRETA-
MENT, TOTS L'ESTIMAM a AMB LA
CARA BEN ALTA, TOTS L'ESTI-
MAM.
Moviment de Joves Cristians de
Pobles de Manacor
Durante esta promoción tenemos
un regalo para usted.
LA BELLEZA
DEL BUSTO
Hasta ahora, no se había estudia-
do nunca por completo el proble-
ma de la belleza del busto.
Actualmente se da cada vez más
importancia al cuerpo, CLARINS,
especialista en tratamientos estéti-
cos y productos de belleza, cuya se-
riedad y eficacia son indiscutibles,
tenía que comunicar los resultados
de su larguísima experiencia.
iivrae Ira
El especialista en el tratamiento de belleza
TENSEUR'BUST- Tensor Busto
Tratamiento intensivo del bu so
Asociación bio-vegetal de principios activos concentrados.
Tratamiento de ataque en caso relajamiento o pérdida de
firmeza de la piel.
Acciones:
-mejora la tensión de la envoltura cutánea,
-mantiene y refuerza la solidez de la epidermis de sostén,
-mejora la elasticidad de los tejidos, contribuyendo a evitar
el relajamiento y la pérdida de firmeza,
-mantiene la hidratación natural.
TONIC'BUST - Tónico Busto
Loción astringente de plantas
Loción astringente que refuerza la solidez y la tonicidad
del sostén natural.
Acciones:
-previene el relajamiento de los tejidos cutáneos que sos-
tienen el busto,
-proporciona resistencia y firmeza a la epidermis del esco-
te,
-mantiene la hidratación y favorece la regeneración cutá-
nea.
<<los}
Setmana de Carnaval
L' Ajuntamentpreocupatpel preudels solars
En Tomeu Ferrer diu que
 l'Ajunta -
ment ha d'influir
 perquè
 el preu del
sòl (solars, etc...) sigui més barat,
equil.librant l'oferta i la demanda i
-segueix diguent-, mentre no s'edifi-
qui el sòl urbà actualment disponible
no es creará més sòl urbanitzable
(això ho transcric del nostre collega
Manacor Comarcal).
De les declaracions d'En Tomeu
Ferrer se'n poden deduir dues con-
clusions: la) Que la demanda i l'ofer-
ta estan equillibrades i que els preus
dels solars NO PUJARAN; i 2a) Que,
si pugen els preus dels solars, l'Ajun-
tament autoritzarà noves urbanitza-
cions.
Al marge de les previsions munici-
pals, la gent, el poble ras, está ben
resegur que els solars de cada dia
seran més cars, s'urbanitzi o no s'ur-
banitzi. En l'únic que l'Ajuntament
podria realment REGULAR preus
seria AMPLIANT el Polígon Indus-
trial, mesura que tots, o quasi tóts,
els polítics creuen necessària i que
no executaran.
JOVES JUDOKAS
Els Joves judokas manacorins que
són Campions de Balears, a la fí, po-
gueren anar a Madrid a disputar el
campionat
 de l'Estat Espanyol. El
problema de passatges es va solven-
tar en darrera instància i després de
moltes de gestions. Quedi clar,
que la Federació va complir. Per cert
que a Madrid, tots els manacorins
foren eliminats.
QUAN SE JUBILEN ELS AMICS
La setmana passada vaig assistir
a un dinar de despedida professional
d'un company de Banca March: En
Joan Sansó, que se jubila a partir d'a-
quest mes de febrer. Lo més emotiu
del dinar varen ser les paraules del
propi Joan Sansó, paraules emocio-
nades i plenes de realisme poètic.
Deixar la feina pot ser començar una
nova etapa dins la vida i això és el
que li desig, que comenci nous pro-
jectes de futur, com també ho desig a
Una de les obres d'En Juli Balaguer
En Toni Galmés qui es va jubilar fa
uns mesos i amb qui també férem un
dinar d'acomiadament. Després de
tants d'anys de treballar junts, quan
es jubila un company, sempre queda
aquest regust agridolç d'haver-nos
de separar d'un amic i de veure que
ell entra en la etapa del benestar.
VA D'ARTISTES
Dimarts passat En Juli Balaguer
havia d'inaugurar una important ex-
posició a Ciutat (Aquesta nota es re-
dacté abans de dimarts). És d'espe-
rar que aquesta mostra que ofereix a
la gent de Palma constitueixi un èxit
rotund. Personalment creo que a Ma-
nacor hi ha una sèrie d'artistes enca-
ra joves que no tenen a fora-poble la
dimensió que mereixen. En Juli Bala-
guer exposa ni més ni manco que al
Casal Balaguer (per cert no és ca
seva), al carrer unió n° 3 de Ciutat i
els manacorins que vulguin veure els
treballs que presenta podran visitar-
los fins dia 18 d'aquest mes de fe-
brer.
En que no sigui critic d'art no vull
passar de comentar la grata impres-
sió que m'han produït les cerámi-
ques de Na Sebastiana Munar a Sa
Torre de Ses Puntes, una sala d'ex-
posicions que duu una línea més o
manco definida i molt estimable. Per
finalitzar, recordaré que aquest dis-
sabte a les 19,30 h. inaugura En Mi-
guel Llodrá a Sa Banca.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL
No entraré en la discussió de
moda sobre si el Sr. Cruz és o no és
funcionari, ni si la seva situació és
il legal. Doctors té la Santa Mare Es-
glésia i ells decidiran. Lo que em
deixa estorat és que hi hagi qui consi-
deri acceptable una recaptació del
70 'Yo sobre el total del pressupost. Si
en el catastre no hi ha un 30 % d'e-
quivocacions no comprenc com és
que el Recaptador no ha de cobrar,
senzillament, el 100 °/0; per la via vo-
luntària o amb embargaments. Crec
que la gent que paga té dret a exigir
que tots paguem i que no es permeti
que un 30 % siguin paràsits de la
resta de ciutadans.
Ajuntament de Manacor
ACLARIMENT
SUBVENCIONS FAÇANES
La Conselleria d' Educació i Cultura del Govern Balear, sense  prèvia consulta a l' Ajuntament de
Manacor, ha fet repartir publicitat per les vivendes fent  referència a subvencions per a obres a la
façana.
Ens veim en la necessitat d' aclarir que la Conselleria no ha subscrit cap tipus de Conveni amb
Ajuntament de Manacor i que per tant, els termes en qué s' expressa la Conselleria en qüestió de
subvencions no són d'aplicaciódins d'aquest Terme Municipal.
Manacor,31 de gener de 1989
El Presidentde la Comissió d'Urbanisme,
Signat: BartomeuFerreri Garau
ACLARIMENT TANATORI
PASSEIG FERROCARRIL
Referent a la sol.licitud de la llicència d'obres per a la construcció d'un tanatori al Passeig Ferro-
carril de Manacor, he de manifestar:
*Que tots els ciutadans tenen dret a demanar llicència
 d' obra i a que es tramiti el corresponent
expedient.
*Que la Normativa Urbanística dissortadamentvigent no prohibeix els usos propis d' un tanatori en
aquellazona.
•Que Ajuntament no ha fet fins ara cap tipus de pronunciament, només s' ha limitat a l'  obliga-
tòria tramitació del' expedient.
*Que s' ha exigit al promotor 1a llicència d' activitats com a requisit necessari per poder emetre
resolució.
*Que Ajuntament tramita la
 llicència d' activitats com a de les classificades molestes, insalubres
o perilloses, la qual cosa suposa haver d' escoltar l' opinió dels  veïns immediats al lloc d' emplaça-
ment proposat,mitjançantnotificació personal a cada un d' ells.
*Que qualsevol denegació d' una  llicència d' obra ha d' esser raonada i ha de tenir fonamenta-
ció legal. Si no es fa així hi podria haver responsabilitatadministrativai indemnitzacions.
*Que Ajuntament ja ha iniciat converses amb el promotor per tal d' aconseguir una ubicació
més idónea del tanatori.
Manacor,1 de febrerde 1989
El Delegat d'Urbanisme
BartomeuFerreriGarau
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Actualment organitzaun clicle de conferénciesper a la Tercera Edat
La Creu Roja de Manacor es vol convertir en
Assamblea
A la fotografia, Paula Cortés, de la
Creu Roja de Palma, Maria Planas,
Presidenta de la C.R. Balear, la con-
ferenciant Margalida Borrás i Jaume
Darder
La Delegació de la Creu Roja de
Manacor, on també hi és la Creu
Roja de la Mar, té entre els seus fins
més inmediats convertir-se en As-
samblea Local de la Creu Roja, per
tal de poder accedir a totes les possi-
bilitats que permet una assamblea i
revitalitzar aquesta institució benéfi-
ca al nostre municipi.
Segons Salvador Vadell, actual
President de la Creu Roja de la Mar,
reconvertir la Delegació Local en As-
samblea Local és un dels objectius
inmediats i primordials que s'ha mar-
cat la Creu Roja a Manacor. Això per-
metria tenir i poder donar tota una
sèrie
 de serveis i tenir molta menys
dependència de Ciutat per a poder
disfrutar d'aquests serveis; un d'ells,
a un futur més o menys inmediat,
será el de tenir soldats de la Creu
Roja, -normalment objectors- que
podran realitzar tota una sèrie de ser-
veis, bàsicament per a la Tercera
Edat.
Dins el camp de la Tercera Edat,
ara mateix, juntament amb l'Inserso,
s'estan celebrant al saló de Sa Nos-
tra unes conferències; les dues pri-
meres han tengut com objectiu infor-
mar en torn a l'alimentació i la dietéti-
ca adequades per a la Tercera Edat;
ahir, dijous, estava prevista una con-
feréncia sobre malalties reumátiques
i el proper dia 11 hi haurà l'acta de
cloenda amb una conferència sobre
dos temes el paper d'aquesta dins la
Societat.
S'ha jubilat En Joan Sansó, de «Sa Banca»
Dijous de la setmana passada, se
va celebrar al prestigiós restaurant 4
VENTS d'Algaida un dinar de com-
panyerisme en el que els empleats
de SA BANCA varen retre homenat-
ge a En Joan Sansó davant la seva
imminent jubilació. Al dinar, que va
estar presidit pel Vicepresident de
Banca March D. Simó-Juan Galmés
Galmés Cardó, hi participaren tots
aquells qui al llarg de la dilatada ca-
rrer bancaria d'En Joan Sansó ha-
vien treballat amb Ell en un momento
altre, amics que actualment estan re-
partits per divendres oficines de
i
 Banca March i que ocupen des del
càrrec més important fins al més mo-
dest.
En Joan Sansó va entrar a Sa
Banca de Manacor quan encara era
E un jovenell. Ben prest va destacar en
1;,) la seva activitat i va ser ascendit i
destinat a la Sucursal de Campos,
pero se va enyorar i demanà tornar a
Manacor on hi ha treballa tota la seva
vida professional. Va ocupar al llarg
de molts d'anys el càrrec d'Interven-
tor de l'Oficina Principal, seguida-
ment va passar a ser el Jefe de la
Unitat Comptable que controlava
totes les Oficinas de la Comarca i f
nalment va passar a ser cap de l'E-
quip de Producció de Manacor. Entre
altres coses va ser promotor de la
Sala d'Exposicions de SA BANCA
en el transcurs del dinar de despedi-
da, el Sr. Galmés, Vicepresident de
Sa Banca, va anticipar que s'obriria a
Manacor un centre de la Tercera
Edat i que comptava amb en Joan
Sansó per a dur-lo endavant.
Desitgen que en la seva nova
etapa de jubilat En Joan Sansó pugui
viure feliç aquests anys de descans
que s'ha guanyat a pols, i que se-
guesqui col.laborant amb Sa Banca
en aquestes tasques culturals i d'i-
matge que tant bé ha desenvolupat
aquests darrers anys.
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Anaren a protestar a l' Ajuntament
Els veïns
 de Sa Moladora contra l'ampliació
de «Pompas Fúnebres»
PL BAJA
Així restaria la planta baixa del complexe fúnebre
S. Carbonen.- Els veïns
 de Sa Mo-
ladora anaren dimarts passat a pro-
testar a l'Ajuntament de Manacor, el
motiu: no volen que es creï el com-
plexe funerari, és a dir, l'ampliació de
la
 funerària propietat de «Pompas
Fúnebres de Manacor».
Un grup d'aproximadament cin-
quanta persones acudiren a l'Ajunta-
ment per a parlar amb el Batle de Ma-
nacor, davant l'absència
 del Batle,
parlaren amb el Delegat de Sanitat,
Bernadí Gelaber.
Els
 veïns amb Molt de nerviosisme
protestaren contra la realització de
l'ampliació.
COMPLEXE FÚNEBRE
El complexe fúnebre que es vol
construir estaria format per quatre
plantes distintes, planta baixa i tres
pisos. La planta baixa seria la ja exis-
tent, però ampliada i adeqüada als
temps actuals, amb una capella amb
capacitat per a cent cinquanta perso-
nes, una sala de desinfecció, sagris-
tia i un garatge pels cotxes fúnebres.
El primer pis
 comptarà amb tres
vetladors, dues sales d'espera sepa-
rades del difunt per vidres, tenint al
difunt en una habitació climatitzada.
En el segon pis hi
 haurà l'adminis-
tració, direcció i el personal, amb una
cafeteria, una sala d'exposició, sala
de juntes, arxiu, etc.
I en el tercer pis s'ubicarà
 una sala
d'autopistes, cambres frigorífiques,
venda de flors i magatzem.
ELS VEÏNS NO VOLEN L'AMPLIA-
Ció
Els veïns
 de la zona de Sa Moledo-
ra s'assebentaren del projecte d'am-
pliació i construcció del complexe fú-
nebre, quan varen rebre unes notifi-
cacions de l'Ajuntament de Manacor,
per les que sels hi feia saber que
havia entrat aquest projecte, que
s'ha de tramitar com a activitat «mo-
lesta, insalubre, nociva i perillosa»,
des de Ilavonces ençà el nerviosisme
ha anant en augment.
La tramitació d'aquesta llicència
correspon a la Conselleria de Sani-
tat, per això, segons ens comentava
el Delegat de Sanitat, des de l'Ajun-
tament s'ha aconsellat als veïns que
intentin parlar amb el Conseller de
Sanitat.
Tot seguit, el Delegat de Sanitat,
parlé amb el promotor de l'obra José
L. García, per intentar aconseguir
que aquest complexe fúnebre es faci
a fora poble. Fins i tot segons ens co-
menté el Sr. García es parlé de la
possibilitat de municipalitzar el ser-
vei.
Bar - Restaurante
ŠÉŠ
po3w,„o lov° Pic)
ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos
Avda lng Antonlo Grau. 36 Tel 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)
EXOLJIS I TA
Y
VA n'A DA
CARTA DE INVIERNO
PORTO CRISTO
RESTAURANTE FLAMINGO
sobre la playa de Porto Cristo
y con hermosas vistas al mar
De nuestro Restaurante le
va a gustar TODO
C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57  
*Limpieza de cristales
*Moquetas, suelos
"Mantenimiento locales comercialesSERVI GROP
«' SERVEIS MANTENIMENTS  Tel. 55 54 67
C/ Capitán Cortés n° 1 - MANACOR
ZROZ:
kaiti/i?' 00'
BOUTIQUE
¡SUPER REBAJAS!
25,30 y hasta 40 % descuento
¡Especial hombre!
Marítimo,38.Te1.58 59 62 (Cala Bona)
lam
Dissabte Sa Rua i dimarts s' Enterro de Sa Sardina
Sa Rueta a Manacor, animació i participació
Redacció.- Malgrat que el temps
no fos d'alió més bo, sa Rueta va
comptar amb molta animació i par-
ticipació, els més petits s'ho pas-
saren bé gaudint d'un capvespre
al carrer. Hi havia disfresses de tot
tipus, des del típic pallasso a les
disfresses més originals, flors,
ocells, etc.
Dissabte a les 16'30 h. es cele-
brará Sa Rua, tots els participants
partiran de l'Institut de Formació
Professional de Na Camel.la, i pel
que hem pogut saber, s'espera
que hi haurá molta animació.
I dimarts es celebrará s'Enterro
de Sa Sardina, la concentració
será a les 20'30 h. i la sortida a les
20'45 hs. Els vestits negres i els
plors acompanyaran a la sardina
que s'enterra.
Fotos: Pep Blau.
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	 Tel. 82 14 42
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tia estat aos mesos a una nussió mallorquinadel Perú
Cati Grimalt:
«Molts d'infants pateixen raquitisme i fam»
Na Catalina Grimalt és prou coneguda a Manacor i
a Cales, lloc on treballa. És una al.lota senzilla, ale-
gre i que es mou amb la mateixa facilitat dins el món
del comerç com al Mongo o Dhraa. Per
 això va venir
de nou, a molts, que ara fa tres mesos se'n anás a
una missió mallorquina de Lima, Perú, a treballar-hi
voluntàriament. De tornada hem conversat en torn a
aquesta experiencia.
-Qué és el que et va impulsar a
partircap al Perú, Cati?
-Des de sempre havia tengut cu-
riositat per conéixer d'aprop una mis-
sió; hi podríem mesclar curiositat i
esperit d'aventura.
-De tornada, com valores aques-
ta experiencia?
-Encara no tenc elements de judici
suficients, tenc poca perspectiva
dins el temps. Jo crec que per valorar
així com toca la tasca que es duu a
terme a les missions s'ha de viure
d'aprop durant molt més temps que
dos mesos.
-Exactament, a on treballaves i
quina era la teva tasca que tenies
encomanada?
-Jo vaig treballar a una de les
cases que tenen les monges de la
Caritat al Perú, concretament a De!i-
cias de Villa, a les afores de Lima.
Trballava entre gent molt pobre i
participava en un programa de men-
jador parroquial.
-Com resumiries el que has
vist?
-He vist a una gent amb una cultu-
ra molt diferent de la nostra; he ten-
gut l'oportunitat de veure un aspecte
ben diferent de la vida, molt distinta
de tal com la tenim estructurada al
món occidental.
-Dius que feies feina a un menja-
dor; ¿En qué es fonamenta
mentació a aquellas terres?
-Bàsicament d'arróç, però també
de blat de les índies, verdures i pata-
tes. Peix i carn se'n menja molt poc i
ocasionalment perquè el preu és
inaccessible per una gent de tan poc
poder adquisitiu. L'alimentació tan
sols satisfá la fam.
-Hi ha fam? Ni ha gent que es
mor de fam a Lima o al Perú?
-La gent gran, normalment sobre-
viu d'una manera o l'altra; pel que fa
als infants n'hi ha molts que pateixen
raquitisme i mala alimentació. Potser
en alguns cassos es mori de fam.
-Qué costa donar de menjar a
una persona durant un dia?
  
utaría ealdentey
 'Perelló
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A
Avinguda Baix d'Es Cos, 11-A-1°
Tel. 55 38 98	 MANACOR
Tel. 82 04 75
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Para llorar.	 Para llegar.
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-El menjar del migdia, aproxima-
dament unes set pessetes. Una ah-
mentació mínimament digna costaria
aproximadament unes vint i cinc pes-
setes diàries.
-Es compta amb ajud perduren -
davant
 la tasca de donar menjar a
aquesta gent?
-Hi ha algunas donacions d'institu-
cions com Caritas i també de particu-
lars que se canalitzen mitjançant les
distintes congregacions; paró no és
suficient ni d'aprop.
-Quin remei hi veus a aquesta si-
tuació de degradació acelerada
dels països del tercer món?
-Jo cree que el problema concret al
Perú es podria resoldre amb un go-
vern mínimament digne, ja que hi ha
recursos naturals importants i una
gran riquesa; la veritat és que no la
saben explotar ni canal itzar així com
toca. Jo pens que el seu carácter no
els permetsortir de la misèria actual.
-Explique'ns una mica com és la
realitat socio-económica del Perú
de 1989...
-Hi ha una inflacció oficial del 2000
per cent; la gent perd poder adquisi-
tiu a diari respecte del dólar. Els cos-
tos pugen contínuament i els sous no
poden seguir aquest ritme de creixe-
ment, quedant endarrerits. El sou-
base está ara mateix en 1.700 pes-
setes... mes! La tassa d'atur és altís-
sima, no hi ha subsidi ni tan sols es
pot saber quans d'aturats hi ha ja que
els qui treballen ho fan, en moltes
ocasions dins una economia sub-
mergida. Hi ha una gran corrupció a
tots els nivells, paró sobretot al del
govern i al militar. L'especulació és
tan gran que arriba fins i tot als pro-
ductes alimentaris que són més ne-
cessaris per a sobreviure. Fa poc es
van descubrir a un magatzem 700 mil
litres de Ilet en pols que havia cadu-
cat i tot parqué s'havia esperat al mo-
ment millor per especular. I tot això
mentres el poble no té ni el més ne-
cessari. Hi ha manca d'aliments  bà-
sics i unes cues molt grans per podé?
conseguir pa, oli, etc.
-Com valores la tasca dels mis-
sioners mallorquinsdel Perú?
-Crec que té molt de valor; la tasca
és més social que religiosa.
-Hi ha gent que ha posat en tela
de judici les missions a l'actuali-
tat. ¿Creus que tenen sentit, avui?
-Jo crec que sí ja que hi ha llocs
que no tenen elements per a subsis-
tir. Pel que fa a la religió, allá no es fa
gaire més que aquí: tenir l'església a
punt, preparar nins i nines per la pri-
mera comunió o la confirmació. El
que crec important és que no es pot
anar allá amb idees preconcebudes,
sinó adaptar-se a la realitat una ve-
gada coneguda.
-Qualque sorpresa inesperada?
-No, parqué hi anava oberta a
qualsevol sorpresa; com anécdota
qu.e al poble de Puno hi vaig sentir
parlar mallorquí: fóren dos joyas de
Cala Millor que hi eren de viatge.
-Et va costar passar Nadal i Cap
d'Any fora de la teva familia, fora
dels amics i de Mallorca?
-No, parqué tots els que
 estàvem
allá hi érem amb les mateixes condi-
cions; potser una mica d'enyorança.
-Estás disposada a tornar-hi un
altre pic?
-Sí. Crec que val la pena i no des-
can aquesta possibilitat. És una ex-
periéncia moltenriquidora.
Na Cali Grimalt ha viscut dos
mesos al Perú. Allá ha conegut
l'altra cara d'un món molt més em-
penyat en aventures militars i inú-
tils que en la solidaritat. Allá ha
pogut viure des d'un  terratrèmol
fins a l'emoció de passejar pel
Machu Pichu. Com diu ella, ha val-
g ut la pena.
Antoni Tugores
Vídeo Club SOM
Comunica a sus clientes y público en
general que permanecerá abierto
todos los sábados por la tarde
Tenemos todas las novedades en películas
Además ponemos a su alcance,
equipos de música:
PIONEER, KENWOOD, AIWA.
Radio Cassettes Coche
Minicadenas
Radio despertadores
Walkie Talkie
Radio Emisores
Vídeo y televisores
primeras marcas
A UN PRECIO MUY ASEQUIBLE y
damos hasta 36 meses
para pagar.
Estamos en:
MANACOR: Vídeo Club SOM. Vergara, 4
PORTO CRISTO: Vídeo Club SOM II. Sureda, 9
gener
Dia escolar de la No-Violència i la Pau
Redacció.- Dia 30 de gener, els
col.legis manacorins «Simó Bailes-
ter', «Es Canyar», «La Puresa» i
«Sant Francesc» dugueren a terme
un seguit d'activitats relatives al
tema. Els alumnes del cicle inicial
feren una passejada que començà a
les 1530 h. i en la que repartiren tar-
getes pintades per ells als vianants.
Els del cicle mig visionaren
pel.lícules de vídeo a l'escola, fent-
ne Ilavors un debat. Els del cicle su-
perior veren, al Teatre Municipal, la
projecció de la pel.lícula «CUANDO
EL VIENTO SOPLA» (La historia del
matrimonio Blogg y la bomba).
Després, hi havia les segÜents
propostes d'activitats:
Pre-Escolari Cicle Inicial
- Sondejar la idea de pau a través
de les idees que sorgeixen dels pro-
pis nins.
- Ambientar la classe amb els mo-
tius que simbolitzin el dia de la pau
segons el concepte dels infants.
- Representació de diferents grups
d'una escena quotidiana adient al
tema.	 •
- Escoltar un conte, relatat pel
mestre on apareixi el concepte de
guerra i d'armes.
- Construir (a l'escola o a ca seva)
instruments de guerra.
- Eliminar les armes construïdes
amb un fogueró o romprer-les com a
simbologia de la no-violència.
Cicle mig
- Sondejar la idea que els nins
tenen sobre la pau.
- Llistar les paraules que els nins
han identificat amb el concepte de
pau.
- Representar, gràficament o mí-
micament, els conceptes que han
sortit.
Cicle mig i superior: sugeréncies
per àrees
Plástica: Fer un mural amb unes
máximes per la pau.
Fer els principis del pacifista.
Inventar-se una auca per la pau.
Realitzar dibuixos damunt la pau.
Realitzar un cómic damunt el
tema.
Dramatització:
Invenció d'una obra i representa-
ció de la mateixa amb el tema central
de la pau.
Adaptació d'una obra que trati de
la pau i representar-la. Els decorats
es poden fer a plástica.
Representació amb titelles que es
poden fabricar ells mateixos.
Música:
Inventar cançons (Iletra)
Recerca de les cançons ja exis-
tents i que tracten el tema.
Audicions de cançons.
Preparació de cançons amb grup,
amb instruments musicals escolars.
Societat i
 història:
Enquesta per recollir l'opinió -de la
gent sobre la pau.
Fer un manifest per publicar-lo tant
al diari escolar com per enviar a l'as-
sociació de pares, Ajuntament, diaris
locals, etc...
ReSerca de tots els esdeveni-
ments, persones (Gandhi, Luther
King, etc), grups, etc, que han tingut
com a eix fonamental de la seva vida
aconseguir la pau del món. 
1:› ip•_<> ci u e scirciujIs         
ÚLTIMA HORA OBRI UNA
DELEGACIÓ
El diari ÚLTIMA HORA obrirà pro-
perament una Delegació comarcal a
Manacor. La Delegació estará ubica-
da al carrer Alegria, núm. 18, primer
pis porta dreta.
La idea del diari a l'obrir aquesta
Delegació, és la d'intentar acostar
més la premsa diaria als lectors de
Manacor i comarca, a més a més de
comptar amb unes oficines adminis-
tratives per subscripcions, publicitat,
reclamacions, etc.
e
g CONSULTESJURÍDIQUES
L'Assemblea de Dones de Mana--
cor manten obertes les seves consul-
tes jurídiques cada dimarts de les
19,30 a les 21 h. Les dones que vul-
guin fer qualsevol consulta poden
passar pel local de l'Assemblea, al
carrer Nou, núm. 39 de Manacor.
Aquestes consultes jurídiques són
patrocinades per la Comissió de Ser-
veis Socials de l'Ajuntament de Ma-
nacor.
PALLADIUM
El pub Palladium de Sa Coma reo-
bri les seves portes als clients cada
divendres i dissabte. Palladium és un
lloc agradable a on passar la vetlada
amb els amics, prendre copes i es-
coltar bona música. Ja ho sabeu, Pa-
Iladium obert cada divendres i dis-
sabte a Sa Coma.
HEU DECIDITCASAR-VOS?
Per a posar-hi bons fonaments
una vegada més s'organitza el curset
de preparació matrimonial. Per a par-
lar tots plegats sobre l'amor, la comu-
nicació, el compromís, els projectes,
els fills, el sagrament...
Seran sis trobades al Col-legi de la
Caritat a partir del 6 de febrer a les 9
h. del vespre.
Se analizará el «Panoramapolítico-sindicaltras el 14-D»
Julián Ariza en el Club 7
Redacción.- Tras dos meses de
inactividad cara al público, -aunque
en ningún momento se haya dejado
de trabajar cara al futuro- vuelven de
nuevo las tertulias del Club 7, en
Pula. Yen esta ocasión, con un sindi-
calista de excepción, miembro fun-
dador de CC.00, hombre de gran
prestigio en el mundo político y sindi-
cal así como en el intelectual de
nuestro país.
Creíamos que tras el 14-D se
hacía preciso un debate que clarifi-
cará el panorama político-sindical y
pensamos que entre los invitados
que estarán presentes en la tertulia y
la aportación de nuestro invitado de
honor, el debate puede ser de una
gran altura y por ende, sumamente
clarificador.
Julián Riza Rico, de 54 años, está
casado y es delineante de profesión.
Inició su actividad sindical a los 23
años, en 1.957; participó en la pro-
moción del movimiento de las Comi-
siones Obreras, de las que fue uno
de sus fundadores. Ha trabajado,
entre otras empresas, en Perkins y
ha sufrido varias detenciones y pro-
cesos por sus actividades como sin-
dicalista, que le llevaron a permane-
cer cuatro años en prisión.
Representó a CC.00 en la Junta
Democrática de España, en la pre-
democracia española.
Fue elegido Secretario de Organi-
zación en el I Congreso celebrado en
1.978, y Secretario de Relaciones
Políticas y Unitarias desde el II Con-
greso, cargo que ocupa hasta el IV
Congreso. Actalmente es miembro
del Secretario Confederal.
Ha sido representante de CC.00
en la Comisión Negociadora del
ANE, Al de 1.983 y AES. Es colabo-
rador habitual de distintos medios de
comunicación social y ha publicado
dos libros sobre la historia de
CC.00.
Es miembro de la dirección del
Partido de los Trabajadores de Espa-
ña, que lidera Santiago Carrillo.
La tertulia tendrá lugar en Bachus-
Pula, el próximo sábado día 11 de fe-
brero y, como en anteriores ocasio-
nes, la entrada en la tertulia será por
rigurosa invitación. La tertulia se ini-
ciará a las 10 de la noche y previa-
mente, en el mismo lugar de Bachus-
Pula se servirá una cena, realizada
por Andreva de Pula a un pequeño
número de invitados y en torno a Ju-
lián Ariza.
Las actuales negociaciones entre
Gobierno y Sindicatos, la política ac-
tual, el futuro inmediato y la jornada
del 14-D, serán analizados en pro-
fundidad en la tertulia de Pula, con
Julián Ariza, prestigiosos periodistas
y políticos de las islas bajo el título de
«Panorama político-sindical, tras el
14-D".
LIÍN ICA DENTAL
Dr. Claudio Forchino
Dra. Silvia López
Les comunica la apertura de su clínica en Porto Cristo,
sita en Correr del Port, núm. 35- er piso. Tel. 82 01 15
Clínica en Manacor:
Plaça de So Bassa, 10-1° - Tel. 55 52 07
Miliaria calandra
Alcedo arthis
El GOB - Manacor ha preparat un breucurset d' introducció sobre:
La fotografia de la natura
La realització del mateix está pre-
vista pels dies 15, 17, 22 1 24 de Fe-
brer: de les 21 a les 2230 hores, al
local social de «La Caixa» (c/ Amar-
gura).
Les classes aniran a cárreg del Sr.
IVES HENNECHARD que és ornitò-
leg i fotógraf a la vegada.
Segurament a Manacor és una
persona poc coneguda ja que origi -
nàriament és extranger i aleshores
resideix i treballa a Palma, malgrat
tot però, no el destriareu d'entre un
altre mallorquí d'arrel perquè
 está
força integrat en la nostra terra i cul-
tura.
Ben segur que aquest alt grau d'in-
tegració l'ha duit també a estimar la
nostra natura i a gaudir d'ella. Per
això l'observació, l'estudi i la divulga-
ció dels nostres ocells ha suposat per
ell una passió de caire científic que I
ha donat lloc, entre altres, a les se-
güents fites.
-2°n Premi Nacional de Fotografia
de l'Institut d'Estudis Ecològics
(1984)
-1°' Premi «MUNTONA» de Diapo-
sitiva (Pollença 1985)
-1°' Premi fotografia «Blau i
Negre» de Ultima Hora (Palma,
1986)
-Col.laboracions	 fotográfico-
científiques amb el GOB
-Idem amb ICONA
-Idem amb GOVERN BALEAR
-Autor de fotografies de «L'album
de la Naturalesa» de la revista «Bri-
sas».
Per tant, creim que és prou interes-
sant comptar, durant quatre dies
amb els consells de N'IVES per
acostar millor el nostre objectiu a la
Natura.
Cal dir també, i per acabar, que
s'organitzaran durant el curset dues
sortides practiques: una a l'albufera i
l'altra a la Serra (això, en dissabte o
diumenge, segons millor disposi el
grup d'assistents).
Així doncs, animau-vos i pensau
que el plaç d'inscripció ja roman
obert i que durará fins el 14 de Febrer
incluit.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ:
Petra Cubells
Telf. 55 33 56
Dematins i vespres.
Gob- Manacor
p.rve un :o
Les inscripcions se poden realitzar
a partir del dijous dia 9 a les 9 del matí
en el local social de Ses Aules.
Coses de ses Aules
Torneig de Ping-Pong
Segueix amb eufòria
 i molta d'ani-
mació el Torneig de Ping-pong de les
Aules de la Tercera Edat de Mana-
cor. Els participants són: Pere Serra,
Mateu Matamalas, Antoni Puerto,
Domingo Sansó, Miguel Rosselló,
Damià
 Barceló, Pep Forteza, Rafel
Nadal i Joan Parera. Pareix que
aquests moments En Joan Parera
Riera va endavalat però això no hi vol
dir res perquè hi pot haver moltes de
sorpreses, si bé la cosa va per bon
camí i molta d'animació per part dels
pingponers.
Els dies que falten són els se-
güents dins el mes de Febrer: Dies 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17 i 18.
Les partides se juguen tant els ma-
tins com els capvespre, sempre que
el local on se juga estigui desocupat.
Qui será el guanyador?. El temps
mos ho dirá.
VIDEO-CINE
Aquesta setmana es va passar la
cinta «El último Emperador» i pel
mes de Febrer hi ha anunciades:
«Tres hombres y un bebé», per di-
marts dia 7; dia 14, «Madres de alqui-
ler»; dia 21, «En busca del Arca Per-
dida» i dia 28 «Esplash», divertida
comedia.
Aquestes sessions comencen a
les 16 hores en punt, en el local so-
cial de Ses Aules.
DIJOUS DIA 9, CONFERENCIA
«SOBRE LA
REVALORIZACIÓN DE LAS
PENSIONES
A càrrec
 de funcionaris tècnics
de l'INSS, dijous dia 9, a les 1730
hores (cinc i mitja del capvespre) i
en el Local Social de Les Aules i
Centre Social hi haurà
 una inte-
ressantíssima conferència
 da-
munt un tema de molta d'actuali-
tat «La Revalorización de las
Pensiones». Será com sempre
puntual i l'entrada és !Hure.
Excursió del mes de Febrer:
PORRERES I MONTI-SION,
ENTRE ALTRES VISITES
Pel diumenge dia 19 hi ha anuncia-
da l'excursió per l'interior de Mallor-
ca, amb el següent recorregut: Ma-
nacor, Porreres i pujada amb autocar
al Monestir de Monti-sion el qual será
visitat per tots els alumnes que assis-
teixen a aquesta excursió. Temps de
berenar. Després se visitará l'exposi-
ció de Pintura de l'Ajuntament de Po-
rreres. Acaba la visita s'anirà de cap
a Campos i després a Ses Salines
per visitar una interesant exposició
de «Cactus». Se dinarà al complexe
de «La Ponderosa» amb un bon
menú. Sarau després del dinar i rifa
del passatge de la próxima excursió
EXCURSIONS A SA PENÍNSULA I
FORA D'ELLA
Estan projectades les següenis
excursions fora de Mallorca: MA-
RROC, visitant: Tanger, Rabat, (sisa
Blanca, Marrakech, Meknes i Fe' i
les espanyoles Algeciras i Málaga
la Costa del Sol.
MADRID I VOLTANTS, amb visi-
tes a Segòvia
 i Granja de San 11cL-
fonso; Toledo, Aranjuez, El Escorial,
Valle de los Caídos, Avila y Salaman-
ca, i Madrid com es natural de cap a
peus, de nit i de dia i a tota hora. L'es-
táncia sempre será a dins el mateix
hotel.
ANDALUSUOCCIDENTALI
PORTUGAL
Una altra excursió també molt inte-
ressant és la d'Andalusia Oocidental
i Portugal, amb visites a Málaga, Chi-
piona, Arcos de la Frontera, Jerez,
Puerto de Santa María, Cádiz, Sevi-
lla, Huelva, Ayamonte, entrant a Por-
tugal de cap a Lisboa, on es pernoc-
tará i se visitaran: «Cascais, Sintra i
Estoril». Se tornará a Espanya amb
visita a Mérida on es pernoctará i Cá-
ceres.
RUSSIA
Els interessat a anar a Russia re-
brán informació especial cada un
d'ells.
Més informacions a les Aules de
La Tercera Edat de Manacor, carrer
Major, 1.
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.-SS 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum
COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- Imeco
Si d,.sea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.
•Revisiones ginecológicas
«Control de embarazo
«Revisiones post parto
•Planificación familiar
•Sexología
•Esterilidad
• Citolog ía
•Amnioscopia
-Amniocentesis
«Cirugía ginecológica
-Patología mamaria
•Ecografia
SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
C11 
Rafael Gabaldón San MiguelPorto Cristo
Red de alcantarillado, una realidad muy esperada
Si la consejería de Obras Públicas,
de la Comunidad Autónoma no lo im-
pide, la red de alcantarillado será en
1989-90, una realidad. Digo si no lo
impide, ya que la aportación que
debe hacer, la Comunidad Autóno-
ma por medio de la Consejería de
Obras Públicas es del 50% del costo
total. Quiere decir esto que de los
202 millones de la obra, la Comuni-
dad tendrá que soportar 101 millones
de pesetas.
El Ayuntamiento de Manacor, ha
presupuestado de los 1.600 millones
de pts., gastos estimados la parte del
saneamiento para Porto Cristo, para
1989 lo que pasa que la Comunidad
debe también presupuestarlo al uní-
sono, de lo contrario el Ayuntamiento
de Manacor, no podría correr con
todos los gastos, ya que su compro-
miso no va más allá del 50% además
es muy difícil hacerse cargo en soli-
tario de una obra de tamaño tan abul-
tado, económicamente hablando.
Por lo tanto los porteros, para
1989, podemos contar con la red de
alcantarillado por parte del Ayunta-
miento de Manacor. Sería muy triste
que después de tantos años a la es-
pera de esta mejora, ahora la Comu-
nidad no cumpliera su parte del obli-
gado y necesario compromiso.
ASFALTADO
Hay que decir enlazando la ante-
rior noticia que la mayoría de las ca-
lles de Porto Cristo, no podrán ser
asfaltadas, hasta que la red del al-
cantarillado esté instalada y termina-
da. Ya que es ilógico asfaltar ahora y
dentro de 6 meses o 12, volver a rom-
per el asfaltado, por lo tanto diré que
el ayuntamiento de Manacor, dentro
de los presupuestos generales, ha
metido una partida bastante grande
para la red de asfaltado de las calles
que sean necesarias y puedan asfal-
tarse. Vemos que todo es una cade-
na y que es muy urgente darle solu-
ción al Saneamiento, porque poste-
rior a ello, se podrá llevar a término,
el asfaltado, la red eléctrica y varios
retoques de infraestructura que ya se
han presupuestado para el 1989,
año expansivo del Ayuntamiento de
Manacor, ya que no debemos olvidar
que tanto el 1988 con la depuradora,
como el 1989 que viene, con el sa-
neamiento, las siguientes fases de
asfaltado, enganche de todos los ra-
males nuevos a la depuradora, red
eléctrica etc.
REFORMASEN EL CAMPO DE
FÚTBOL
También habrá un apartado de di-
nero, para el campo de fútbol. El
Ayuntamiento tiene previsto para
1989 el cubrir la pista de basquet del
campo de fútbol, así como dotarla de
nuevas canastas, nuevo asfaltado
etc.
Dentro del presupuesto que
hemos podido leer hay una partida
para el adecentamiento total del
campo de fútbol. El Ayuntamiento de
Manacor destinará desde su sección
de Deportes, una dotación completa
de todos los materiales de manteni-
miento, de variado número. Por lo
tanto el deporte en Porto Cristo y el
campo Municipal de «Ses Comes»
se verán también beneficiados en el
capítulo de inversiones para 1989.
ALUMBRADO
Y como si se tratara de un milagro,
el ayuntamiento de Manacor, tam-
bién invertirá grandes cantidades en
el apartado de la red eléctrica ya que
tiene intención de mejorar y moderni-
zar la mayoría de las farolas. Así
como cambiar todas las farolas que
no estén en condiciones. Hemos sa-
bido que hay un apartado, para pintar
todas las farolas de Porto Cristo. En
lo referente al mantenimiento pode-
mos esperar ya con toda seguridad
que habrá a partir de 1" de febrero
un empleado con dedicación casi ex-
clusiva para esta operación. Todos
los vecinos que necesiten de los ser-
vicios de la red eléctrica, que vayan a
la oficina municipal y allí le atende-
rán.
Bartomeu Riera Rosselló
I NfC21 nit
Petra
Tiempo de Carnaval
Nada más lógico que en estas fe-
chas nos disfracemos más que
nunca y cambiemos en mil colores,
nuestra ya de por sí cambiante túnica
de piel. Y como es de personas se-
rias hablar de cosas del tiempo, ha-
blemos de disfraces y demás temas
del carnaval.
J.F. DISCO PUB CENTER, con
entrada libre, este sábado habrá
baile y concurso de disfraces con im-
portantes premios para los tres pri-
meros ganadores. Además se sor-
tearán botellas de cava entre todos
los asistentes.
PUB ES BRI, anuncia para maña-
na sábado un concurso de disfraces
con diez premios a los que vayan
mejor disfrazados. 1° de 15.000 pe-
setas; 2° de 10.000 pesetas; 3° de
5.000 pesetas y premio especial
para los clasificados del 4° al 10°
También, sigue apuntando Jaume
Riutort, a las personas que acudan
sin disfraz, se les disfrazará la cara.
Asimismo habrá un show que empe-
zará dicho sábado 4 a partir de las
diez de la noche, pudiendo bailar con
la mejor música del Pub «Es Bri», di-
rigida por los ldcutores de Radio
Petra y, además, habrá cotillón espe-
cial de Carnaval.
LA RONDALLA DES PLA, agrupa-
ción folklórica local, en colaboración
con el Ayuntamiento, «la Caixa» y
«Sa Nostra», se hará cargo un año
más de la tradicional «Rua», que pre-
via concentración en el Polideporti-
vo, recorrerá las calles de la pobla-
ción el domingo día 5 a partir de las
cuatro de la tarde.
A LA GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO
Vamos a ser breves, pero lo sufi -
diente claros, para agradecer a la
Guardia Civil de Tráfico del Puesto
de Manacor, la ayuda que prestaron
por avería en el coche debido a un
«clot» a un compañero y al que sus-
cribe, que sufrimos en la noche del
pasado jueves día 26. Gracias, así,
sencillamente y sin más adornos a
esos esforzados hombres de la
Guardia Civil.
CAMIONES, FACHADAS Y
BALCONES
La calle Major, los peatones que
pisan a diario y, más concretamente,
los moradores de las viviendas en-
clavadas en dicha calle, están hartos
de ver casi a diario mutilados sus bal-
cones y también fachadas, inclusive
persianas y marcos, que ocasionan
los caminones de gran tonelaje que
con mucha frecuencia circulan por la
misma. También desde hace una se-
mana o más hay un coche R-8 de la
serie A que descansa abandonado al
principio de la calle Santa Bárbara,
diciendo los vecinos que fue sacado
de un inmueble de la calle Miguel
Ramis Moragues, hoy propiedad de
Vinos Oliver, el cual está en obras,
ocupando la vía pública con materia-
les de construcción sin la luz regla-
mentaria por las noches.
BODA
Mañana sábado, a las doce del
mediodía, se unirán en matrimonio,
en la madrileña Catedral de San Isi-
dro, Sebastián Darder Baile con la
señorita Araceli Oliveros Conde.
A los nuevos desposados, les de-
seamos que puedan vivir muchos
años juntos con toda felicidad.
RADIO PETRA Y EL REYNOLDS
El pasado lunes día 23 y en el pro-
grama Radio Petra: «El esports a
Ràdio
 Petra», fueron entrevistados
componentes del equipo ciclista
Reynolds, entre ellos, el segundo
preparador Julián Gorospe; Marc
Gómez, ganador de la primera etapa
de la Vuelta a España-86, realizada
en Mallorca; Perico Delgado, gana-
dor del Tour de Francia-88 y a su en-
trenador José Miguel Echevarri.
UNA EXCURSIÓ POLÉMICA AL
PUIG DE POLLENÇA
Redacció.- Entre la població pe-
trera i sobretot entre els pares dels
alumnes del Col.legi d'EGB Junípero
Serra, s'està parlant molt els darrers
dies sobre una excursió al Puig de
Pollença. Els motius són dos: per
una banda es qüestiona que ara ma-
teix, amb el fred que fa, sia el lloc més
idoni per aquesta excursió del pròxim
dia 7; per altra banda, ha caigut molt
malament que els responsables del
col.leqi haqin amenaçat amb un zero
als qui als qui no hi aniran i faran la
redacció sobre l'excursió. Les críti-
ques s'han centrat, sobretot, en el di-
rector del centre, Sr. Alajarín i la seva
esposa, també mestres del centre
Junípero Serra.
Baile de Disfraces
B. Riera Rosselló
Mañana día cuatro, a partir de las
ocho de la noche, habrá en el local
Parroquial un animado y sonado
baile de disfraces para niños y ma-
yores, juntamente con otras actua-
ciones y muchas sorpresas más.
Pues, ¡todos disfrazados!, dicho
sábado, que seguro habrá mucho
ajetreo en la villa y será cierto que
los mayores se verán atraidos por
la alegría, aunque eso sí, con algo
de nostalgia de tiempos pasados y,
muchos sin darse cuenta se senti-
rán un poco niños al compartir el jol-
gorio de unas fechas tan señaladas
como es el carnaval.
 131 1 e
 vea ni-                   
Sant Llorenç des Cardassar 
Llorenç Febrer
Con buen ambiente de Carnaval
Sa Rua i el Baile de Disfraces el sábado
Según se desprende de los co-
mentarios de estos días, en los cua-
les quien más quien menos se está
ultimando el disfraz, la presente edi-
ción de Sa Rua se presenta muy ani-
mada en Sant Llorenç, y todo hace
preveer que superará el éxito de Sa
Rua 88, la cual constituyó todo un re-
cord de participación y animación.
La organización de Sa Rua corre a
cargo de la Comisión de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento, y este año
presenta la novedad de la fecha de
su celebración, puesto que la popu-
lar y multicolor manifestación de dis-
fraces tendrá lugar el sábado día
cuatro, en lugar del domingo que era
lo habitual. Con ello se pretende alar-
gar la fiesta, teniendo en cuenta que
luego podremos descansar el domin-
go.
Tras su concentración en la Plaça
Major a las 19,30 horas, saldrá la co-
mitiva de grandes y pequeños vesti-
dos de colores y formas poco habi-
tuales, y con la banda de música
«Centre Musical Sant Llorenç» al
frente, recorrerá las calles céntricas
de la villa, con música, bailes, risas,
confetti, serpetinas, etc... y finalizará
en la Plaça de l'Ajuntament.
BALL DE FRESSES
Posteriormente en esta misma
Animación y buen ambiente ante Sa
plaza, alrededor de las 21 horas, se
iniciará el Baile de Carnaval con la
música y el ritmo marchoso de l'Or-
questrina d'Algaida.
Al margen de lo organizado por el
Ayuntamiento, en diferentes bares
de clientela joven, tienen previsto
para hoy viernes, la celebración de
Rua 89
baile y concurso de disfraces.
No nos olvidamos de Sa Rueta,
cuya organización corresponde al
Centro Escolar, la cual se llevará a
cabo el martes, y seguramente hará
las delicias de los ilusionados peque-
ños, quienes, visten nuestras calles
de colores diversos v de alegría.
En su presentación agradó la Coral Monteverdi
Tal como anunciábamos la sema-
na pasada desde el Setmanari, tuvo
lugar la presentación de la nueva
Coral Monteverdi que resultó todo un
éxito. El templo de Sant Llorenç se
abarrotó de público para presenciar
tal acontecimiento, que bajo la batuta
de Josep Ros, inició su andadura el
pasado domingo en compañía de la
• Orquestra de Cambra de Manacor.
▪ Con Sede en Sant Llorenç, la
• Coral Monteverdi cuenta entre sus
ré. filas con gentes de toda la comarca
tb de Manacor, Sant Lloren, Artá,
n.• Petra, U ._:pdepera y Son Servera y
así lo explicó Josep Ros antes del ini-
cio del concierto, al tiempo que agra-
decía la colaboración de la Comisión
de Cultura del Ayuntamiento Ilorencí.
Hizo una invitación a cuantos deseen
integrarse en la novísima formación
que hizo las delicias de un público
que proveniente de toda la comarca
asistió a la cita con la Coral Monte-
verdi.
Con una primera parte dedicada a
Kodaly, Villalobos, Pau Casal, Bruk-
ner y Monteverdi ; que da nombre a la
Coral, así como los Korean y Mongo-
lian FolkSon, todo el público presen-
La Coral Monteverdi
te gozó con un programa muy equili-
brado.
Foto: Tolo Vaquer
IV e vea nt 
Son Carrió            
Aprovades les taxes de les ordenances
municipals per enguany
El pressupost d' enguany arribará als 400 milions de pessetes Francesc Galmés
A un recent plenari, s'aprovaren
entre altres punts, les Ordenances
Municipals per el present any, d'a-
cord, segons ens informa el presi-
dent de la Comissió d'Hisenda, amb
el Reial Decret 781/86. El Sr. Barto-
meu Mestre, president de l'esmenta-
da comissió, ens fa sebre, que les
taxes s'han elaborat tinguent en
compte els costos dels serveis de
l'any passat, carregant per aquest
any un 10% damunt els costos de
l'any passat, per poder així, compen-
sar les pujades que tindran en aquest
any els serveis municipals.
La taxa de la recollida
 de fems, se-
gueix diguent el Sr. Mestre, no s'han
modificat, ja que el cost de la mateixa
está establit i els ingressos del ma-
teix són suficients per aquest any,
per tant la taxa de la recollida de fems
seguirá com l'any passat.
En el mateix plenari
 s'acordà crear
una nova ordenança, per tal de regu-
lar la reserva d'espai a la via pública i
així poder tenir garantitzada l'entra-
da i sortida de vehicles a locals pri-
vats mitjançant él sistema conegut
per «vado». L'ordenança una vega-
da publicada en el Butlletí Oficial, se
podrá posar en funcionament.
Els ingressos de les arques muni-
cipals, continua diguent el Sr. Mes-
tre, durant l'any passat anaren aug-
mentant, degut sobre tot a les noves
construccions que se van edificant a
la zona de la vorera de la mar, donant
lloc a l'obertura .
 de molts negocis
nous. Tal cosa permet un creixement
en els nous pressuposts d'enguany.
Els pressuposts encara s'estan pre-
parant ja que encara falta una partida
de dades, i sense aquestes dades no
es poren tancar, però se preveu que
en el present mes de febrer queda-
ran del tot
 llestos i apunt de ser pre-
sentats per la seva aprovació.
Per enguany
 s'està preparant una
quantitat d'uns 400 milions de ptes.
amb els quals s'haurà de fer front a
les partides de sempre i també algu-
na de nova com és la de renovació de
façanes, d'acord amb el conveni, qué
d'aquesta activitat té l'Ajuntament
amb la Conselleria de Cultura.
IMPOSTOS MUNICIPALS
D'acord amb el Reial Decret més
amunt anomentat, s'ha modificat el
recárreg del 70% al 100% sobre les
quotes de les llicències fiscals d'acti-
vitats comercials i industrials. També
s'aplicarà
 el recárreg abans mencio-
nat sobre les quotes de les llicències
fiscals d'activitats professionals.
Les taxes de l'impost municipal del
valor dels terrenys, modificaran la
taula de valoracions per el bieni
1989/90, anat de les 3.000 ptes. m2
de la zona 1 fins a les 295 ptes. de la
zona 11' i darrera.
L'impost municipal de la circulació
de vehicles queda establert de la se-
güent manera: turismes de les 650
ptes. els de 8 cv. fins a les 11.000
ptes. per els de més de 16 cv., els
dels serveis públics (autotaxis) de 12
a 16 cv. 6.600, i per els turismes de
servei públic de més de 16 cv. 8.250
ptes. Els autocars tindran les taxes
de 10.450 ptes., els de 21 places fins
a les 18.250 per els de més de 50 pla-
ces.
Per els camions les taxes van de
5.050 ptes. per els de 1.000 kg. de
cárrega útil fins les 18.250 per els de
més de 9.999 kg. de càrrega útil. Per
els vehicles des dels ciclomotors fins
a les motocicletes de més de 250 cc.
les taxes seran de 500 a 2.750 ptes.
respectivament.
TAXES PER USOS PRIVATS O
D'APROFITAMENTSESPECIALS
Per a les reserves d'entrades de
vehicles i aparcaments, el concepte
de les tarifes será el següent: reserva
permanent de la via pública fins a 4
m. per any 10.000 ptes. Les taxes re-
ferents a l'ocupació de terreny d'ús
públic amb mercaderies, materials
de construcció, etc... seran per m2 i
dia 50 ptes.
Venedors ambulants, d'objectes
no comestibles, automóvils amb
anuncis de qualsevol clase, vene-
dors d'aquarel.les i altres similars i al-
tres no classificats, per ells la tarifa
será de 1.000 ptes. per dia. Ocupació
de terrenys d'ús públic amb taules i
cadires amb finalitats lucratives, la
taxa per aquest cas será de 1.500
ptes. per m2 i any. Per a les barra-
ques de fira, castes de venta, espec-
tacles o atraccions, situades en !loes
de domini públic la taxa per aplicar-lis
será de 100 ptes. m2 i dia.
TAXES PERA LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS I REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS
Per la prestació dels serveis de
clavegueram i depuració d'aigües re-
siduals a la zona costanera, les tari-
fes segons els següents casos seran
de 6.250 ptes. per any, per l'utilitza-
ció de clavegueram, les vivendes,
apartaments i xalets, les places hote-
leres tindran una taxa de 1.500 ptes.
per any i unitat, bars i similars 16.250
ptes., locals comercials i similarts
7.000 ptes., discoteques 31.250 i
37.500 ptes. per les bugaderies.
En quant a les noves conexions a
la xarxa de clavegueram d'urbanitza-
cions i parcel.les la taxa será de 200
ptes. m3 edificable. Les tarifes de lli-
cencia d'obertura d'establiments tin-
dran com aplicació el 2'5% de la 'li-
cencia d'obres.
Les taxes de llicències d'obertura
d'agències i delegacions de compa-
nyies d'assegurances, xocolaties i
gelaties i restaurants seran de
25.000 ptes. les que pertoquen als
bars, cafeteries, cerveseries, cafés,
tavernes, pubs i similars, sales de
jocs i diversions amb billars, ping-
pong, etc... tindran un cost de 20.000
ptes.
LLICÈNCIES
Per lo que pertoca a les llicències
urbanístiques sobre renovació i pró-
rregues de 'licencies urbanístiques
de vivendes unifamiliars, les tarifes
seran de 2.000 ptes. i per la renova-
ció i prórregues de 'licencies per a les
demés construccions la taxa será el c?,
1% sobre el valor pendent d'execu-
ció. Amb un mínim de 2.000 ptes. u,
e-~
Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR
TEL. 55 54 55
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Chimeneas Hogar
Thamh
SERVICIO TÉCNICO
DE MONTAJE,
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
DE CHIMENEAS
SANT LLORENÇ
DISSABTE DIA 4
A LES 19 30 H
Plaça Ajuntament
SON (ARRIO
DIUMENGE DIA 5
A LES 17 H.
Piala Mossen Mover
ORGANITZA
 1 PATROCINA:•
Ajuntainent de Sant
 Llorenç.
SON CARPIÓ
ENTERRO DE SA SARDINA
Dimarts, dio 7 de febrer,
les21 hores
La banda de Música de Sant
Llorenç acompanyarà
s' enterro de SA SARDINA
Després de l' acompanyada
el grup «MELODÍAS DE ORO»
animará la festa,
a la Plaça
 Mossèn
 Alcover.
BALL
D'ALGAIDA
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 Itu rci  
Agenda
MIQUEL LLODR Á A SA BANCA
MARCH
Demà,
 a les 1930 h., tendrá lloc la
inauguració d'una mostra pictórica
d'un artista que, segons el poeta
Josep Lluís Aguiló, autor del text del
catàleg, «avança a passes de gegant
en el camí de la recerca artística» i és
capaç de transformar «la nostra rea-
litat grácies al seu encertat maneig
del color en un nou univers ple de ri-
quesa cromática i ens obre portes al
desconegut on abans només hi havia
dur marés.» En Bernat Nadal l'entre-
vista en aquestes pàgines.
TEATRE
Com ja informàrem, dilluns que ve,
a les 21'30 h. (funció única), podrem
veure al Teatre Municipal un drama
clàssic
 del nostre segle: Todos eran
mis hijos, d'Arthur Miller, a cárrec de
la prestigiosa companyia de Berta
Sebastiana Munar, ben acollida pel
públic
Riaza i Agustín González. Pensam
que val la pena anar a veure aquesta
representació que ha triomfat a tota
Espanya. Els que encara no tengueu
entrades, vos convé espavilar, ja que
aquestes es venen des de fa temps.
MÉS TEATRE
La companyia del director mana-
corí Pere Fullana durà a terme, dis-
sabte i diumenge, a partir de les 20
h., a la Capella de la Misericòrdia
(Ciutat) un muntatge teatral amb tex-
tos de poetes mallorquins.
LÍRICA
PAULA: GALA A CREVILLENT
La soprano manacorina Paula
Rosselló, ha estat contractada per
l'Ajuntament de Crevillent -Alacant-
per anar a donar un concerta aques-
ta localitat, juntament amb el tenor
José A. Sempere, natural de la ma-
teixa ciutat alacantina. Dirigirá l'or-
questra, el també manacorí Rafel
Nadal, cotitzadíssim dins el món de
CERÁMICA
Molt grata ha estat la rebuda per
part del públic de les ceràmiques que
aquests dies exposa a Sa Torre na
Sebastiana Munar. Unes ceràmi-
ques realitzades pacientment, curo-
sament surten a la Ilum gràcies al
geni d'aquesta artista i a un foc bené-
vol com a agent darrer del procés de
creació. A part d'això, hem de desta-
car també els preus econòmics dels
atuells, plats, gerres i altres figures
sortides de les mans de na Sebastia-
na; així, els objectes exposats es
poden adquirir des de les 5000 a les
25000 pessetes. També l'entrevis-
tam.
Foto: Pep Blau
la lírica.
El tenor José A. Sempere ha ten-
gut recentment un gran
 èxit als paï-
sos nòrdics i l'Ajuntament de la seva
ciutat ha volgut muntar aquest gran
recital
 perquè els ciutadans de Crevi-
Ilent tenguin oportunitat de sentir-lo
en directe i d'aprop. El que crida l'a-
tenció és el gran interés d'aquest
ajuntament, que a més de Paula
Rosselló i Rafel Nadal, ha contractat
l'Orquestra Lírica del Teatre Munici-
pal de Palma, que es desplaçarà pró-
xi mament a aquesta ciutat.
Uns dies abans de la gala a qué
ens hem referit, es donará la mateixa
funció al Teatre Principal de Palma,
amb els mateixos protagonistes, en
una funció que patrocinen Majórica i
la Banca March.
A aquesta gala s'interpretaran
àries i duos d'òpera, com per exem-
ple Faust, Favorita, Lucia de Lam-
mermoor, Otello, Pescador de Per-
las, Rigoletto, Traviata, etc.
La funció del Teatre Principal de
Palma será dia 9 de febrer.
La Ilástima és que una funció amb
tants de protagonistes manacorins
-Paula, Rafel Nadal, Majórica i fins i
tot Sa Banca March que té en el ma-
nacorí Simó J. Galmés el seu vice-
president- no es pugui realitzar a Ma-
nacor. Ben segur que de dur-se a la
nostra ciutat, el Teatre Municipal
seria insuficient. La realitat és que no
tots els ajuntaments són tan sensi-
bles a la bona música com el de Cre-
villent...
CLINICA DENTAL
Dr. Juan Fco. Diego Gomila
MÉDICO-DENTISTA
CLÍNICA en MANACOR sita en Plaza
Ramón Llull, 12-1°
 D (Plaça d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9-1 (mañana) y de 4-8 (tarde).
Martes a sábado de 9-1 (mañanas)
Tel. 55 4385
En Miguel Llodrá a «Sa Banca»
«Un quadro sempre ha d'estar ben fet,  això és
irrenunciable»
Vaig conèixer En Miguel Llodrá
quan va feria seva primera exposició
a Manacor, en Es Cau, i, des del pri-
mer moment vaig trobar la seva pin-
tura íntimament viva, palpitant, pro-
ducte d'una Iluita interna i d'una in-
conformista recerca del seu autor.
Amb el temps he anat coneixent més
el pintor i la seva obra que ha derivat
en un producte de sàvia elaboració,
amb técnica impecable, al servei de
la comunicació i de la sensibilitat.
La pintura d'En Miguel Llodrá
-tècnicament quasi perfecta- és, ben
sovint, mala d'entendre per part d'un
ampli sector del públic, perquè fa po-
ques concessions a allò fácil. Actual-
ment elabora una pintura més comu-
nicativa, amb temàtiques que Ell en
diu ,,comercials» però que són molt
Iluny de les clàssiques figures o pai-
satges que produeixen el pintors co-
mercials.
Aquest mes de febrer tendrem
ocasió de contemplar la seva obra a
la Sala d'Exposicions de la Banca
March. Amb iota seguretat els bons
afeccionats se'n faran un Ilepadits
d'aquesta mostra.
Abans d'inaugurar l'exposició hem
cregut interessant mantenir una en-
trevista amb En Miguel Llodrá.
- Quants d'anys fa que no et  vèiem
per Manacor?.
- Fa estona que no oferia una ex-
posició individual; ara fa dos anys
vaig exposar a Sa Nostra, juntament
amb na Margalida Capellà i en Casa-
desús, però aquestes col.lectives no
em varen convèncer.
- Tu has exposat diversas vegades
compartint sala amb altres artistes.
Trobes que és un error exposar en
equip.
«La meya obra ha
evolucionat cap a uns
conceptes més
simples»
- No, només és un error exposar
amb segons qui.
 Depèn
 de les perso-
nes amb qui t'aplegues i
 depèn
 de
obra que fa cadascun.
- Qué ha passat, artísticament par-
lant, durant aquests anys que no has
exposat a Manacor? Com has evolu-
cionat?.
- Val més que no et contesti, per-
qué no et pucdir la veritat.
- ldó digues-m'ho confidencial-
ment.
- El que ha passat és qué m'he per-
vertit artísticament. He cercat uns
temes i unes formes un poc més co-
mercials. Abans treballava amb for-
mes i colors d'una sobrietat intensa,
emprava molts de grisos i les figures
no eren suggestives. Es clar que això
no seduïa la gent i entre comertaris
d'un i d'altre han arribat a estrènyer el
cercle i jo he canviat un poc més de
cap a lo comercial.
- Quines són les concessions que
has fet? en qué ha canviat la teva pin-
tura perqué sigui més comercial?.
- He variat un poc la temática i l'ela-
boració. Ara els conceptes són més
simples, més fàcils
 de captar, empr
uns colors més suaus i procur que les
figures estiguin tècnicament
 ben
fetes. Tot això fa que la pintura agra-
dí més en general i pote ncii les ven-
des, però la veritat és que em deixa
un poc reprimit.
«Ara la meya pintura
agrada més, però em
deixa reprimit»
- Qué presentarás a l'exposició
que has de fer a Sa Banca?.
- Unes 270 28 obres que, en línies
generals, estan dins la mateixa con-
cepció de les que vaig exposar a
Bacchus-Pula. Potser els fondos
estan tractats amb més rigor  perquè
he tengut temps de dedicar-m'hi tots
aquests mesos.
- 1 els temes? figura, natures mor-
tes, paisatges?.
- No, figura n'hi ha poca, només
unes mans; hi ha plantes, fruites,
imatgesd'interiors etc.
- A Pula exposaves un nu de sen-
yora la mar d'hermós.
A Sa Banca exposaré
obra en la mateixa línia
de la de Bacchus Pula»
- No he insistit molt en el tema dels
desnuus femenins perquè tenc la
sensació de qué a la gent no li inte-
ressen massa.
- Qué és el que et plantejes a l'hora
de començar un quadro?.
- Abans que res el tema i la con-
cepció. Lo trist és que si intent fer una
cosa profunda, no agrada.
- Tu sempre has estat un pintor
compromès. Compromès amb tu
mateix, amb la responsabilitat de l'ar-
tista i la vinculació amb el món que
vivim. Encara creus que la pintura ha
de ser un reflexe de la nostra época?
- Jo crec que l'artista ha de profun-
ditzar i cercar temes que estiguin en
consonància amb el que passa avui.
L'obra d'art ha de ser un testimoni de
l'època en qué s'ha feta, però la ma-
joria de compradors de pintura se li-
miten a voler coses agradables a la
vista.
«L'obra d'art
 ha de ser
un testimoni de l'època,
però els compradors
volen coses agradables
a la vista»
- Et preocupa l'opinió de la gent
sobre el teu art?.
- Gens ni mica. Sempre he pres-
cindit de l'opinió de la gent i treball
segons el meu propi criteri, però en la
vista arribes a assumir uns compro-
misos i la realitat de vegades et fa
anar canviant.
- La realitat, en el teu cas, potser és
l'existénciad'un MARXANT?
- Sí, també compta. És una perso-
na que fa una feina per tu i se vol
veure recompensada i, naturalment,
això constitueix una pressió de cap a
fer un producte que el Marxant tengui
possibilitatsde vendre.
«Si tens un Marxant
has de fer una obra que
ell pugui vendre»
- En Miguel Llodrá (Marxant inclo-
sa) ha entrat ja dins un cercle d'elite
de la pintura. Ha aconseguit esser
valorat
 dins cercles poderosos; però,
quina és la teva exigencia per elabo-
rar un quadro?.
- Els quadros han d'estar sempre
ben fets, això és irrenunciable. La
técnica ha d'estar al servei de la idea,
però és elemental que el pintor  sàpi-
ga com ha de fer la composició, el
ritme del quadro, la distribució i el
color. A partir d'aquests requisits se
pot baixar un escaló i oferir una pintu-
ra més simple i més comunicativa.
- Quins pintors mallorquins t'inte-
essen?.
- Això no ho contest perqué no vull
fer propaganda a ningú.
Bernat
Especialides en:
-Cocina mallorquina
-Servicio de bodas
y comuniones
-Menú diário
de 500 pts.
SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE
NUEVA DIRECCIÓN
Especialidad de esta semana
Pimientos rellenos de bacalao
Pechugas de pollo con «tumbet»
Carretera Porto Cristo - Cala Milior Km. 4. Tel. 82 1 7 76
Es troba en un estat lamentable
La Biblioteca Municipal está tancada des de
fa mesos
La Biblioteca Municipal de Manacor tancada des
de fa mesos, es troba en un estat llastimós, l'edifici
necessita urgents reparacions, allá s'acaramullen
els Vibres i a estones algunes coses que res tenen a
veure amb aquests objectes d'entreteniment i apre-
nentatge.
Segons la Llei de Bases de Règim Local 7/1.985 de
dia 2 d'abril la Biblioteca de Manacor hauria d'estar
oberta al públic, per obligació.
El responsable de cultura, Sebastià Riera, creu
que la solució al problema no podrá ser inmediata,
es podrá obrir la biblioteca en les males condicions
de l'edifici, però no es podrá gaudir d'un espai ade-
quat a la consulta de !libres.
• S. Carbonell.- La Biblioteca Muni-
cipal de Manacor resta tancada des
de fa mesos, després de qué dos
joves historiadors manacorins fesen
un bon treball, un estudi de la situació
de la biblioteca i perspectives de so-
lució.
L'estudi parlava a més a més, de
les possibilitats d'establir un conveni
amb el CIM, per a la creació de biblio-
teques o mantenimentd'aquestes.
2 Les actuacions que permetrien un
bon funcionament de la biblioteca
són segons l'estudi: «L'elaboració
d'un nou registre que constará de re-
gistre de llibres i registre de publica-
cions periòdiques. Elaboració d'un
catàleg per autors i un sistematitzat
per matèries, cotació i col.locació a
les prestatgeries. A més de la regla-
mentació i ordenació del servei de
préstec».
Per dur envant aquestes activitat
era necessari, segons l'estudi, «l'a-
dopció d'una metodologia adequada
per fitzar les obres». Aquesta meto-
dologia, diu l'estudi «es
 veurà deter-
minada pel fet de si és o no voluntat
de la corporació integrar la biblioteca
dins la xerxa de biblioteques, com és
el cas de la xerxa de biblioteques del
CIM».
A més d'això, s'hauria d'aconse-
guir trobar un espai adequat, espai
que podria ser, segons senyalà Se-
bastiá Riera, l'actual local del Museu
Arqueològic, una vegada que aquest
s'hagi traslladat a la Torre deis Ene-
gistes, i després de fer una tasca de
restauració i recuperació important.
OBLIGACIÓSEGONS LA LLEI
La Llei de Règim
 Local en el seu
article 26, apartat b, marca de forma
clara que «en los municipios con po-
La biblioteca tancada i sense cap avís L'edifici es troba en mal estat
Biblioteca
Ni tan sols el mobiliari és l'adequat
S'HAURÀ DE CREAR
UNA PLAÇA DE
BIBLIOTECARI
L'EDIFICI DEL MUSEU
PODRIA
CONVERTIR-SE EN
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
blación superior a 5.000 habitantes,
además: Parque 'público, biblioteca
pública, mercado y tratamiento de re-
siduos».
De fet ja un ciutadà, Pere Lliteras,
s'ha interessat per l'horari de la bi-
blioteca i ha fet saber el que marcava
la Llei, encara que de moment no ha
rebut cap resposta, més que la Co-
missió de Govern está assabentada
del seu escrit.
CONVENI AMB EL CIM
L'Ajuntament de Manacor podria
fer un conveni amb el CIM, encara
que el conveni diu ben clar que l'A-
juntament ha de «cedir l'ús d'un local
que s'adapti a les condicions esta-
blertes pel Centre Coordinador i
dotar-lo de mobiliari adient a aquesta
finalitat».
I afegeix que s'ha de «destinar al
servei de la biblioteca el nombre de
places de personal auxiliar i subal-
tern que seran necessàries per tal
d'assegurar-se el correcte funcional-
ment».
MANCA DE PERSONAL
El Delegat de Cultura ens remar-
cava de forma clara, que un dels prin-
cipals problemes de la biblioteca, és
la manca de personal, d'un bibliote-
cari, Gabriel Barceló va fer les fun-
cions de bibliotecari durant molts
d'anys, després hi ha hagut diversos
responsables. Ara, segons Riera,
s'inclourà una partida al Pressupost
Ordinari del 89, per a contractar un
bibliotecari.
Fotos: Pep Blau
Entrevista a SebastianaMunar
«Cree que la cerámica és coneguda, però de manera equivocada»
Admiradora de Josep Llorens
Artigas, com reflecteixen el
 catà-
leg i un
 monogràfic que al gran ce-
ramista dedicà «Papeles de Son
Armadans» (publicació que diri-
geix Camilo José Cela d'on repro-
duïm
 un poema d'elogi) damunt la
camilla que ens escalfa mentre
NO FALSIFICABLE
Nunca apago una cerilla. Nunca se sabe:
podría producirse una llamarada: nunca se
sabe lo que podría ocurrir.
T.ZARA, de una conversación
¿No es imposible
crear un Llorens Artigasfalso?
¿Porqué?
¿Por qué será?
¡El f uego!
No hay manera de falsificarel fuego.
Prometeo sabía que era la fuerza
prima,
de Imposible falsificación.
A veces forcejea con el hombre y gana
pero a veces algún hombre forcejea
con el f uego y gana
a pulso y lo hace ser él mismo.
A. KERRIGAN (Trad.de l'autor)
«A Sa Torre present el darrer que
he fet. Abans feia feina a alta tempe-
ratura, 1.280°, i ara això darrer és el
Rakú, una técnica que fa poc temps
que faig servir. No vull dir que a partir
d'ara faci feina sempre amb aquest
sistema; més que res, ha estat per
provar tècniques novas» «El Rakú»,
ens diu, «és una técnica Oriental, del
Japó. Allá la gent convidada a la  ceri-
mònia del te es feia les seves pròpies
tasses; les coïen i les deixaven
secar. Llavors, parqué les peces re-
fredassin aviat, ho treien tot d'una,
quan l'esmalt ja havia madurat, aca-
baven de refredar defora i Ilavors ja
podien beure el te». «Actualment,i
grades a que uns occidentals adap-
tassin aquesta técnica, nosaltres
quan treim les peces del forn, en lloc
de deixar que es refredin, les posam
dins un bidó ¡les acubam amb palla o
amb fullaca, tapant-ho hermética-
• ment. A:xi5 fa que certs esmalts no
-e- reaccionin igual que quan els deixenets'
• refredar normalment, com per exem-
? ple l'òxid
 de coure que segons si té
Ioxigen
 o si no en té pot quedar verd o
• d'un cok: ,
 com aram metalitzat».
parlam, na Sebastiana és una per-
sona senzilla, de paraula fácil i
agradable i que se sent tant o més
realitzada quan ensenya cerámica
als al.lots (a Campos i a Ciutat)
que quan está creant al seu taller.
Començà a interessar-se per
aquest art quan estudià Arts i Ofi-
UN DETAL DE LA FILLA DE
N'ARTIGAS
«Conec una al.lota a la que li vaig
donar una invitació amb el
 catàleg
quan el va obrir, «Jo conec la seva
filla; n'hi donaré un» va dir. Es veu
que Ilavors la va veure i l'hi va domar.
Ella va estar molt contenta, «es va
emocionar i tot», em va dir la meya
amiga. 1 el dia de la inauguració, en
arribar a Sa Torre, en Caries Gomis
em diu: «Jas. Hi ha un telegrama per
tu», i era de la filia de n'Artigas, na
Marieta, Marieta peró que ja en deu
tenir cinquanta i un parell, bé,
m'enviava felicitacions. Una cosa
molt aguda, molt atenta. Diuen que
son pare també era una persona molt
senzilla, sempre volia que tothom po-
gués anar endavant amb la cerámi-
ca, que es fes més gran».
UNA ART DESCONEGUDA?
«Jo crec que la cerámica és cone-
guda, però de manera equivocada.
Tothom coneix les greixoneres, els
plats pintats, etc. Paró alió que yerta-
derament és la cerámica artística,
cis, «quan cerámica era una de les
especialitats, i no com ara. Va ser
un descobriment espectacular.
Disfrutava».
J.G.
Fotos: Pep Blau
no. Afortunadament, pero, la gent co-
manga a veure que hi ha més coses
que això, que la cerámica no és
només pintar. Donar importancia a
un esmalt guapo i que vagi d'acord
amb la peça, això fins ara la gent no
ho coneixia massa bé. Que sigui co-
neguda, pare) també, ho hem d'acon-
seguir nosaltres, donant a conèixer
les seves possibilitats».
COMIAT
«Ara esper descansar una mica;
aquests darrers tres mesos he anat
de bòlit, no sabia com m'havia de
sortir: Si feia feina, estava nirviosa
perquè deia: «No, hauria de fer feina
parqué si no no acabaré-, i quan en
feia estava tan cansada que «No, si
no descans no m'anirà bé», no sabia
per on havia de prendre. A més, una
vegada que he tengut les coses dis-
posades allá, ja ha parescut que la
meya feina havia acabat, que alió ja
no era cosa meya, sino d'un altre. Ha
estat una cosa molt rara: no sentia
res en especial, i estava contenta, sí,
paró perquè a la gentli agradava. Ara
no pens en el que tenc exposat, sinó
en com he de seguir».
Commemoració del CXXVII Aniversari de
Mossèn Alcover
Per aquestes dates, cada any els
manacorins recorden especialment el
seu Fill Il.lustre, ja que vengué al món
un 2 de febrer. Enguany ens alegra
poder Informar-vos en l'avinentesa de
tot un esdeveniment: l'inici de la pu-
blicació del seu «EPISTOLARI FAMI-
LIAR» amb qué s'obsequià als assis-
tents a la conferència que dimarts
Passat donà en MIQUEL VIVES sobre
«ELS AJUNTAMENTS I LA NORMA-
LITZACIÓ LINGÜÍSTICA».
J.G.
Foto: Pep Blau
CONFERENCIA
Al Centre Social, dimarts passat, en
Miguel Vives i Mascará, assessor lin-
güístic de l'Ajuntament de Ciutat,
 disser-
tà
 sobre el qué fan i el qué poden fer els
ajuntaments per a la normalització. En
Miguel, digué en Gabriel Barceló, va néi-
xer a Campanet, formé part del Comité
Territorial de les Illes Balears al Segon
Congrés i té cura de l'assessoria lingüís-
tica de Cort des de fa vuit anys. Abans
que res, en nom de tots els que hi assistí-
rem, voldria agrair la brevetat de la po-
nencia, la qual cosa ens va fer possible
seguir-la amb tota fluïdesa, sense aque-
lla pallissa psíquica que ens solen infrin-
gir els conferenciants que pensen més
en ells mateixos que en la paciencia dels
seus escoltadors.
Més que una conferencia, «Els ajunta-
ments i la normalització lingüística» con-
sistí en un programa que haurien de dur a
terme tots els ajuntaments de Mallorca.
Afortunadament, no a tots els pobles ur-
geix aquesta necessitat: Manacor, en
aquest aspecte, és «la primera iniciativa
municipal de tots els Països Catalans
gràcies a l'Escola Municipal de Mallor-
quí», però encara no abunden els muni-
cipis que comptin amb un assessor lin-
güístic dins el seu funcionarat. Aquest
càrrec té l'objectiu d'exercir com a co-
rrector però també com a dinamitzador,
objectiu que a Catalunya duen a la prácti-
ca dos assessors. A part d'aquestes
dues funcions, l'assessor també dóna
classes de català als funcionaris de l'A-
juntament on treballa. (Ara mateix, a Ma-
llorca, hi ha mes de 2.000 alumnes apun-
tats als cursos de català per adults).
Pel que fa al programa a seguir, prime-
rament hem de conèixer els efectes de
qué disposam: a) la Constitució espan-
yola; segons el conferenciant,  discrimi-
natòria, així com.també la llei del Tribunal
constitucional que fa referencia al tema:
mitjançant un subtil parany com és el
jugar amb les paraules, es parla d'una
doble ofIcIalitat quan en realitat hi ha
dues classes d'oficilitat diferent. Per
un cantó, la dita llei obliga al  ciutadà resi-
dent en territori català a conèixer aquest
idioma, pero, per l'altre, això desapareix
quan el resident n'al.lega el desconeixe-
ment. En canvi, al nostre conferenciant,
sembla positiva la Llei de Normalització
Lingüística (b) aprovada el 1.986 així
com també l'Estatut d'Autonomia (c), so-
bretot en aquell punt que diu que el català
és la Ilengua pròpia de les Illes Balears.
Abans que un ajuntament iniciï
 el pro-
cés de normalització, cal que ell mateix
funcioni en
 català, per així, a través de
les competéncies de qué disposa, pro-
porcionar l'ús d'aquest idioma a tots els
nivells de la vida social del municipi. D'a-
questa manera, quan els ciutadans vegin
que la catalana és la 'lengua amb qué
s'expressa sempre el seu ajuntament,
s'adonin de la seva importancia, i no com
ara, en qué si els funcionaris s'expressen
en la seva llengua és en molts de casos,
per voluntarisme, i no per voluntat políti-
ca.
També els ajuntaments, en lloc de fer
grans campanyes
 publicitàries, com per
exemple l'organització d'un «Cicle de ci-
nema en català»,
 que organitzin simple-
ment un «Cicle de cinema», i qui hi vagi
ja ho veurà,
 que es fa en
 català, així com
també és competencia dels ajuntaments
informar els interessats de com poden
matricular els seus fills en un col.legi on
l'ensenyança sigui en català (dret de se-
lecció lingüística que tenim tots els que
residim a les Illes) i també fer unes cam-
panyes més senzilles que duguessin
com a conseqüència el canvi d'uns hà-
bits lingüístics de molts de mallorquins
que són completament dixglóssics:diri-
gint-se per norma en castellà a qui els hi
parla en castellà, ensenyar castellà als
estrangers en lloc de català, etc., uns ha-
bits que, en definitiva no fan sinó facilitar
l'avanç implacable del castellà per da-
munt el català.
PRESENTACIÓ DE L'EPISTOLARI
FAMILIAR»
Aquest epistolari de Mossèn Alcover
haurà estat, sens dubte, l'esdeveniment
de més rellevància de la commemoració
d'enguany. Hem d'agrair a l'Escola Muni-
cipal de Mallorquí aquest llibret amb qué
ens obsequiaren a la sortida de la confe-
rencia que hem comentat, amb l'aula
plena de gom a gom. Són moltes les
hores de feina, com digué la regidora-
assessora Maria Antònia Vadell, que Ga-
briel Barceló ha dedicat a recopilar les
cartes (no totes, però sí una bona parti-
da) que l'insigne filòleg envia, a la seva
família, i en les quals veim la seva figura
més d'ànima Infantil 1 candorosa que
molts dels qui el tractaren no arriba-
ren a descobrir mai que no l'home
adust i baralladís I gropellut de carác-
ter, amb qué ens l'han volgut mostrar
massa temps. El llibret, a més
d'il.lustracions, compta amb la reproduc-
ció dels manuscrists de les cartes, en els
quals, digué na Maria
 Antònia, «podem
seguir l'evolució de la cal.ligrafia i l'orto-
grafia del
 Mossèn»'.
 La nostra enhorabo-
na, idó, per l'inici d'aquesta empresa que
afavorirà directament el coneixement de
l'aspecte «més hurra., moltes vegades
desconegut del filòleg»
 i, alhora, pot ser-
vir per aclarir uns malentesos nefasts
que durant molt de temps han rondat la
seva memòria.
«AIXÍ ÉS MANACOR
«Així és Manacor» és el títol d'un altre
Ifibret que s'hauria d'haver presentat jun-
tament amb «Epistolari familiar, I», però,
com qué encara es troba a la imprenta, la
regidora de la CDI digué que és una mo-
nografia que encapçala una col.lecció di-
rigida als escolars manacorins. Aquesta
primera entrega tracta els aspectes
 geo-
gràfics i històrics. Digué també que no no
estorbará molt més a sortir al carrer.
ALTRES ACTES
L'Ofrena floral a l'obelisc de Na
Camel.la el dijous dia 2 i en la que partici-
paren l'Ajuntament, Centres Escolars,
Associacions APA, Associacion Váins i
Culturals, etc, de les 10 del matí i al llarg
de tot el dia.
La Trobada d'Autoritats, alumnes i
convidats al centre Recreatiu «Jordi des tO
Rec5», amb refresc i ball de disfresses. I
dijous també, als centres escolars es
feren commemoracions lectives.
«Simó Ballestero»
Maribel Pont 2- B
Simó Ballester
» 
Oscar Gómis Díaz 1° A
Simó Ballester
Catalina Llodrá 1° A
Simó Ballester
«La Puresa»
Isabel M' Cabrer Caro
1° La Puresa
Catalina María Barceló Riera
1° La Puresa
10,
Eva Carolina Baudil Gual
2 La Puresa
Simó Ballester
Tutora: Gabriela Espases Roig
Juan Bosch Riera, María Femenías Llull, M Antonia García Soto, Juana Ma
Guardiola Artigues, José Hernández Estelrich, Javier Hernández Hernández,
Esther Heredia Heredia, Fernando Heredia Gallardo, Catalina Llodrá Bordoy,
Antonia Llodrá Llodrá, Juana M' Llull Sansó, Miguel D. Matamoros Caballero,
José M. Mateos Tristancho, Juan Miralles Marimón, Javier Miranda Mendoza,
Lorenzo Molinas Amengual, Joaquín Mondéjar García, Benito Montero Carre-
ño, Silvia Montoro Padilla, Jonathan Navarro Cambyse, Susana Nieto Reyes,
Sebastián Orell Rigo, Antonio Pariente Vázquez, Rubén Perelló Rangen, Rafael
Prohens Galmés, M' Bel Riera Febrer, Miguel Riera Febrer, Juana Riera Riera,
Santiago Roca Alfaro, Joaquín Romero Páez, Roberto Sancho Kennedy, Andrés
Sbert Llull, Damián Servera Barceló, Gabriel Simó Rodríguez, Miguel Timoner
Quetglas, Antonio Torres Capel.
Setmanari
Coordinació i Fotos: Bel Servera
Miguel Pastor, Alcalde de Allá:
«LO IMPORTANTE
NO ES CREAR
INFRAESTRUCTURA,
ES DINAMIZARLA»
a	 al.	 aasaaa
«,*
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Moro que estaba formada por: Juan
Llinás, Miguel Lliteras, Miguel
«Sopa», Jaume Fornaris, Miguel
Servera, Toni «Managot», Font
como asesor de cuentas, Francisco
Ramis y Toni Vives.
Se urbanizó todo casi en dos años,
se marcaron e hicieron las calles, el
asfaltado, las aceras, y surgieron Ho-
teles como el Playa del Moro, Castell
de Mar, Don Juan...
«Gracias a Don Juan Llinás a
quien le debo todo lo que soy, pode-
mos muchos hoy, disfrutar de estas
concidicones y con estas comodida-
des. Don Juan Llinás fue un Señor
que supo prevenir y gestionar, miró
siempre por los vecinos y sus colabo-
radores; se preocupó por un colecti-
vo, y era sobre todo un gran organi-
Historia de un hotel
Hotel An-Ba
Este Hotel que mira frente al mar y
tiene la Playa a pocos metros, es un
Hotel con atmósfera familiar donde
se encuentra bien el diente que lo
ocupa y se halla como en su casa
quien lo visita; éste ha sido mi caso y
esta es la historia del Hotel.
Toni Vives Sureda y su esposa
Bárbara, fueron los primeros pione-
ros del término de San Llorenç en
Son Moro. Tenían allí entre dunas y
tamarindos un trozo de tierra que cul-
tivaban ellos mismos y donde había
una casita llamada d'en Solaes que
era la única de aquel lugar y que se
llegaba a ella a través de un camino
de carro. Jordi More con sus ovejas
venía varias veces a verles y hablan-
do un poco, la arena de Son Moro era
buenísima, como de color rojizo, y
antes de que las dunas fueran apla-
nadas • por la mano del hombre,
mucha gente venía en sus carros
hasta la playa a buscar arena que
mezclaba con la tierra de su finca
para mejorarla. Y en este terreno
construieron en el año 62 un bar. No
había ni luz, ni calles, ni agua; los ex-
tranjeros, más alemanes que ingle-
ses, se llenaban los pies de arena
para llegar a este bar, donde precisa-
mente estaban también, las Oficinas
de la Asociación de vecinos de Son
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zador al que las presiones no le do-
blegaron nunca y dio constantes
muestras de tener una visión espe-
cial de futuro.
Gracias a Don Juan Llinás Cala
Millor es una urbanización modelo,
donde el visitante puede pasear en
primera línea sin ser molestado» afir-
ma Toni Vives.
«En el año 1.965 Xim Bordoy, me
propone participar en el Hotel Roma-
ní y fue cuando al aceptar, alquila-
mos el bar AN-BA.
En el año 70, que hicimos el Hotel
AN-BA, fue precisamente un año crí-
tico, año marcado por una fuerte res-
tricción económica».
»El arquitecto de este Hotel fue
Don Juan Aguilar y el aparejador Sr.
Parera. Los propietarios somos la
misma familia».
El Hotel tiene categoría de una es-
trella, 65 habitaciones dobles, cajas
blindadas para los clientes, servicio
de buffet en el comedor, salón de te-
levisión, pantalla grande y via satéli-
te. Bar, salón de cartas, una enorme
terraza y piscina cubierta climatiza-
da.
Trabaja con las Agencias: Nur,
Tjaereborg, Berlin-F, Hetxel, Alifons,
Prunair.
Para el próximo año está previsto
cerrar durante el invierno el Hotel
que sufrirá una muy importante refor-
ma y ascenderá a la categoría de dos
estrellas.
Andreu Vives, hijo de Antonio y
Bárbara, se cuida de la administra-
ción de una manera muy dinámica y
organizativa.
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Miguel Pastor, Alcalde de Artá
Miguel Pastor es Alcalde de un pueblo lleno de
vida. Este VI.P escogido a conciencia, en ningún mo-
mento ha dicho «yo» en todo instante ha pronuncia-
do «nosotros» durante la entrevista, necesita tener
en sus manos un pequeño block, y mientras habla,
dibuja. Su despacho de Alcaldía es oscuro y falta luz
-según me cuenta- pero tiene tanta vida como horas
se pasa gestionando, proyectando y dinamizando.
Miguel Pastor es una persona de pueblo que cree
firmemente en su gente trabaja con convicción.
Habla con frecuencia de «su grupo», pero sobre
todo es consciente de que si no contara con la res-
puesta positiva de este especial pueblo que es Artá,
para Migeul Pastor, nada sería lo mismo.
Este joven Alcalde, casado, padre de dos hijas, es
el Alcalde de un pueblo con MUCHA VIDA!. «Sem-
bremos Artá de vida», así reza un cartel. Dos veces
casi seguidas he visitado su despacho y cada vez
me ha obsequiado con preciosos carteles, concier-
tos de jazz, fiestas, siembra de árboles, carnaval, y
estos carteles los hacen sus gentes, y además de
ser originales no cuestan casi nada y tienen «chis-
pa», tienen «ello» como diría mi padre, ¡eso! Artá
tiene un «ello» muy especial, es un pueblo lleno de
frescura y casas señoriales y patios donde maduran
a gusto naranjos y limoneros.
En Artá hay vida y silencio, (sabe saborear el silen-
cio natural de un pueblo), y hay también palabras y
vibraciones muy positivas.
Miguel Pastor, un V.I.P., tan sereno como conven-
cido de lo que hace, tan sencillo como firme en lo
que dice, tan organizado como sus proyectos que
repara en grupo día a día, sobre la mesa de su despa-
cho que utiliza con firmeza y también con jovialidad;
Artá tiene un buen Alcalde, joven e independiente
que parece ser sabe muy bien lo que hace, en grupo
y contando esos si, con la gente de su pueblo.
No ejerce dedicación exclusiva en su cargo, era en
principio su idea, pero no fue la de todos. El Consis-
torio está compuesto por 5 Concejales independien-
tes, 3 del PSOE que forman pacto, 3 de AP y del COS.
Miguel Pastor sigue ejerciendo en su anterior
cargo como Gerente de la Compañía Agrícola de San
Salvador.
Así sencillamente ¿qué es ser
Alcalde?.
- En cierta manera es un desafío y
para tal decisión tomé tiempo. Para
mi, ser Alcalde es UN HONOR. Y
estoy orgulloso, porque considero
que el pueblo responde a las iniciati-
vas. Ser Alcalde significa una res-
ponsabilidad cerca de la administra-
ción, que te puede pedir cuentas muy
directamente y en todo momento y
ésto, por supuesto, implica una res-
ponsabilidad. Es un cargo especial-
mente delicado porque sabes que la
política de tu grupo actúa directa-
mente sobre un colectivo y ves los re-
sultados de una formadirecta.
Ser Alcalde me hace ilusión, por-
que trabajando a nivel local, puedes
promover iniciativas concretas, que
mueven a gente y que incluso en un
momento dado pueden mover a un
país. Prefiero, ante todo, trabajar a
nivel local y no en acciones donde
quizás puede que te manipulen.
- ¿Es corrupta la política?.
- La política no es corrupta. Pero
pasa que detrás de las clases de in-
tereses, que los hay, existen uno,
dos o tres grupos de presión, donde
es fácil que existan personas instala-
das por uno de estos grupos de pre-
sión a través de un cargo político.
- ¿Política de partido? ¿política
de...?.
- Es siempre mejor una política
local que de partido. Y un poder eco-
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nómico necesita un poder político.
Es cuando los grupos de presión ins-
talan a sus hombres, los cuales se
deben a aquellos que les respaldan.
- Prioridades, y por supuesto
proyectos.
- Siempre hay prioridades y cada
cual tiene su ángulo determinado de
ver las cosas. Un proyecto, por ejem-
plo, cuando lo ves realizado ya casi
no le das más importancia, cuando
sabes que ha costado tanto trabajo,
cuando nace, cuando los proyectos
se discuten en equipo, pasa por el
Pleno...; no le damos tanta importan-
cia porque precisamente vemos en
el futuro otro próximo proyecto a rea-
lizar.
- Artá como pueblo ¿debe ser,
cómo es?.
- Artá es un pueblo que tiene
mucha tradición. Con un crecimiento
prácticamente natural, que se dife-
rencia del crecimiento económico
que es moderado pero contínuo. Es
un pueblo que se ha preocupado de
dotar una infraestructura y unos ser-
vicios, creando símbolos, fiestas,
donde la gente se ha sentido identifi-
cada y que inclusive los inmigrantes
se han integrado también, puesto
que muchos de sus hijos hablan el
mallorquín con toda naturalidad.
El pueblo se ha potenciado, ha
respondido y no siempre por iniciati-
va oficial, por ejemplo: todo el año las
Fiestas suponen en el presupuesto
unos 7 millones de ptas., incluidas
las Fiestas Patronales, y este presu-
puesto es bajo, pero pasa que la
gente colabora mucho y gratuita-
mente, da gusto, hay ambiente; en
las Fiestas de San Salvador se orga-
nizó un maratón donde participaron
300 personas y había concursos de
comer sandía y la gente participaba
totalmente. Artá y su dinamismo
como pueblo es toda una historia,
toda una tradición donde su gente
está integrada en su totalidad.
«La política no es
corrupta...»
- Pasemos lista, por favor, al de-
partamentode Cultura...
- En principio, nuestro criterio con
las Asociaciones y entidades cultura-
les del pueblo, es potenciarlas y no
tutelarlas. Les ayudamos con una
subvención, previa presentación de
un proyecto, un presupuesto y una
memoria de sus actividades, ayuda-
mos a su supervivencia, pero nunca
interferirnos en ellas.
- ¿Y de su propio mecanismo
cultural-municipal?.
- El Ayuntamiento tiene una Es-
cuela de Música, talleres de artesa-
nía local, donde la gente de más
edad enseña a los jóvenes bordados
mallorquines, y demás técnicas arte-
sanales; colaboramos con BA-
LEART y recibimos en ello una
ayuda de la Conselleria de Industria.
Disponemos también del SMOE,
Servicio Municipal de Orientación
Educativa que está formado por una
pedagoga que ejerce de coordinado-
ra, de un psicólogo, una maestra de
apoyo y una logopeda. Este equipo
es posible gracias a las subvencio-
nes económicas del INEM.
- ¿Hay respuesta a estos servi-
cios?.
- Por supuesto. En las escuelas se
ha notado muchísimo. Hacen una
programación para evitar entre otras
cosas el fracaso escolar, conectan
pronto con el niño para evitar futuros
problemas y ante todo se trata de
que el escolar pueda llegar a octavo
de EGB en buenas condiciones. Y se
dispone también en nuestro Munici-
pio de una Biblioteca Municipal con
casi siete mil ejemplares y que está
además informatizada, el Consell In-
sular de Mallorca se ha Interesado
por este sistema donde tenemos pre-
visto también hacer una promoción
sobre determinados temas de actua-
lidad.
- ¿Y en cuanto a la educación de
Adultos?.
- En colaboración con el MEC e
INEM se imparten cursos de Gradua-
do Escolar, alemán, inglés, informáti-
ca, cocina y organizado por la Obra
Cultural Balear funcionan tres cursos
de reciclage para maestros también
en catalán.
- Sigamos con el Departamento
de Cultura que veo tiene tela.
- Dos edificos forman parte impor-
tante en la vida Cultural de Artá y han
sido precisamente donados.
El primero, la Residencia de la Ter-
cera Edad donada al pueblo por
Doña María Ignasia Font des Olors,
que funciona con muy buena direc-
ción. Y luego Na Batlesa donada por
Don Tófol Ferrer Pons la hermosa
casa, los jardines y los solares cerca-
nos. Al principio, su propietario pen-
saba construir en este solar y al pre-
guntarnos que haríamos si dispusié-
ramos de este terreno, le dijimos que
un Teatro Municipal y también nos lo
cedió.
En «Na Batlesa» hay una dinámi-
ca muy importante. La meta e ilusión
que nos marcamos es que las baldo-
sas se gastaran deprisa por la gente
que pasara a ver exposiciones, asis-
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tir a conferencias se trata de dinami-
zar continuamente.
- ¿Y la Tercera Edad de este pue-
blo?.
- Pues muy bien. El Club de la Ter-
cera Edad está instalado en un edifi-
cio municipal. La Asociación de la
T.E. es muy activa y tiene más de mil
socios.
El Ayuntamiento dispone también
de un servicio de Asistencia Social
donde se inician unos programas;
hay un programa de integración para
la T.E. donde se montan talleres y
gimnasia para ellos. Por cierto, lo de
la gimnasia ha sido todo un éxito, in-
cluso el médico dice que sus pacien-
tes mejoran. En la Colonia de San
Pere hay otro Club de Tercera Edad
y un Centro Cultural.
«Se dispone de una
biblioteca con casi siete
mil ejemplares»
- Uds. en su término Municipal y •
como Municipio turístico ¿no tie-
nen hoteles?.
- Artá es un Municipio Turístico un
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poco diferente a todos los demás, no
tiene tampoco las mismas caracte-
rísticas que los municipios turísticos
vecinos que son grandes núcleos tu-
rísticos. El crecimiento actual en
nuestro Municipio es lento. Y este
momento actual que vivimos se tra-
taría quizás de imitar este lento creci-
miento. En Colonia de San Pere y
Belen no hay Hoteles, hay un cma-
ping eso sí de 300 plazas.
Muchos habitantes del pueblo, tie-
nen sus negociog dedicados al turis-
mo, en Canyamel por ejemplo, antes
también un centro de suminsitros
para industria y comercio, obras....
somos un poco en definitiva la reta-
guardia en el turismo.
Las Calas de Artá no han sufrido
degradación y de cara al futuro lo que
queremmos es limitar el crecimiento,
poniendo condiciones en las alturas
y en la densidad, cosa que se está
proyectando en las Normas Subsi-
diarias que se redactan.
• ¿Y la Depuradora?.
- La depuradora será pronto una
realidad que por cierto se hace tan
necesario. Se firmará un Convenio
con la Comunidad Autónoma, que fi-
nanciamos mitad y mitad y que du-
rante los diez primeros años la C.A.
pagará nuestra parte. Se ha aproba-
do ya técnicamente y en consecuen-
cia se subastará.
«El municipio actual
en nuestro municipio es
lento»
- Repasaremos si le parece va-
rios temas Sa Canova, Sanidad, el
Tren y la Federación de Munici-
pios.
- SA CANOVA. Es toda una histo-
ria. La contaremos tipo telegrama.
De cuando se proyectaron 30 mil pla-
zas con un permiso del año 72, hasta
cuando el Parlamento aprobó Sa Ca-
nova como Área Natural de Especial
interés protegido donde se deja un
espacio con posibilidad de que
pueda ser urbanizable.
TREN. Está verde y pendiente de
una entrevista en que puede se des-
pejen las incógnitas.
FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS.
Es algo inmediato y bueno para los
pequeños municipios donde se pue-
den resolver y discutir problemas
frente a las Administraciones más
potentes. La Federación de Munici-
pios será una herramienta de trabajo
y sobre todo de colaboración entre
los municipios.
Creo que si hay voluntad se llevará
a término y sería fatal que hubiera,
como se ha insinuado, dos Federa-
ciones de Municipios. Se trata de no
desequilibrar el peso político y dar
más peso específico a los pequeños
municipios.
SANIDAD. En Sanidad se trabaja
de una forma coordinada e integra-
da. Tenemos un A.T.S. municipal y
una serie de programas donde a par-
tir de horarios establecidos, en la
Unidad Sanitaria, se pueden tomar la
tensión, donde la comadrona ofrece
horas de consuta, se trata de desbu-
rocratizar e informatizar. Ahora tene-
mos un programa de vacunaciones y
pronto haremos un programa de his-
torias clínicas puesto que si hay cam-
bio de médicos, no supondría ningún
rompimiento.
Se trata en fin, de crear infraes-
tructura, pero si ésta no se dinamiza
no sirve para nada.
«Lo importante para
mies que el pueblo
responde»
- Pero a Ud. ¿le queda tiempo
para algo?.
- Sí, porque aprendes a desconec-
tar más fácilmente. Es una necesi-
dad, ves sabes más cosas y en con-
secuencia adquieres más inquietud y
te metes en más rollos. Antes jugaba
al Voleibol, ahora voy a correr por
ejemplo, porque no me puedo sujetar
a horarios y organizo el tiempo como
soy capaz y sobre todo trabajo en
grupo y en equipo.
- ¿Es usted optimista o pesimis-
ta?.
- Soy optimista dentro de nuestras
propias realidades. Además y es lo
que quiero decir, lo importante para
mí es que el pueblo responde.
Texto y fotos: Isabel Servera Sa-
grera
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 AUTO VENTA MANACOR     
FIAT-TIPO
ELEGIDO MEJOR COCHE DEL AÑO '89 EN EUROPA
COCHES USADOS
SEGUROS
BMW 323- 1 techo, llantas, spoilers, etc.
BMW 320-1 techo, llantas
Seat Ibiza 5 puert. 1200
	
PM-AS
Suzuki descapotable ...... 	 ............. 
	 PM-AG
Opel kadet GLS 1600 perf.,
equipado 	 'PM AL
Fiat uno diesel 1.7	 PM-AL
Seat marbella GL 5 velocidades.... 	 PM-AM
Seat panda trans 	 PM-AB
Citroen visa 1100 	 PM-AD
Talbot horizón metalizado ................... ..........PM-S
Ford fiesta ghia 1100 	 PM-T
Ford fiesta L 	 PM-V
Renault 18 económico GTS 	 PM-0
Ford fiesta 1400 negro perfecto 	 PM-AK
Citroen BX 1600 TRS 	 PM-Z
ECONOMICOS
Seat 132 diesel (185.000) 	 PM-K
Ford fiesta (160.000) 	 PM-M
Sanglas 500 	 PM-L
Seat 127 económico (135.000}
	
PM-0
Panda 35 	 PM-S
GS - X2 solo 85.000
	 PM-0
OFERTAS DE LA
SEMANA
BX TRS 1600 725.000
Suzuki descap. 590.000
Información y ventas: Fray Junípero Serra, 40 Tel. 550161
Taller: C/Drach, 8 Manacor
Jóvenes promesas
futbolísticas
Sencillamente daremos hoy su ficha personal como
presentación y pronto nos seguirán informando sobre
sus actividades y las de sus equipos. Son gente estu-
penda!... Vamos a la lista!
Biel Domene Frontera, Regional Preferente en  Artà,
juega de delantero.
Jaume Servera Domenge, Tercera Regional, Badia
Cala Millor de portero. Y tercer portero del segunda
Badía Cala Millor.
Miguel Ballester Morey, Tercera Regional de Son Ser-
vera, lateral izquierdo.
Juan Nebot Domenge, juega con el Badia de Cala Mi-
llor segunda y a media punta.
Toni Peñafort Valcaneras, Regional Preferente del
Cardessar, juega de lateral derecha.
Juan Andreu Servera, Regional Preferente del Car-
dessar juega de delantero.
Sebastián Nebot Andreu juega en Segunda del Badia
de Cala Millor de lateral derecho.
Marcelino Pérez Becerra, Tercera Regional Preferen-
te de Artà juega de defensa Central.
Visitaron Fitur en Madrid
El Alcalde Francisco Barrachina y el Primer Teniente
de Alcalde Agustín Vives, visitaron durante su corta es-
tancia en Madrid, la Feria Internacional de Turismo.
Una foto a veces vale más que cien palabras. Por esto
corto y cierro!
Cas Patró en Cala Bona con
buen ambiente
Recientemente ha abierto de nuevo este Restaurante
situado frente al Puerto de Cala Bona. Su servicio es es-
merado, limpio y Damián Rodríguez tiene el «savoir
faire» de saber hablar con el cliente sin pasar de su
línea. Se come bien. De ello se encargan José Fernán-
dez y Vicente Jesús Cuevas que procuran esmerarse lo
que pueden y hacen cocina castellana y algo de mallor-
quina.
La idea en sí es de montar una Pizzeria Restaurante,
algo que se escape de la rutina.
Ultima
Hora A LA COMARCADE LLEVANT
Propera obertura
DELEGACIÓ
a C/ Amargura, 1 8-1 e Dta. - Manacor
Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION
PROYECTOS Y MEDICIONES
" PISCINAS	 * EDIFICIOS
* APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc
" PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19	 MANACOR
CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m2
 en una zona
privilegiada de Pto. Cristo. (ZONA ES PINAR())
Para más información:
C/ Bosch, 2- TeL 55 42 13-
 Manacor
Servicio y precios especiales
para Hoteles, Restaurantes y Cafeterías
ABIERTO TODO EL
AÑO
C/. Ca S'Hereu, 3
CALA
MILLOR
Muy personal
El monopatín y la Nikon
Mi hijo Manuel, 11 años, imaginati-
vo y sensible, se ha comprado un
monopatín. El ruido, los paseos del
monopatín, es la moda. ¡et 1 faut la
suivre! lo importante es que cuando
circule por el patio y en la calle de la
resguardada urbanización, ni él, ni
yo, ni nadie nos demos el patinazo.
También tengo mi monopatín par-
ticular, se llama Nikon, es una cáma-
ra fotográfica especial, diferente a
todas las demás cámaras, porque es
precisamente «mi cámara». La cui-
daré, la mimaré y me haré muy
amiga suya. Me está haciendo unas
fotos maravillosas. Sen fotos Nikon,
especiales, «made» in Japan y en mi
corazón lo gracioso del caso es que
yo no entiendo sobre máquinas de
fotos, pero aprenderé. Yo «siento» la
foto y mucho más por supuesto si es
NIKON. ¡Oye! estoy haciendo mucha
propaganda a la marca Nikon. ¡En
fin! ya llegarán a su tiempo las tornas
bien dadas.
Y mientras sigo con la Nikon y mi
hijo con el monopatín estoy pensan-
do precisamente en la cantidad de
FARSA con salsa inglesa que hay en
todo el mundo; por ejemplo ¿de qué
forma escribo?, es lo mio, ¿prensa
rosa? ¿pasteleo o pasteleo? ¿sirvo
indirectamente a intereses creados
por otros? ¿doy botafumeiro? ¿me
decido o no me decido a trabajar de
topo? ¿se puede Uno prostituir traba-
jando en el Gabinete de Prensa? ¿es
corrupta la política? ¿sí? pero
¿toda?, y luego ¿qué credibilidad
fuera del Gabinete de Prensa, que
ejerzo en mi trabajo pueden tener
mis escritos que realizo al margen?.
¡Uf! ¡qué rollo!. Y la última pregunta
¿vale la pena seguir luchando?.
Pues SI, VALE LA PENA, vale la
pena, la alegría el coraje seguir lu-
chando, de seguir ahora más que
nunca escribiendo. Seguiré en la
brecha con mi suplemento de CALA
MILLOR.
Voy a seguir al pie de cañón como
Agustina de Aragón. ¡Ay porras! por
poco me doy un trompazo con el mo-
nopatín del niño.
Y todo lo demás, ¡pues bien!
¡pase! ¡pase y lea! éste ya es el su-
plemento CALA MILLOR EN 7 SET-
MENARI n° 14 y aunque parezca
como todos los demás, no lo es. He
pensado mucho, puede que dema-
siado, de esto se trata, de querer me-
jorar y aprender a emplear con sutile-
za esta particular energía que tene-
mos cada uno de nosotros.
Hay que crear y fomentar LA CO-
MUNICACIÓN y también la SOLIDA-
RIDAD porque tenga Ud. por bien se-
guro de que la solidaridad no es algo
que sólo se practica en los sindica-
tos.
Un dato a resaltar este mes es que
los almendros ya tiene flor y que la
flor de almendro engalana la isla, le
da un toque de esperanza, un remal-
so de belleza y un sentimiento de que
la naturaleza sigue aún con nosotros
a pesar de construcción va... cons-
trucción viene.
¿Será un arma de doble filo mi cá-
mara Nikon? ¿Qué fotos me depara-
rá? ¿Fotos denuncia? ¿Fotos be-
llas? ¡ Fotos! una cosa también es
cierta, la magia, la emoción, el chas-
quido especial de la cámara Nikon,
esa magia especial que está dentro
de uno mismo, sacada a relucir por la
Nikon ¿y quien maneja la Nikon?
¿quién? pues, Ud. o yo misma sin ir
más lejos, en definitiva se trata de ir
por la vida a partir de uno mismo, sea
con Nikon o con monopatín. Y saber
salir también de uno mismo, para
poder ser más dimensional y llegar
desde fuera a su propio alucine, ser
capaces de crecernos en nosotros
mismos, dejarnos ir a nuestra propia
vida y seguir traspasando dimensio-
nes, la primera, la segunda, la terce-
ra, la cuarta, la quinta.
¡ En fin! comenzemos por un princi-
pio sano, objetivo y constructivo, y no
queramos emular al Presidente de la
Quinta Columna o al Séptimo de Ca-
ballería que siempre llega tarde.
¡En marcha! tengo la cámara
Nikon a punto de la mejor foto mun-
dial: comunicación y solidaridad, es
una foto asegurada a todo riesgo,
porque esta cámara, además de pre-
cisa y automática es... muy especial.
Acontecimientos en Cala Millor,
tertulias, carnaval, conciertos, Club
7, ¡vida! ¡marcha!. Y no se olvide,
proque lo agradecerá: lea 7 Setma-
nari / Club 7. ¡Todo es muy personal!
¡Especialmente pensado y vivido
para Ud.!
Aunque eso sí, tanto en monopatín
como en Nikon, hay que evitar a toda
costa darnos el gran patinazo.
Isabel Servera Sagrera
r.40
'OLIVER ,
Tel. 58 54 67
Pescados y Mariscos
(Frescos y Congelados)
Pescadería
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JOYAS Y PERLAS
TENER una cámara NIKON!
Ira Berlín!... a la ITB, por ejemplo.
Aprender italiano... encontrar «la fórmu-
la» de la vida
La sencillez, el aire fresco... la flor de al-
mendro.
Julián Ariza y su derecho a la palabra
La alegría, el respeto... la sonrisa
El prrotagonismo... la imbecilidad
Los que se justifican continuamente
Los que alardean de lo que tienen o ad-
quieren
Los que van por la vida de sabelotodo
Los prepotentes, los fachas...
La FARSA, LA COMEDIA, LOS CORRUP-
TOS...
Conveniente recordar:... La vida, es una
jungla y los tigres grandes, comen cada
día... ¡ojo!
Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial
-1 ANO DE GARANTIÁSIN LIMITE DE KILOMETRAJE
AÑOS DE SEGURIDAD
MECÁNICA
Recuerde que la Seguridad Mecáni-
ca Ford, le cubre la mayoría de las
reparaciones de mano de obra y pie-
zas. Muestre la copia amarilla del
contrato para su valoración. -
Avda. de la Constitución, 19	 07550 SON SERVERA
Teléfono 56 70 08	 (Baleares)
ARANTIA DE POR VIDA
' Solicite información relativa a la -Ga-
randa de por Vida» de nuestras repa-
raciones.
Los vehículos Ford están cubiertos
por una garantía contra la perforación
por corrosión de seis aptos.
/.5 AÑOS DE GARANTIAANTICORROSION
4141#:'
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SU RITMO PERSO
DON JAUME CLADERA CONSELLER DE TURISMO
En un breve encuentro que tuve con Don Jaume Cladera, Conseller de Turismo de nuestra Comunidad
Autónoma, me comentaba la importancia de los municipios turísticos y la responsabilidad que éstos tienen
de crear infraestructura y mirar los servicios para una zona mejor.
- ¿Qué opina Ud. Sr. Conseller de este bajón previsto en el mercado inglés, debido al aumento del interés
bancario?.
- Que lamentablemente puede repercutir sobre las vacaciones de muchos británicos.
En Inglaterra al comprar un inmueble por medio de un prestamo bancario, los intereses de la misma no
están pactados y son variables. Y esta actual subida del tipo de interés bancario en Inglaterra hará cambiar la
planificación de muchos ingleses.
- En otro orden de cosas, Sr. Conseller, la prensa informaba recientemente los grandes costos que supone
la reconversión hotelera. ¿Tendrán soluciones?.
- Creo que se encontrarán vias financieras con créditos blandos para poner en marcha esta reconversión en
los establecimientos hoteleros que resulta tan necesaria. Pienso que estos créditos se concretarán con éxito a
través de la Administración Central, donde ya se están llevando a cabo unas negociaciones para encontrar
líneas crediticias interesantes y ventajosas para el hotelero malloquín.
El Conseller de Turismo lucha para una oferta turística mejor e intenta que el nombre de Mallorca
repercuta de una manera positiva de gran expansión en todas los mercados turísticos.
Aunque las espectativas en el mercado inglés son preocupantes, debemos seguir luchando ahora más que
nunca es mejorar y superar todos los servicios para que el turista quede cada vez más convencido de que ir de
vacaciones en la Isla de Mallorca ha presentado la gran y perfecta evasión y ha regresado muy contento a su
país de origen.
ANTONIO SERRA DE ACCIÓ N SOCIAL A BERLÍN
Antonio Sería Payeras, Concejal del Ayuntamiento de Son Servera, es noticia doble.
Por haber sido nombrado recientemente Presidente de la Comisión de Acción Social y por su próximo
viaje a Berlín el 4 de Marzo en la I.T.B. donde representará al Presidente de la Comisión de Turismo Agustín
Vives quien por no poder asistir a esta importante Feria Turística, ha delegado sus funciones a Antonio
Serra, quien seguro sabrá dejar en muy buen lugar nuestro municipio.
El viaje a la I.T.B. de Berlín, corresponde a una invitación de la Asociación Hotelera de Cala Millor.
Kan
 Basseler, la distinguida relaciones públicas desde hace muchos años de todo el grupo de hoteleros de
Cala Millor que irá a Berlín, me explica que serán un total de 17 personas. Karin, Delegada de TUI en nuestra
zona, reconoce la gran importancia de la ITB y el que se pueda mantener contactos con los TI'  00 y
profundizar en ellos para una temporada siempre mejor.
Por parte del Ayuntamiento de Sant Llorenç será como el año anterior, Ignaci Umbert, responsable de
Turismo en dicho Ayuntamiento, quien representará a su Municipio en la ITB de Berlín.
ANTONIA
 MASCARÓ EN LA O. r. M. DE PORTO CRISTO
Además de hacer constar que es ya funcionaria por méritos propios en las oposiciones convocadas para
cubrir la plaza de esta Oficina Municipal Turística; Antonia Mascará está desarrollando una buena labor de
información atendiendo a cualquier petición orientativa o de situación y además junto con el Presidente de la
Comisión de Turismo del Ayuntamiento de Manacor, gestionan la confección de varios posters turísticos
que editarán la Consellería de Turismo y el Ayuntamiento.
Existe un importante proyecto de editar una guía de paseo de toda la Costa del Levante, proyecto que se
explicará y consultará con las demás Oficinas Turísticas, en una breve reunión-almuerzo con los distintos
Presidentes de las Comisiones de Turismos de los Ayuntamientos vecinos.
Lo importante en sí, además de dotar de servicios, como puede ser una Oficina Turística Municipal es
dinamizarla y Antonia Mascaró lo ha conseguido.
JORDI NICOLAU JUAN... UN BUEN ASESOR
Jordi Nicolau es desde hace meses el asesor coordinador de la Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar
y ejerce con efectividad su cargo.
Aunque actualmente sólo son 9 policías en la zona costera está previsto su aumento y un plan de trabajo y
dinamización cara a la próxima temporada turística. La seguridad ciudadana es una asignatura siempre
pendiente de superación, pero la coordinación y asesoramiento de Jordi Nicolau más el buen hacer de sus
policías harán que la nota sea muy buena.
«PEL CARNAVAL, TOTIVAL»
'aquest significatiurefrany ens agrada eC
motITCYT. I no és per dir-ho.
Perquè, ±,NCIÓ! g-lo tenimtot peC que fa a un
Carnaval- tar com toca.
Més de 100 modeCs de magnífiques i variades
disfresses en exclusiva./
Gran assortit de comp Cements per les disfresses.
I tots eCs arda-es necessaris per un don sarau.
trot aixó ho trobareu a
TOT FESTA
OBERT
DISSABTE HORABAIXA
Joan Segura, 6	 I DIUMENGEDEMATÍ 	 Es Molins, 7
MANACOR	 CALA MILLOR
Desitjam ategria i felicitat a tothom. I que no falTti la auxa!
EXPOSICIÓ DE PINTURES
Miguel Liad rá
Inauguració: Dia 4 a les 1 9'30 h.
BANCA)kMARCH
C/. Padre A. Fernández, 2 entlo.
07500 - MANACOR (Mallorca)
fi
CAFETERIA RESTAURANTE CARRITOS	 PARKING GRATUITO
CHARCUTERÍAo
CAJERO AUTOTAATKO	 HORARIO
LA CEPA	 DE 910 o 21 HORAS
SUPER
MANACOR
Servilletas Marpel 100 u. 	  73
Higiénico Dovay P.4 	  102
Pañal Ausonia Oro talla Gr. 48U. 	  1-.495
Pañal Ausonia Oro Talla S.G. 42 u. 	  1.495
Colonia Denenes 1 litro 	  361
Jabón líquido Denenes 900 grs 	  364
Desodorante Shim Spray 320 grs. +jabon gratis 	  283
OFERTA
DEL 3 AL 16 FEBRERO
ALIMENTACIÓN
Café Marcilla Superior 250 Grs 	
 145
Nescafé Descafeinado 200 grs. 	
 655
Chocolate Milka 150 grs 	
 90
Galletas Principe 180 grs, 	
 69
Galletas Marie Lu 300 grs 	  85
Galletas María Tostada 800 grs 	  140
Leche Blahi 1 1/21.	  120
Molico 250 grs. 	  189
Eko 150 grs 	  197
Zumo Alisol Brik litro 	  86
Aceitunas rellenas Molino 450 grs 	  74
Caldo carne Starlux de 24 pastillas 	  251
Atún claro en aceite Pay-Pay P3 	  199
CREMERÍA
Yogur Natural Danone
	 23
Yogur Sabores Danone
	 25
Yogur Natural azucarado Danone P,8 	  169
BEBIDAS Y LICORES
Martini Biano y Rosso
	
 349
Vino Viña Eguía 	
 229
Fundador 1 litro 	
 589
.WhiskyVat 69 	
 794
Cava Carta Nevada 	 399
PERFUMERÍAY LIMPIEZA
Suavizante Flor 4 litros 	  280
Coral Vajillas] 1/2 	  118
Norit litro Verde y Azul 	  261
Ariel automáticas2 I. 	  473
Detergente Daran 5 kgs 	  418
Queso Bofart 	  890
Queso Mallorquín Piris 	  875
Paleta Remier Casademont 	  460
Mortadela Casademont 	  350
Salchichón Pigdon 	  488
CONGELADOS
Filete de Merluza 400 grs. Pescanova 	  301
Guisantes400 grs.Pescanova 	  99
Delicias de Maiz 250 grs.Pescanova 	  186
Gamba Langostinera Oliver 1 kg. 
	  1.610
Cuerpos pequeños Oliver 1 kg.
	
 936
Merluza Oliver 1 kg. 	
 315
Filete de merluza Rosada Oliver 1 kg
	  305
TEXTIL
Ahora en Hiper Manacor GRANDES REBAJAS en la
Sección de Textil. Vista a toda su familia al
más bajo precio
Falda Vaquera
	 600
Falda Vaquera Bordada
	
 1.200
Pantalón Vaquero
	
 1.950
Pantalón Vaquero pinzas
	
 1.500
Camisa caballero surtida 	
 1.500
Cazadora vaquera Ebro 	
 1.950
Cazadora vaquera Borreguillo
	
 2.500
Pantalón niño aplicación piel 	
 1.500
Chandal niño 	
 950
Chandalcaballero
	
 1.400
Deportivo Kelme 	
 2.950
Bota Recia 	
 1,100
Zapatos piel niño
	
 1.975
Zapatilla señora
	
 521
Zapatosvestircaballero 	
 1.775
BAZAR
Cafetera 12 servicios 	  2.995
Picadora Moulinex 	  3.990
Yogurtera Moulinex 7 vasos 	  1.196
Afilador Philips 	  2.216
Máquinasafeitar Philishave 	  5.754
"La mejor comedia militar desde WAS-11"
TIME MAGAZINE
ROBIN WILLIAMS
OMOD MORNING,
IETNAW
UN FILM DE BARRY LEVINSON
I 'E   ERREEl El   
ESPIAS SIN IDENTIDAD
Local de proyección: Cine Goya.
Con Sidney Poitier, River Phoenix,
Richard Bradford y Richard Lynch.
Dirigida por Richard Benjamín.
Un joven adolescende americano
se verá forzado a elegir entre su fa-
milia y el amor por su país, cuando un
agente de la CIA descubre que los
padres del muchacho son espías so-
viéticos encubiertos «durmientes»,
que llevan cerca de veinte años inac-
tivos, esperando la llamada de la
KGB, para entrar en acción.
El tema de los «durmientes» rusos
en América, ya ha sido tratado en
otras ocasiones por el cine america-
no, en «no hay salida» por ejemplo,
ha sido siempre un pretexto y a la vez
un buen filón para las llamadas pelí-
culas de espionaje e intriga. En «Es-
pías sin identidad» se profundiza
más en los conflictos del joven mu-
chacho, que una trama propia del
cine del género. El resultado: una pe-
lícula que mezcla la ternura, el ro-
manticismo, con la acción e intriga.
GOOD MOORNING VIETNAM
Local de proyección: Cine Goya.
Con Robin Williams, Fores Wiy-
hakker, Tung Thran Tan y Chintara
Sukapattana. Dirigida por Barry Le-
wison.
En Saigón, año 1965, el disck joc-
key del ejército del aire Adrian Cro-
nauer llega a Saigon para incorporar-
se de locutor matinal en la radio de
las fuerzas armadas. Destinado en
este puesto para levantar la moral de
la tropa, Cronauer no tarda mucho
tiempo en realizar algunos cambios
inesperados en una radio controlada
por el gobierno.
Abandonando las noticias propa-
gandistas y una lista aprobada de
«Hits» musicales por un estilo de
humor corrosivo y «Rock and Roll»,
el programa de Cronauer se convier-
te rápidamente en el preferido de los
reclutas y en un problema para el es-
tado mayor.
Divertidísima comedia militar
sobre el vietnam, que nos hace re-
cordar a la inolvidable
con una trama interesante y dotada
de momentos de comicidad verdade-
ramente ingeniosos.
LAS AVENTURAS DE CHATRAN
Local de proyección: Teatre Muni-
cipal.
Escrita y dirigida por Masanori
Hata. Música de Ryichi Sakamoto.
Película de corte infantil, cuyos
únicos protagonistas son los anima-
les. Ha sido dirigida por Masanori
Hata, el cual ha invertido casi cinco
años en su realización, resultando un
producto lleno de naturalidad y a la
vez fantasía, como homenaje al
mundo animal. Una película que me-
rece verse.
unatran es un pequeño gato, naci-
do en una granja poblada de anima-
les, al norte del Japón. Es travieso,
temerario y su mejor amigo es un
perro llamado Pousquet.
Un día jugando con una caja suje-
tada al amarradero sobre un río, la
cuerda se rompe y Chatran es arras-
trado por la corriente lejos de su en-
torno familiar. Pero su amigo Pous-
quet lo ha visto todo y sigue las hue-
llas de su amigo para ir en su busca.
cipal.
Con Roody Mcdowal, Jan Rubes,
Williams Rush. Dirigida por Arthur
Penn.
«Muerte en el invierno» es un trhi-
Iler Psicológico que mezcla a dosis
combinada el suspense con el terror.
La historia de un asesinato que
nunca debió cometerse y los móviles
que dieron lugar a formar el contexto
de este turbador largometraje de Art-
hur Penn. Sobresaliente la interpre-
tación de Roddy Macdowal.
CICLO DE CINE DE TERROR
El teatro municipal prepara un inte-
resante ciclo de cine de terror, com-
puesto por cuatro largometrajes, que
podrán verse todos los martes a par-
tir del 14 de febrero. Se iniciará con
«Los creyentes» a la que seguirán
por este orden: «Poltergeist II», «Psi-
cosis III» y finalizando con «Polter-
geist III». Un buen ciclo de terror que N
se espera tenga continuidad con
otros géneros del cine.
Existen abonos a la venta para E
este miniciclo al precio de 700 ptas.
Emilio Henares Adroverl
MUERTE EN EL INVIERNO 1Local de proyección: Teatre Muni-
PHILIPS deba
arillttlfflITIVIII s. a
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TELEVISORES COLOR
Compre el mejor televisor y páguelo cómodamente
TV COLOR 20 NRC
2.338 Ptas. Mes
TV COLOR 21NRC
2.904 Ptas. Mes
1V COLOR 21RC
3.241 Ptas. Mes
TV COLOR 21RCTXT
3.580 Ptas. Mes
\
TV COLOR 25NRC
3.502 Ptas. Mes
TV COLOR 25RC
3.853 Ptas. Mes
• TV COLOR 25RCTXT
4.261 Ptas. Mes
TV COLOR 25STETXT
5.730 Ptas. Mes
Plaza Ebanista, 6 Tels. 5508 27 - 55 28 28	 MANACOR
1,t
TV COLOR 28NRC
3.927 Ptas. Mes
TV COLOR 28RC
4.289 Ptas. Mes
TV COLOR 28RCTXT
4.733 Ptas. Mes
TV COLOR 28STETXT
6.346Ptas. Mes
Cuota mensual durante 36 meses
CREDI COMPRA: «SA NOSTRA», CAJA PENSIONES, BANCA MARCH, BANCA CATALANA
AGENTE	 tx, Una;Paseo ferrocarrti s 5511.4
sports
A s'hora de so veritat
Si no rendeixen més
s'hauran de prendre mesures
Per Felip Barba
El Manacor ha fet una primera volta de campionat bas-
tant dolenta, en especial al darrer temps. Per posar un
exemple, dins Ferreries, durant molts minuts el Manacor
va fregar el ridícul.
Aquesta primera volta s'ha jugat amb manca d'ambi-
ció, de seguretat i de risc. No vull dir que els jugadors no
corrin, perquè no seria cert, ni que facin el vago, perquè
seria exagerat... Pero fa falta un revuisiu fort per evitar
que persistesqui la decepció que setmana rera setmana
se'n duu s'aficionat.
Tenim equip per aspirar a més i la primera regla de
l'esport, és l'esperit de sacrifici, de superació i l'ambició
de guanyar netáment. Potser els jugadors del Manacor
estiguin massa acomodats. No se juguen res (perquè no
tenen quasi opció en el títol) i per no jugar-se res, no se
juguen ni els doblers de la fitxa, que de moment pareixen
segurs.
Em costa que tant en Joan Company, com En Rafel
Sureda estan indignats pel poc rendiment de la plantilla i
que tant a un com altre els han anunciat severes, si no hi
posen més interés. Mesures que no serien per manca de
compliment del Club, sinó per la falta d'amor propi dels
jugadors, de motivació i de rendiment.
Pareix esser que diumenge passat i després dels ser-
mons, primer d'en Joan Company i després d'En Rafel
Sureda, els jugadors del Manacor sortiren en el camp
amb més esperit de Iluita i amb més ambició. D'aquesta
manera guanyaren clarament en el Murenç.
El Manacor té una plantilla molt curta i no es pot per-
metre el luxe de donar baixes. Però hi ha tres jugadors
que estan advertits de que si van de «marxa- els dissab-
tes vespre no jugaran amb l'equip titular. Crec que això
és una mesura de prevenció.
 Però
 si aquests jugadors
segueixen anant de nit, les mesures han d'esser molt
més fortes. Sense cap contemplació. Perquè el primer
que s'ha d'exigir a un esportista és Disciplina i serietat.
Perquè els jugadors cobren puntualment els seus
sous, han de complir amb el Club.
Perquè així com cobren puntualment, han de rendir en
el màxim i La directiva i entrenador ho han de fercomplir.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
REGULARIDAD C.D. MANACOR
Llodrá 	 40
Tófol 	 36
Baltasar 	 34
Casals 	 33
Botubot 	 33
Riera 	 31
Galletero 	 31
Adrover 	 30
Matías 	 27
Jaime 	 25
Tent 	 22
Gomila 	 20
Torreblanca 	  17
Llull 	 9
Galletero II 	  2
Matías
Patrocina
surta ILIA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristó
MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Botu bot 	 10
Tófol 	 5
Torreblanca 	 4
Gomila 	 3
Matías 	 2
Baltasar 	 1
Galletero 	 1
Jaime 	 1
Casals 	 1 
Botubot
Patrocina
Viajes
	
ANKAIRE 11;1
SA BASSA, 5 - B	 TEL. 55 19	 MANACOR
¡SU AGENCIA DE VIAJES!
Manacor- Santanyí
Los rojiblancos deben retificar su
recuperacron
Foil') Barba
En el último partido de la
primera vuelta disputado el
pasado domingo en Na Ca-
pellera ante el Murense. Un
Manacor jugando al ataque
consiguió golear y marcar
nada más y nada menos que
seis goles.
Pero lo más importante im-
portante no sean los goles,
sino que el equipo Company
mejoró ostensiblemente en
su juego de ataque y en va-
rias fases del partido jugó un
futbol de gran calidad, jugan-
do al primer toque, lo que
hizo las delicias del respeta-
ble que disfrutó por primera
vez del juego trenzado y go-
leador de su equipo.
EL SANTANYÍ EN SUS
HORAS BAJAS
El Santanyí que entrena el
viejo conocido de la afición
manacorense Rafael Ramos,
tuvo unos comienzos de Liga
bastante buenos, pero poco
a poco ha ido perdiendo
comba y actualmente está en
sus horas más bajas, ya que
se encuentra en los últimos
lugares de la tabla clasificato-
ria, con tan solo catorce pun-
tos y seis negativos, peligran-
do con ello su permanencia
en la categoría si no mejoran
mucho las cosas.
Por tanto el Santanyí ven-
drá a Manacor en busca de
conseguir algún punto, con el
fín de aliviar en algo su actual
clasificación, aunque para
ello tendrá que mejorar bas-
tante su juego, ya que el con-
junto de Rafael Ramos con
treinta y nueve goles encaja-
dos, es de los equipos más
goleados de la Tercera Divi-
sión.
En once inicial que oponga
Rafael Ramos al Manacor, va
a estar formado casi con toda
seguridad por: Martínez,
Garcia, Veny, Uribe, Durán,
Miguel, Paniza, Pacheco, J.
Carlo, Prohens y Manjón.
A EMPEZAR LA SEGUNDA
VUELTA CON BUEN PIE
Si el Manacor perdió el pri-
mer partido de Liga en San-
tanyí, el próximo domingo
frente al mismo equipo se
debe intentar comenzar esta
segunda fase del Campeona-
to con buen pie, o sea consi-
guiendo una clara victoria,
como el pasado domingo
frente al Murense. El Mana-
cor si sigue la línea de juego
del pasado domingo no debe
de tener problemas para ven-
cer con claridad al equipo de
Santanyí, pero un futbol las
matematicas no son exactas
y no se debe menospreciar al
contrario por muy inferior que
sea, ya que sobre el papel la
diferencia entre ambos equi-
pos es abismal. Aunque no
se debe de confiar demasia-
do y se tiene que incluso me-
jorar el juego ofensivo del
partido frente al Murense, ya
que se tiene que arriesgar si
se quiere estar en los lugares
altos al final de la Liga.
Pensamos que pocas no-
vedades se van a producir
con respecto al equipo que el
pasado domingo se enfrentó
incialmente al Murense, aun-
que podría haber un cambio,
el de Casals por Gomila, que
al parecer está lesionado y es
por el momento el único juga-
dor que puede ser baja en la
corta plantilla rojiblanca.
Por lo tanto el equipo titular
estará formado por: Llodrá en
la portería; Jaime, Matias,
Adrover, y Galletero en la
zaga; Tofol, Torreblanca,
Baltasar y Casals en la me-
dular, Tent y Botubot en el
ataque.
Este primer partdo de la
segunda vuelta entre el Ma-
nacor y el Santanyí dará co-
mienzo a las cuatro menos
cuarto de la tarde y será diri-
gido por el Sr. Jiménez Gra-
cia.
En minimationes va tornar jugar
després d'haver tengut es grip i va
marcar dos gols espectaculars. Se
veu que es
 repòs
 li va anar bé.1
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En Toni Trobat va de lo més po-lent
 perquè
 ja surt a sa revista mésimportant del món. Ses edicions des7Setmanari des de que es Barracarsurt s'agoten. El Barracar d'en Tro-bat és un Club important.
En Yul arinner juga a futbol ambel Cardassar. Aixó mos digueren.VérE-rri anar a fer-li 
una entrevista ino va ser s'actor. Va ser En 
Piterque se vol disfrassar
 perquè
 no elconeguin. Totsóngusts.9.,.»4141.111
;,,..11,111›:'
. -w111.41.0P-05.11,9.1:5011/
.
El derbydará comienzo a las 16'15 horas.
ASOCIACION CULTURAL
S'AGRICOLA
Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General
Extraordina que se celebrará, D.M. el próximo día
12 de los ctes., a las 10' 30 de la mañana, en nues-
tro local social, con el siguiente orden del día:
1.- Notificación de los Ingresos y Pagos efectua-
dos durante los años 1985, 1986, 1987 y 1988, para
su correspondiente aprobación.
2.- Propuesta de modificación de los Estatutos,
referente a las elecciones a Presidente y demás
miembros de la Junta Directiva.
3.- Fecha de presentación de candidatos y
fecha de las elecciones.
4.- Dimisión del Presidente.
El Presidente
Tomás Ordinas Sonsa
	N
Estas son nuestras
ofertas de la semana
en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa City
Opel Corsa LS
Opel Corsa PR
Opel Kadett 4 puertas
R-1 1 TSE
Seat Ritmo
Peugeot205 GR
Compruébelo.
PM-AL
PM-AN
PM-AH
PM-AK
PM-Z
PM-P
PM-AB
213
CORMOTOR  S . A.
Ctra. Palma-Artá, Km. 49,200. Tel. 55 38 51.
MANACOR (Baleares)
Niii 	l'onresxnan.. ~Je%
Mejores por experiencia
Mayor expectación que nunca ante el
Cardassar - Porto Cristo
Llorenç Febrer
Por la excelente clasifica-
ción de ambos equipos situa-
dos en los puestos altos de la
clasificación, el Cardassar es
tercero con 32 puntos y 8 po-
sitivos mientras el Porto Cris-
to ocupa la cuarta plaza con
31 puntos más 7 positivos, la
expectación ante el derby co-
marcal a disputar el domingo
en Sant Llorenç es mayor
que nunca.
Tanto el Cardassar de Vi-
cenç Acuñas, como el Porto
Cristo de Tomeu Barceló,
desde el inicio del Campeo-
nato de Liga y a pesar de se-
rias dificultades, están enca-
ramados entre los primeros
puestos codeandose por el li-
derato, y de seguir su buena
racha es segura su clasifica-
ción para la liga de ascenso.
MUCHAS BAJAS
Si bien a pesar del buen
ambiente reinante, para el
Cardassar su confrontación
contra su vecino rival llega en
el momento menos oportuno,
debido a las numerosas
bajas que tiene el conjunto de
Acuñas.
A las conocidas de Peña-
fort, Llull, Bover y Martínez,
se unen las de Quico con
fractura de peroné además
de sancionado, y la de Bote-
Ilas también sancionado.
Probablemente causen baja
Barceló y Estelrich que no
han entrenado. Por tanto ha-
blar de una posible formación
titular es jugara adivinos.
INJUSTA DERROTA
El pasado domingo perdió
el Cardassar en el feudo de la
Unión de forma injusta, en un
encuentro plagado de inci-
dentes en el que el árbitro
perjudicó al Cardassar en
dos jugadas claves.
En la primera anuló un gol
a su favor a pesar de que el
linier mejor colocado conce-
diera gol. En la segunda fue
al revés, el empate a dos lo-
grado por la Unión vino pre-
cedido por un fuera de juego
que el linier señaló de forma
ostensible con el banderín le-
vantado, pero de nuevo el co-
legiado Gil hizo caso omiso
de tal señalización y conce-
dió el gol, perjudicando de
nuevo al Cardassar.
MIGUEL CALDENTEY
RIERA
Natural de Sant Lloren
Edad: 20 años
Altura: 169 m.
Peso: 68 kgs.
Dem.: Centrocampista
Procedencia: C.D. Cala
Millor
LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
Caldentey
Patrocina
construcciones
MIGUEL FONT GALMES
Carrer Nbu, 55 TeL 56 96 29 Sant Llorenç
ATnd159FEOREGULARIDADC.D.CARDASSAR
Frau 	 37
Rigo 	 37
Caldentey
	 36
Barceló
	 35
Estelrich
	 34
Botellas 	 33
Munar 	 22
Llull 	 30
Roig 	 30
Peñafort	 29
Sureda 	 26
Nadal 	 22
Martinez 	 19
Santandreu
	 17
Quico 	 16
Bover 	 12
Perelló
	 fi
P. Galdentey
	 3
Carretero 	 3
Durán 	 Andreu
Patrocina
Restaurante
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado
.44y*"
Cardassar- Porto Cristo
Duelo de rivalidad Comarcal
Redacción.- Después del
pinchazo del pasado domin-
go ante el Rtvo. La Victoria,
en un partido que el Porto
Cristo no pudo vencer a
pesar de las muchas ocasio-
nes de gol que tuvieron los ju-
gadores de Barceló. Pero la
mala suerte y la falta de pun-
tería en algunas ocasiones
impidió que el Porto Cristo
consiguiera la victoria y cedió
un punto importante.
El próximo domingo a partir
de las cuatro menos cuarto
de la tarde, el equipo porteño
rinde visita al Cardassar, en
lo que va a ser sin lugar a
dudas el partido de la jornada
en Regional Preferente, ya
que el Cardassar ocupa la
tercera posición de la tabla y
la cuarta el Porto Cristo con
solo un punto de diferencia.
Que hacen que este partido
sea importante para el futuro
del equipo de Barceló, ya que
si consigue empatar o ganar
va a tener a su favor el gola-
verage particular, que puede
ser importante al final de la
Competición.
El Porto Cristo debe de
jugar como lo viene haciendo
últimamente en los últimos
partidos y tiene que aprove-
char mejor las ocasiones de
gol que tiene, si quiere con-
seguir un resultado positivo
en Sant Llorenç, ya que el
equipo de Vicenç Acuñas les
va a poner las cosas más difí-
ciles, ya que para ellos los
puntos en juego son más im-
portantes como para los por-
teños. Este partido de rivali-
dad Comarcal puede ser de
estos que hacen afición y
más por la situación excelen-
te en que se encuentran
ambos conjuntos.
Siempre que no se produz-
can novedades de última
hora el equipo que oponga
Barceló al Cardassar, no va a
variar mucho del formado
El gol de Dami al Rtvo. La
para su equipo
Victoria supuso un punto
por: Galletero, González,
	 Pascual, Bosch, Joaquín,
Riera, Galmés, Piña, Mira,
	 Xamena, y Dami.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Mesquida 	 35
Salas 	 33
Nadal 	 30
Salvuri 	 29
Obrador 	 29
Pastor 	 25
Arteaga 	 24
Sebastiá 	 21
Femenías 	 20
Riera 	  19
Julio 	  18
Prol 	  14
Sansó 	 14
Nebot 	 14
Julián 	  12
García 	 10
Servera 	  1 Sebastià
Patrocina
Restaurante
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS ÚNICOS
Martes cerrado
y*"
MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D.CARDASSAR
barceló
	 11
Llull 	 1 0
Andreu 	 9 .
Rigo 	 6
Caldentey
	 3
Santandreu
	 2
Frau
	 2
Estelrich
	 2
Boyar
	 2
Sureda
	 2
Botellas
	
Rigo
Patrocina
r-fizzeria i‘ies7-1
Michel
Restauran te
nado
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Cerrado por vacaciones
iATREVASE!	 TOYOTA MR 2
AGENTE EN MANACOR
AUTOS LLEVANT 
PASEO FERROCARRIL, 9 Tel. 55 0746 MANACOR
Dpto. Comercial CARLOS MAYOL
TOYOTA MR 2
Cilindrada: 1.600 c.c.
Potencia: 125 CV.
16 valv. (4 cilindros en línea)
Inyección electrónica.
Consumo:7'71 lts. (a los 120 km./h.)
Cantera de/C.D. Manacor
Goleada a cargo del Olimpic Infantil
EIJ. Manacor venció al Patronato
El Olímpic infantil goleó al Porto Cristo
Importante victoria rojiblanca sobre el Patronato A
Felip Barba
Sólo se disputaron tres
partidos el pasado fin de se-
mana en lo que respeta a la
Cantera del C.D. Manacor.
De estos tres partidos, dos fi-
nalizaron con victoria de los
equipos manacorenses y uno
con derrota.
A destacar la goleada del
Olímpic Infantil sobre el Porto
Cristo Infantil. •
JUVENILES
MANACOR, 4
PATRONATO A, 1
•
IMPORTANTE VICTORIA
Árbitro: Sr. Ferriol, regular
MANACOR: Frau, Bauzá,
Ramón, Copoví, Mateu, Bru-
net, Muntaner, Cerdó, Llull,
P. Riera y S. Riera (Casals,
Gallego, Sansó y Suñer).
Goles: Muntaner, P. Riera y
Durán en p.p
Los juveniles de Tomeu Al-
cover consiguieron una victo-
ria clara e importante sobre
un equipo de la entidad del
Patronato.
El partido se caracterizó
por la superioridad del equipo
rojiblanco que demostró en
todo momento su superiori-
dad sobre sus rivales.
Concluyendo: dos puntos
importantes para el J. Mana-
cor, que le permiten seguir
aspirando a conseguir una de
las dos plazas para disputar
la Liguilla de ascenso.
INFANTILES
OLÍMPIC,
 13
PORTO CRISTO, 1
ESCANDALOSO
RESULTADO
Árbitro: Sr. Carretero, bien.
OLIMPIC: Juanjo, Latorre,
Dapena, Mariano, Rosselló,
Estelrich,	 Riera,	 Puigrós,
Monserrat, Cercós y Puigrós
Nicolau (Rojo, P. Riera, Fu-
llana y Picornell)
Goles: Cercós 4, Fullana 2,
Monserrat 2, Estelrich 2, Pui-
grós, Riera y Puigrós Nico-
lau.
El resultado final refleja la
clara superioridad del equipo
manacorense sobre los por-
teños. La goleada es escan-
dalosa, ya que sobre el rec-
tángulo de juego sólo existió
un equipo y éste fue el Olím-
pic, que se mostró realizador
y que además creó innume-
rables ocasiones de gol.
ALEVINES
ESCOLAR, 2
OLIMPIC, O
JUSTA DERROTA
Árbitro: Sr. Atanasio, bien.
OLÍMPIC: Grimalt, Roldan,
Santa, R. Grimalt, Conde,
Riera, Frau, Fullana, Rigo,
Onofre y Pont (Nicolau, Cal-
dentey, Mascaró e Hinojosa)
El partido fue de domnio
del equipo de Capdepera,
que a pesar de encontrar
oposición en algunas fases
del partido por parte de los ju-
gadores manacorenses, ven-1
ció con toda justicia. De todas
maneras se notó una ligera
mejoría en el equipo del 1-
Olímpic.
Equipo? Regional Barracar
Cantera del Barracar
Extraordinaria Victoria del Juvenil Barracar
Joan Vicenç-.Sólo tres en-
cuentros se jugaron en esta
jornada, debido al partido que
se jugó en el estadio Luís Sit-
jar entre la selección juvenil
de España y la selección Ale-
mana, los demás se suspen-
dieron para que pudieran ir a
presenciarlo.
Tropiezo del Barracar de
segunda regional en su pro-
pio campo empatando con el
Cas Concos, la mala suerte
fue su más firme aliado. Los
héroes de la jornada son los
juveniles que despidieron al
Lloret con cuatro extraordina-
rios goles. La de arena la die-
ron los infantiles que fueron
ampliamente vencidos por
los Petrers en el Jordi des
Racó por el tanteo de 2 - 4.
Por último los alevines y Ben-
jamines descansaron por el
motivo antes expuesto.
SEGUNDA REGIONAL
Barracar,2
Ca's Concos,2
Árbitro: Sr. ManueF Contreras
(Bien)
BARRACAR: Tristancho,
Pont, Estrany, Salas, Amer,
Santandreu, García, Diez,
Frau, González, Sureda, Ce-
rrato por Amer y Mondejar
por C. Salas.
CAS CONCOS: Huguet,
Barceló, Risco, Huguet II,
Roselló, Mayoral, Fiol, Juliá,
Crecera, Llull, Zamorano y
Puig.
GOLES: Por el Barracar, J.
Pont y M. Mondejar, y por el
Cas Concos, Crecera y Za-
morano.
COMENTARIO: Un bonito
encuentro entre dos contrin-
cantes dignos de admirar por
su bonito juego y clase aun-
que el Cas Concos va delan-
te en la clasificación con dos
puntos de ventaja sobre el
Barracar, el primer tiempo
fue totalmente del Barracar
ya que creó infinidad de oca-
siones de marcar gol y ningu-
na llegó hasta que en el minu-
to 44 el Cas Concos y con la
única oportunidad que tuvo
marcó su primer gol a cargo
de Zamorano.
En el segundo tiempo y
con un gol en contra el Barra-
car sale fuerte y presiona y en
el minuto 15 Luís tira un fuer-
te disparo que para el portero
visitante con apuros. En el
minuto 21 de la segunda
parte se crea una gran jugada
del Barracar en el que el
balón estuvo más dentro de
la portería que fuera, pero no
entró. El Barracar continúa
presionando constantemente
y se efectúan dos cambios,
Cerrato por Amer y Mondejar
por C. Salas, y en el minuto
35 un chut centro de J. Pont
desde 40 metros bloquea al
portero y se cuela en las
redes 1 a 1, sigue la presión
Barracanera y en el minuto
39. Mondejar marca un boni-
to gol de cabeza.
Cuando la victoria del Ba-
rracar parecía clara, el Cas
Concos en el minuto 40
marca el empate tras un ca-
bezazo de Crecera que le
vota mal al portero Tristan-
cho y entra en las redes.
Los cinco últimos minutos
de partido fueron dignos de
admirar por que si el Barracar
no marcó dos goles más fue
porque Dios no quiso.
El domingo próximo día 5-
1-89, el Barracar de segunda
se desplaza a Binissalem a
enfrentarse con el líder de la
clasificación con 28 ptos.,
más 12 positivos difícil en-
cuentro pero el Barracar tiene
que intentar sacar el máximo
provecho ya que se encuen-
tra con dos negativos.
JUVENILES 1111
Barracar,4
Lloret,0
Árbitro: Sr. Julian Atanasio
(Bien)
BARRACAR: Sánchez, Ma-
yordomo, Mascará, Villalonga,
Matas, Galmés, Cruz, Rosselló,
Gomila, Millas, Quetglas,
Aguilar y Miguel.
LLORET: Gil, Molinas,
Ramis, Ferriol, Bennassar, Bel-
tran, Pou, Llabrés, Pou 11, Mira-
lles, Jaume, Amengual.
GOLES: Todos fueron con-
seguidos por el Barracar, J. Vi-
llalonga, S. Cruz, Rosselló, y
Millas.
COMENTARIO: Vuelven a
reaccionar estos juveniles tras la
derrota ante el Alquería que
pasó delante en la clasificación
y que tras realizar un bonito
juego le endolsó al Lloret cuatro
bonitos goles, se espera que el
próximo domingo que se des-
plaza a Xilvar el cual va muy
por debajo en la clasificación,
concretamente el 90 y con 18
ptos. se saquen dos puntos y dos
positivos que bien los necesita
debido a como se han puesto los
puntuales.
INFANTILES 1"
Barracar,2
Petra,4
Árbitro: Sr. Lorenzo Ramis
(Bien)
BARRACAR: Bordoy, Pas-
cual, Martínez, Miguel, Rol-
dán, Riera, Cobo, Martí,
Prohens, López, Morey, Sal-
vador, Larrubia, García y
Mascaró.
PETRA: Mayool, Vanrell,
Riera, Riera II, Enseñat, Riu-
tort, Salom, Nicolau, Gayá,
Capó, Ouetglas, Riera III , y
Siquier.
GOLES: Por el Barracar, A.
Cobo y B. Morey, por el Petra
los cuatro de J. Gayá.
COMENTARIO: Primera
derrota de estos infantiles
tras muchas semanas de no
conocerla pero que debido a
la falta de tres piezas impor-
tantes en el equipo como
son: Santandreu, P. Martí, y
C. Sánchez, no pudieron con
el Petra que empujó más y de
hecho ganó no muy mereci-
damente ya que el árbitro in-
fluyó mucho en el resultado.
Estos infantiles se desplazan
el próximo sábado a Inca
para enfrentarse con el Bto.
Ramón Llull que va el 90 clasi-
ficado con 18 ptos., esperan-
do sacar partido de Inca, ya
que éste va muy por debajo.
ALEVINES II"
Descansaron.
El Próximo sábado juegan
en ei Jordi Des Recó contra
el Consell que va el penúlti-
mo de la cola con 5 ptos., se
espera partido fácil para
estos leones, pero que no se
confíen.
BENJAMINES C.I.M.
También descansaron
estos Benjamines que el pró-
ximo sábado se desplazan a
Petra para enfrentarse a ese
equipo que va con 7 ptos. por
debajo del Barracar ya que
este cuenta con 11 ptos. A
ganar y conseguir puntos y
positivos.
Foto: Pep Blau
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G. Fullana yJ. Sureda, jugadores del
Alevín Barracar.
Peñas de fútbol
«Todo sigue igual»
Jornada en la que destaca la abultada victoria del S'Estel
frente al Garage Galletero que parece desincharse. La otra
gran sorpresa la protagonizó el B. Nuevo que no pasó del em-
pate en Son Macià. También es digno de meción la victoria del
Calas de Mallorca frente al desdibujado Peña Mallorca.
Después los otros resultados son un poco más lógicos, em-
pezando por la clara y contundente victoria del Forat sobre el
Toldos Manacor. Los de Ses Delicies también se impusieron al
Pl. Adrover. El Can Simó goleó sin paliativos al exótico Embu-
lls. En Sant Llorenç, los chicos de Fornes se impusieron con
ciertos problemas al Monumento.
Por último el Renault Sa Volta derrotó por la mínima al P.
Orquidea.
TODOS LOS PARTIDOS EL DOMINGO
Para esta jornada, en la que todos los partidos se jugarán en
domingo por celebrarse la Rua el Sábado, tenemos como par-
tidos más destacados el que disputarán Ses Delicies y el Car-
dassar, separados por un solo punto en la clasificación con lo
que queda dicho todo. Otro partido bastante igualado puede
ser el Monumento - S'Estel muy parejos en la clasificación.
Después nos encontramos con un Forat - P. Orquidea con lige-
ro signo casero, pero ojo con los perleros, que ya empanaron
el partido de ida. El Can Simó no debe tener problemas para
imponerse al irregular Pl. Adrover. El Garage Galletero es tam-
bién favorito ante los entusiastas muchachos del Calas Mallor-
ca. El B. Nuevo - Toldos Manacor es algo igualado pero con
cierta ventaja para los de Capdepera. El Renalut Sa Volta
debe imponerse al Embulls y más a las 9 h. de la mañana.
Por último P. Mallorca - Son Maciá es un partido de pronósti-
co incierto si bien los visitantes útimamente han conseguido
buenos resultados.
RESULTADOS - CLASIFICACIONES
PRÓXIMA JORNADA
18° Jornada
Son Macià, 2 (Gayá, Barceló) - B. Nuevo, 2 (Aurelio, Cruzado)
Toldos M., 0- Forat, 5 (3J. Llull, R. Mestre, A. Mira)
P. Orquidea, 1 (Servera) - Renault Sa Volta, 2 (J. Beltrán, Ga-
llardo)
Embulls, 0- Can Simó, 5 (Ballester, 2; Rodríguez, 3)
Pl. Adrover, 1 (Tomás)-Ses Delicies (Fullana, 2; Serrano)
Cardassar, 2 (Raya, 2) - Monumento, O
S'Estel, 5 (Gomila, Febrer, Parera, Llodrá, Mascaró)
G.Galletero, 3 (Inzquierdo, Miguel, Cobos)
Calas M., 2 (Fernádez, Botella)
P. Mallorca, O
3° Can Si mó 18	 12	 1	 6	 48	 15	 25
4° Cardassar 18	 10	 5	 3	 41	 25	 25
5°G. Galletero 18	 9	 5	 4	 41	 30	 23
6°B. Nuevo 18	 9	 4	 5	 47	 31	 22
7° Monumento 18	 9	 3	 6	 39	 39	 21
8°S'Estel 18	 6	 6	 6	 38	 40	 18
9° Renault Sa Volta 18	 6	 5	 7	 27	 30	 17
10°Toldos M. 18	 6	 3	 9	 21	 29	 15
11°P. Orquidea 18	 4	 7	 7	 27	 35	 15
12°P1. Adrover 18	 4	 5	 9	 18	 44	 13
13°Embulls 18	 4	 1	 13	 30	 58	 11
15° Calas M. 18	 2	 4	 12	 25	 56	 8
16°S. Macià 18	 2	 4	 12	 26	 67	 8
Máximo goleador
- 1°J. Bayó (18)
- 2° Raya (16)
- 3° Tomás (12), Estelrich (12)
Portero menos goleado
- P. Ondiviela (Can Simó), 14 goles
- Riera (Cardassar), goles 18 goles
-A. Artigues (Forat),20 goles
Trofeo CAIXA RURAL, DEPORTIVIDAD
- 1° P. Orquidea, 85
- 2' Forat, 76
-3° Monumento, 75
PROXIMA JORNADA
19 Jornada(Todos los partidos se juegan en domingo)
P. Mallorca - S. Macià, 9 h. JORDI
B. Nuevo -Toldos M., 11 h. FRAU
Forat - P. Orquidea, 900 h. FRAU
Renauft Sa Volta - Embulls, 900 h. POLI ESPORTIU
Can
 Simó - Pl. Adrover, 1100 h. SON SERVERA
Ses Delicies -Cardassar, 1100 h. JORDI
Monumento- S'Estel, 1030h. PORTO CRISTO
G. Galletero -Calas, 1100 h. POLI ESPORTIU
1° Forat
2° Ses Delícies
18 15 1	 2	 80 21 31
4 2618 11 3 58 22
Cafetería> teXMW
Tapas variadas y hamburgueseria •
Avda. «Es rorreilt,	 'Fui. 55 25 80
S'Estel dio la gran sorpresa de la semana
MEDITERRAN1
nyv RES T AUR ANT
Amigos y clientes:
Tenemos el placer de comunicaros que el próximo día 9 de Febrero inaugura-
mos nuevo restaurante, sito en Cala Millor en los bajos del HOTEL MORITO
Pepe Macias y Pepe Lizancos (Ex-cocinero y ex-maitre del Rte. EL SOL)
Partido de la jornada
O - TOLDOS MANACOR.-
Fons, Espieta, Estrany, Oso-
rio, Miro, Nofre, Javi, Pericás
González, Galmés, Montoya,
segunda parte entraron, An-
drés y Arturo.
5 - FORAT.- Artigues,
Mira, Salas, Javi, Pau, P.
Riera, Mestre, Padilla, P. Mi-
guel, Bayo, J.S. Amer. En la
segunda parte salieron, J.
Llull, Fons.
ÁRBITRO.- J. Julve, estu-
vo acertado y enseñó tarjetas
amarillas a Miro por protestar
y a Mira por tocar el balón con
la mano.
INCIDENCIAS.- Partido
que enfrentaba al lider Forat
con el Toldos Manacor irre-
gulardonde los haya.
En la primera parte fue un
dominio constante del Forat
que unas veces por la preci-
pitación y otras por el cancer-
bero Fons no lograba perfo-
rar la meta del Toldos.
La segunda parte comenzó
con la misma tónica pero
fruto del constante dominio
llegó el primer gol y a raíz del
cual el equipo local se desin-
chó y fueron cayendo los
goles merced a la manifiesta
superioridad del lider de la
competición.
En resumen partido muy
vistoso e igulado hasta que ei
Toldos encajó el primer gol.
	 Por el Forat a Javi, Mira,
Destacados por parte del	 Mestre, Padilla y mención es-
Toldos -Manacor, a Fons a
	 pecial a J. Llull por su oportu-
pesar de los goles, Nofre y
	 nismo.
Miro.
Cadete Masculino 8»
DIVENDRES 3, a les 18 20 hs.
DIUMENGE 5, a les 16, 18 1 20 hs.
Cl L.UU&I&W» yur ¡u su prir	 IC;UCI II TUUC IU ICI iwur LiUu
El equipo Senior, sufrió ante el colista Andratx
IMPRESIONES DE UNA
JORNADA
Infantil Masculino
Sa Pobla, 63
Perlas Manacor,42
Tras una primera mitad
muy buena, el conjunto de
Toni Muntaner, se vino abajo
en un tercer período nefasto
en el que perdían con un par-
cial de 19 puntos de diferen-
cia y lógicamente de nada sir-
vió la ligera reacción experi-
mentada en el cuarto perío-
do, ya que la suerte estaba
echada.
Cadete femenino.
San José B, 59
Perlas Manacor,54
Gran encuentro el jugado
por el conjunto Cadete Fe-
menino del Perlas en la pista
del San José «B», a pesar de
jugar en una pista que era di-
fícil incluso el mantenerse en
pie. El conjunto manacoren-
se, jugó con garra todo el en-
cuentro y a punto estuvo de
regresar con la victoria, pero
es difícil jugando contra tres
elementos, equipo contrario,
pista y colegios.
Cadete Masculino «13»
Perlas Manacor,57
Sa Pobla, 55
Primera victoria de la tem-
porada del conjunto Cadete
Masculino «B» del Club Per-
las Manacor, victoria que
desde hace unas semanas
se estaba mascando, y que
de seguro será el revulsivo
para que en pocas fechas se
vayan alcanzando otras, ya
que además de moral, es un
nuevo aliciente.
Cadete Masculino «A»
Perlas Manacor,25
Campos, 81
Victoria apabullante, la que
inflingió el conjunto Cadete
«A», a su oponente el C.B.
Campos, gracias al gran par-
tido realizado por los discípu-
los de Mateo Pascual que se
entregaron a tope a lo largo
de todo el partido, no dando
un solo balón por perdido, por
ello y a pesar de lo débil del
conjunto visitante, la victoria
cs, debe de ponerse en el haber
del conjunto manacorense.
e Juvenil Masculino
E Perlas Manacor,63
71-) Sa Pobla,42
hn Un gran primer tiempo de
los muchachos de Tomeu
Santandreu, fue suficiente
para ganar con comodidad a
un Sa Pobla, muy luchador,
pero falto de efectividad. El
conjunto manacorense, reali-
zó una primera mitad jugando
un baloncesto casi perfecto y
de los que realmente hacen
afición, luego en la segunda,
se dedicaron a sestera, dada
la enorme ventaja adquirida
en la primera.
Juvenil Femenino
Porreres, 10
Perlas Manacor,47
No pasó apuros el conjunto
de Onofre Pol, para alzarse
con la victoria en la pista del
Porreres, ello pese a las difi-
cultades que presentaba la
pista al estar del todo resba-
ladiza, pero sin duda en ello
influía bastante lo débil del
equipo local, que lógicamen-
te influía con el cómodo re-
sultado obtenido por nues-
tras representantes.
Senior Masculino
Perlas Manacor, 63
Andratx,40
Partido malo, el jugado por
el equipo «Senior» del Club
Perlas Manacor, frente a un
conjunto débil como es el An-
dratx. Los manacorenses,
con la baja importante de Se-
bastián Bonet, jugaban una
primera parte malísima y
menos mal, que el contrario,
no aprovechó las oportunida-
des, ya que pudo ser casi trá-
gico. En la segunda mitad, y
con la entrada en pista de los
juveniles Pomar y Reus, y la
labor en los rebotes de Pacc
Fernández, el Perlas remon-
tó con facilidad y demostró st..
verdadera superioridad
Desde luego y ya con prece
dentes a nuestros represen
tantes parece ser que no les
van los débiles y prefieren los
fuertes. ¡Tienen cada manía!
LOS MÁS REGULARES DE
LA JORNADA
INFANTIL	 MASCULINO:
Morey, Oscar, 24 puntos
Toni Galmés operado de pubis
El jugador manacorí Toni
Galmés, fue intervenido ayer
jueves en la clínica San Juan
de Dios de una lesión de
pubis.
El bravo jugador manaco-
rense, fue operado por el
Doctor Manresa.
Le deseamos una pronta y
total recuperación.
Redacción
Fachadas ce Piedra.
Jaime Armengol, 80
Tel. 50 54 56 - INCA
CADETE MASCULINO B.:
Umbert, Pascual, 21 puntos
CADETE MASCULINO A.:
Caldés O., 27 puntos
JUVENIL	 MASCULINO:
Muñoz, Reus, Botellas y Oli-
ver, 21 puntos.
SENIOR	 MASCULINO:
Pomar, 30 puntos.
INFANTIL FEMENINO: No
hubo jornada.
CADETE FEMENINO: Llull
A., Vey, Llull M.F., Binimelis,
24 puntos.
JUVENIL FEMENINO: Llo-
drá, 27 puntos.
ASÍ VA LA
CLASIFICACIÓN
INFANTIL MASCULINO:
Pascual 198, Oscar 1875,
Egea 174, Muñoz 1695,
Jové 164, Morey 163, Mata-
malas 141, Terrasa 129, Gil
1245, Rodríguez 1215, Lo-
zano 108, Vidal 975.
CADETE MASCULINO B:
Pascual 1425, Roig 129,
Pastor 120, Umbert .17,
Gayá 115'5, Oliver P.J. 111,
Llodrá 1105, Parera 1055,
Oliver A. 99, Lliteras 905,
Riera 82, Segura 74.
CADETE MASCULINO A:
Cerdá 207, Caldés S. 174,
Mateu 176, Pol 165, Caldés
O. 162, Pastor 159, Pascual
156, Barceló 153, Fuster 148,
Veny 123, Agustín 114,
Comas 81.
JUVENIL MASCULINO:
Pomar 291, Sánchez 290,
Reus 2865, Botellas 2805,
Nadal 276, Oliver 267,
Muño» 261, Riera 2505, Llull
249, Gelabert 234, Matama-
las 231, Llodrá 2145.
SENIOR MASCULINO:
Salom 294, Fernández 294,
Fiol 246, Galmés 247, Riera
(Mateo) 231, Santandreu
220, Bonet 192, Botellas 192,
Oliver 120, Pastor 116,
Pomar 111, Reus 81, Riera
(Sion) 69, Llull 24, Sánchez
6.
INFANTIL FEMENINO:
Gili 108, Binimelis 105, Cal-
dentey 102, Reus 102, Mateu
99, Llull 99, Lainez 96, Miguel
93, Nadal 81, Valcaneras 30,
Vade1121.
CADETE FEMENINO: Llull
M.F. 231, Parera 2265, Llull
A. 2175, Febrer 2145, Vives
213, Vey 1195, Fons 1995,
Nadal 1875, Bassa 183, Bini-
melis 159.
JUVENIL FEMENINO: Tu-
gores 278, Oliver 276, Vey
255, Llodrá 255, Parera 240,
Miguel 222, Riera 213, Sán-
chez 204, Pericás 153, Padi-
lla 120.
SERRANO
PIDECONS
¡INAUGURACIÓN!
TIENDA Y
DESPACHO
DÍA 18 DE FEBRERO
PINTURA INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIONES
(somos especialistas en reformas en general)
PRESTAMOS SERVICIOS DE:
*Fontanería, *carpintería (arreglos de: persianas, cerraduras, vidrieras
*Yesería (arreglos y techos nuevos con molduras y placas deco-
rados).
•E 1 -3ctricidad (cambio contadores e instalaciones)
HACEMOS:
'Rótulos (en nintura y luminosos)
	
'Pintura de interiores y exteriores
*Construcr y arreglo de fachadas 	 *Decoración de fachadas en piedra
VENTA Y COLOCACIÓN DE:
Persianas, cristaleras y puertas machiembradas.
PRECIOS
ECONÓMICOS
PARA LA REFORMA
DE SU FACHADA
Patrocinado por el
Ayuntamientoy Consell
Insular de Mallorca
Trabajamos en toda
la comarca
EN MANACOR:
C/ Amador, 26
Particular: C/ Menorca, 6-3°
Tel. 55 54 43. (Noches)DISTRIBUIDOR OFICIAL:
Pinturas y disolventes
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Resultados y clasificaciones básquet Joan Vicenç
Masculino
SENIOR PROVINCIAL
SEGUNDA FASE. GRUPO Al
OPTICA ABEL-CIDE
	 99-68
1.BAHIA-ACIUACITY
	 86-63
PERLAS M.-ANDRATX.
	 B.3-50
• OPTICA ABEL 4 3 1 331 323 7
2. Perlas M.	 4 3 1 262 240 7
3. Aquacsty	 4 2 2 300 299 6
4. CAN	 4 2 2 284 2137 6
5.1. Babia	 4 2 2 299 356 6
6. Andreu	 4 0 4 242 263 4
GRUPO B(PUEBLOS)
SON SE RVERA-AT. POLLEKSA.
	
-DAN CAPO-ALCUDIA_
	 86-53
SES SALINES-CAMPOS.
	 47-65
SA POBLA-SANTANYI 	 127-28
PORRERES-SANIMETAL
	 60-53
1.ALCUDI
	
17 13 4 1211 946 30
2. Joan Capó	 16 13 3 994 925 29
3. Campos	 16 11 5 1028 914 27
4. Sambeta]	 18 11 5 968 961 27
5. Sa Pobla	 16 10 6 1090 918 26
6. Ponentes	 17
	
9 1028 988 2s
7. AL Pollensa	 16
	
7 963 978 25
B. Son Serve, a	 16 6 10 977 •LIS 22
9. Campar«	 18 4 12 860 937
10.Ses Salines	 16 4 11 768 1011 19
11. Santanyv	 16 o 18 628 1108 16
JUNIOR
BASKET INCA-JOAN CAPO 	 46-49
PATRONATO-CARDASSAR
	 5/41
SPORT INCA-P. MALLORCA
	 45-101
ALCUDIA-C. CALVIA
	 21-77
LA GLORIA-J. LLUCMAJOR
	 68-44
1.P. MALLORCA 18 17 1 169e 1070 35
2. l'ahondo	 17 17 0 1615 995 34
1 La Gime	 19 15 4 1417 1003 34
4. Alcude	 18 11
	
7 1422 1157 29
5. Joan Capó	 19 9 11 1263 1187 28
6. Manabi	 18 9 9 1170 1136 28
7.C. Cato.	 18 8 10 1192 1183 26
8. J. Llucmajor	 18 13 10 1229 1224 26
9. Basket Inca	 18 2 16 285 1402 21
10.Sport Inca	 18	 1 17 657 1594 19
11.Cardassar	 17 2 15 895 1406 18
JUVENIL
GRUPO A
LA SALLE-R. LLULL A  
	 65-66
P. MALLORCA-PATRONATO 
	 25-58
LA GLORIA-CIDE  
	 94-87
PERLAS M.-SA P0614-
	 63-42
2 1158 916 26
4 1014 895 24
5 869 767 23
7 844 885 21
7 898 946 21
9 961 1000 19
10 794 905
1 7961935 
18
16
GRUPO B(IMPAR)
MOL 1NAR -1 BAHIA 	 11-57
SON SE RVE RA-PU10PUNYENT 	 43-67
ALCUDIA-SANTA MARIA 	 .97-66
R. LLULL B-J. LLUCMAJOR 	 50-48
1.ALCUDIA
	
14 14
	
1252 714 28
2. J. Llucmaja	 13 10	 945 696 23
3. R. Uult
	
13 8
	
720 728 21
4. I. Babia	 13 7
	
824 705 20
5. PuKtpunyent
	
13 7
	
731 657 19
6. Santa Nana	 12 6
	 860 844 18
7. Espanyol
	
13 3
	
624 885 16
8. Son Somera	 12 3
	
657 828 15
9. Mobnas	 13 0 1
	
349 905 13
Infantiles Onipo A	 .
J.Capó P. 74 - S.J.Obrer B' 55
At.Pollene,a, 45 c.calvá. 62
R. Uull, 46-
 Andraitz, 80
Uuis Vives, 44 -
 Santanyí, 47
Sa Pobia, 63- Perlas M., 42
	
J.Capó P.	 98 I 576 342 17
	
C.Calvá
	
98 1 544 344 17
	
Sa Poda	 97
 2 583 391 16
	
S..1.01xer B
	
96 3 512 414 15
	
At.Pollene,a	 95
 4 412 396 14
	
Andeattx	 94
 5 494 492 13
	
Perlas M.	 94
 5 461 423 13
	
Santany
	
92
 7 297 53411
R. Uull
	
9 ! 8 377 664 10
	
Lluis Vives	 90 9 286 542 9
CADETE
GRUPO Al1
PERLAS U.CAMPOS 	 al-25
SAN JosE A-SAN AGUSTIN 	 28-26
POLLENSA-PATRONATO 	 48-72
1. JOSE A
	
10 9 1 785 411 19
2. Patronato	 10 9 1 839 428 19
1 San Agustin	 10 55 497 544 15
4 Pedas 1.4
	
10 4 6-
 
484 490 14
5. Pollensa	 10 3 7 538 596 13
6. Cetrinos	 10 0 10 268 919 lo
GRUPO A-?
PERLAS M -SA POBLA 	 57-55
P. MALLORCA-JOAN CAPO 	 89-59
RAMON LLULICIDE A 	 7578
1.P. MALLORCA 10 10
	
904 486 20
2. Joan Capó
	
10 7
	
621 567 17
3. Cele A
	
10 6
	
663 533 18
4. Ramón!. lull	 9 4
	
500 527 13
5. Pedas 1.4
	
10
	
1
	
461 744 11
6. Sa Pobla	 9 1
	
423 738 10
1.14 GLORIA
	
14 12
2. P. Mallotra	 14 10
1 Pedas 14	 14 9
4. Cde	 14 7
5. Patronato	 14
	
7
6. R. Llull A
	
14
	
5
7. La Salle	 14 4
8. Sa Poda	 14 2
Campeonato Peñas de Basket 1988-89
Resultados de la última jornada:
Bar Es Tai - Manacor Comarcal 	 66-27
Esp. Son Carrió - I. Mossèn Alcover 	 68-70
J. Manacor - Baba 	 Aplazado
Xauxa - L. Soler Cocinas 	 51-65
Seat Audi VW - Ninot 	 41-70
Horario para la próxima jornada:
Bar Es Tai - Esp. Son Carrió. Sábado 300 h. Son Carrió.
I.Mossèn Alcover - Baba. Domingo 1200 h. Es Canyar.
J. Manacor- U.D. Petra. Domingo 11'30 h. Petra
L. Soler Cocinas - Seat Audi VW. Domingo 1200 h. Na
Capellera.
Ninot- Manacor Comarcal. Sábado 11'15 h. Es Canyar.
Seat Audi VW - Baba. Sábado 300 h. Es Canyar.
Clasificación General:
J. G. P. PF. PC. P.
Xauxa	 12 11 1 876 619 23
L. Soler Cocinas	 12 10 2 765 585 22
Bar Es Tai	 11 10 1	 715 504 21
I. Mossén Alcover	 12 7 5 709 707 19
Esp. Son Carrió	 11 6 5 497 500 17
cols. J.Manacor	 10 6 4 516 450 16
Ninot
	
12 4 8 647 687 16
Seat Audi VW	 11 4 7 380 428 15
Baba	 10 3 7 335 497 13
U.D. Petra	 11 1	 10 548 606 12
Manacor Comarcal	 12 0 12 408 787 12
Clasificación anotadores y triples:
Sebastián Riera (Xauxa) 	 233 p.
Juan Febrer (Ninot) 	 200 p.
M.A. Pascual (Bar Es Tai) 	 173p.
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió) 	 164p.
M. Fons (I. Mossèn Alcover) 	 163p.
Nicolás Bordal (Xauxa) 	 163p.
Pedro Quetglas (UD. Petra) 	 163 p.
Bartolomé Ferrer (I. Mossèn Alcover) 	 162 p.
Pedro Bauzá (Ninot) 	 161 p.
Sebastián Pol (L. Soler Cocinas) 	 159 p.
Gabriel Mayol (L. Soler Cocinas) 	 154 p.
Juan Binimelis (Manacor Comarcal) 	 152p.
Juan Estelrich (L. Soler Cocinas) 	 24t.
Pedro Quetglas (UD. Petra) 	 18 t.
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió) 
	
14t.
Luís Llull (Ninot)
	
11 t.
Jaime Rosselló (J. Manacor) 	 11 t.
Juan Febrer (Ninot) 	 9 t.
Bar Nuevo
Es Kanyar
GRUPO «B»
Caf. S'Hort
Can
 Nof re
Es kanyar
Recre Delícies
Bar Es Cau
Poker At.
Bar Ramonico
Vicente At.
13 0 2 11 26 78 2 -10
13 0 2 11 25 81 2 -10
13 10 1 2 74 30 21 +7
13 9 2 2 66 38 20 +8
13 8 2 3 61 43 18 +4
13 6 3 4 52 52 15 +3
13 3 5 5 59 57 10 -1
13 2 5 6 44 60 9 -2
13 3 1 9 38 66 7 -6
13 o 3 10 34 70 3 -9
Próxima y última Jornada de la liga de grupos para empe-
zar el play-off el 10-11-89
GRUPO «A»
Es Kanyar At. - Can March
Bar Nuevo - Bar Poker
S'Hort - Bar Roseta
Bar Vicente -Bar Ronda
GRUPO «B»
Recre Delícies - Vicente At.
Bar Es Cau - Caf. S'Hort
Poker At. - Bar Ramonico
Ca'n Nof re - Es Kanyar
Máxima tirada: D. Antonio Cerdà (S'Hort) con dos de 180
ptos.
Máximo cierre: D. Pedro Media (Can Nofre) con 130 ptos.
Mínimo dardos: D. Juan Castor (Recre Delícies), con 14 dar-
dos.
SAITA MARIA DEI PUERTO
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 820909
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
,Uf
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODÍA Y POR LA NOCHE
721n11.96S"
Torneo de dardos Peñas Manacory Comarca
•
Ultima jornada de liga
La próxima jornada finaliza el Torneo de Liga de dardos aun-
que viene el Play-Off, todos los equipos tendrán trofeo así
como han quedado clasificados en ambos grupos, destacando
a los dos campeones, que a falta de una jornada todavía no
está decidido ya que en el grupo «A» puede haber triple empa-
te.
La duración del Play-Off será de cuatro semanas, y será por
eliminatorias directas en doble partida y en caso de empate se
efectuará la tercera en Martes.
Se comenzará enfrentándose el 1° del gurpo A, con el 8° del
grupo «B» y viceversa.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO «A»
Can March, 7 - Bar Nuevo, 1
Bar Ronda, 6- Es KanyarAt., 2
Bar Poker,
 6- S'Hort At., 2
Bar Roseta, 6- Bar Vicente, 2
GRUPO «B»
S'Hort, 5- Poker At., 3
Es Kanyar, 5 - Recre Delícies, 3
Bar Ramonico, 2- Can
 Nof re, 6
'Vicente At., 4 - Bar Es Cau, 4
GRUPO «A»
J G E P PF PC Ptos. Ptvos
Bar Ronda 13 10 1 2 64 38 21 +7
Bar Poker 13 8 3 2 67 37 19 +5
Bar Roseta 13 8 3 2 65 39 19 +5
Bar Vicente 13 6 3 4 64 40 15 +3
S'Hort At. 13 7 1 5 59 45 15 +3
Ca'n March 13 4 3 6 46 60 11 -3
,.:11:1:11111111111.:1;11:::.
Tenemos el gusto de anunciar a todos
nuestros clientes la próxima reapertura
EL DÍA 18 DE FEBRERO
Torn'eigPenyesVoleibol
Carpintería Febrer, O - Ses Delícies, 3
ALINEACIONS:
Carp. Febrer: M. Febrer, M. Mascaró, G. Febrer, A.
Mascaró, P. Hernández, J. Artigues, P. Pol.
Ses Delícies: P. Matamalas, A. Gayá, A. Mesquida, S.
Nadal, P. Fons, B. Adrover.
Partit jugat el dissabte a on es va veure a l'equip líder
contra el no menys fort Carp. Febrer, la major altura i la
preparació del Ses Delícies varen esser factores fona-
mentals per decantar el partit al seu favor d'una manera
fácil, més del que es pensava abans. No obstant  resultà
un partit molt entretengut, amb jugadores molt guapes
per part dels dos equips.
Hem de dir que per diumenge capvespre hi ha un partit
molt interessant entre els dos capdavanters, el SES
DELÍCIES - VIATGES MAGATOURS, esperam que es
vegi un disputat i entretengutpartit.
RESULTATS I CLASSIFICACIONS:(segona jornada)
Bar Chuti - INB Mossèn Alcover 	 2-3
Carp. Febrer - Ses Delícies 	 0-3
Mòdul Mallorquí - V. Magatours
	
1-3
Desc. Moldures Llull
Equips PJ PG PP SF SC TF TC P
Ses Delícies 2 2 0 6 1 99 59 4
V. Magatours 2 2 0 6 3 126 100 4
Carp. Febrer 2 1 1 3 5 89 105 3
INB M. Alcover 1 1 0 3 2 56 50 2
Bar Chuti 2 0 2 4 6 112 126 2
Módul-Mallorq. 2 0 2 3 6 98 128 2
Mold. Llull	 1 0 1 1 3 42 54 1
PRÓXIMAJORNADA:
Bar Chuti - Mòdul
 Mallorquú, diumenge a les 12 h.
Viatges Magatours - Ses Delícies, diumenge ales 4 h.
INB.
 Mossèn
 Alcover - Molduras Llull, diumenge a les
10'30h.
Descansa: Carpinteria Febrer.
Judo Campeonato de España
Equipo del Dojo Muratore a la Península
Jaume Griño en Santo Domingo
Los pasados días 27 y 28
tres judokas manacorenses,
Alicia Durán, Diego A. López
y Andreu Matamalas, perte-
necientes al Dojo Muratore,
han participado en el Cam-
peonato de España Sub-17
en Madrid. Los manacoren-
ses han tenido una buena ac-
tuación, pero como todo el
resto de la expedición han
sido eliminados en las prime-
ras rondas. Como venimos
observando desde siempre,
puesto que no tenemos que
olvidar que el Dojo Muratore
ha mandado multitud de judo-
kas a los campeonatos de
España durante los últimos
diez años y ya la experiencia
es mucha, los mallorquines
tenemos el tremendo proble-
ma de la insularidad que nos
sitúa en desventaja con res-
pecto a las demás comunida-
des autónomas. Este proble-
ma no se podrá solucionar si
no hay subvenciones para el
verdadero deporte base; los
desplazamientos que con
mucho esfuerzo de los pa-
dres de los alumnos y del pro-
pio Dojo Muratore, se consi-
guen costear no son suficien-
tes para dar una verdadera
experiéncia de competición y
poder afrontar con garantía
un Campeonato de España.
EQUIPO DEL DOJO
MURATORE A LA
PENÍNSULA
Para los próximos días 25
y 26 de Marzo ha sido cursa-
da una invitación a Ponç Ge-
labert para que un equipo de
judokas masculinos del Dojo
Muratore participe en una
competición que se disputará
en la península. A la misma
concurrirán equipos de varias
comunidades autónomas, re-
presentando a los clubs más
importantes de las mismas.
También merece destacar el
esfuerzo de los organizado-
res que costearán la estancia
y la manutención de todos los
participantes.
JAIME GRIÑO EN SANTO
DOMINGO
El judoka Jaume Griño ha
sido seleccionado para im-
partir un curso de judo de alta
competición a la selección de
Santo Domingo,,éste es un
mérito más que añadir a los
muchos que ha contraído en
su dilatada carrera este exce-
lente judoka.
4Ik
1/1clieS MallaCC2_, s.a..
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 69259
ESPECIAL SEMANA SANTA - 89
NACIONAL
GALICIA 	 40.500 pts.
Media Pensión (del 22 al 26 Marzo)
CIRCUITO GALICIA 	 47.900 pts.
Media Pensión (del 18 al 25 Marzo)
ANDALUCÍA 	 33.900 pts.
Media pensión (del 23 al 27 Marzo)
MADRID Y ALREDEDORES 	 37.800 pts.
Media pensión (Del 23 al 27 Marzo)
PIRINEO CATALÁN. CERDAÑA - ANDORRA
Del 23 al 27 Marzo
Media pensión 	 36.800 pts.
INTERNACIONAL
PORTUGAL Del 23 al 27 Marzo
Pensión completa
	 45.500 pts.
FLORENCIA ARTÍSTICA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión 	 43.800 pts.
SUIZA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión
	 41.500 pts.
PARÍS Del 23 al 27 Marzo
Alojamiento y desayuno
	 35.700 pts.
AUSTRIA Del 23 al 27 Marzo
Media Pensión
	 43.900 pts.
COSTA AZUL Del 23 al 27 de Marzo
(Niza, Cannes, Monaco)
	 34.500 pts.
Tenemos otros destinos. Consúltenos
¡Viajando con nosotros puede ganar un viaje a Turquía!
E GAI3ANO 
SABATES
B	 BATES
A 40%
A
CduanLlitems,11.Tel 5551
 72.
 MANACOR
GAI3ANO 
Pompas Fijne res
de Manacor,
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
RANKING
31 DE ENERO 89
PUNTOS
QUAPELLE DE DEZE —9
MI LORD DE COURCEL —7
ESCARCHA 	 6
LYS DES EPINES 	 6
LUTI NE 6
JATCHA MORA 6
POLO 6
LANDABURU 6
MARCUS 5
LECHUZO 5
HITO S.F. 5
JULI SPORT II 5
VICTORIAS
QUAPELLE DE DEZE —3
LUTINE 	 2
JATCHA MORA	 2
POLO 	 2
MILORD DE COURCEL —2
LANDABURU 	 2
Siete carreras sobre la distancia de 2.100 metros para el sábado
Tres fondos importantes en las apuestas
A partir de las cuatro de la
tarde van a disputarse en el
hipódromo de Manacor
siete carreras de trote sobre
la distancia de 2.100 me-
tros, reunión que cuenta
con tres fondos en las
apuestas de quiniela y trio;
concretamente 125.500
ptas. en la quiniela de la
cuarta carrera, 31.900 ptas.
en el trío de la quinta y
97.500 ptas. en el trío de la
última.
La primera carrera cuenta
con la participación de ocho
ejemplares: Melusin, Loça-
na, Mel, Lince Fox, La Pa-
mela de Retz, Jinjol O,
Mont Jorim R y Laudeac
R.
En la segunda tan solo
seis participantes: Fort
Mora, Heras de Mei, A
Ganster V, Estrella Mora,
Lucas y Boga.
La tercera, una carrera
reservada a los aprendices
con siete participantes re-
partidos en un hándicap de
120 metros: Juin, Lirona,
Jeanette, Drives Twist, Mi-
lord de Courcel, Elga e Hi-
vern.
,La cuarta, para caballos
de categoría preestelar,
cuenta con la inscripción de
diez trotones: Escarcha,
Faraona, Figura Mora,
Harlem, Lutine, Dinamique
R, Kecrops, Lys des Epi-
nes, Muragd y Ouenotte
Sablaise.
El primer trío de la tarde
lo disputarán diez naciona-
les de categoría intermedia:
Juli Sport II, Lirica, Luca-
na de Retz, Marcus, More-
Ilet, Unisol, Fulminant,
Lady Neka, Jesabel JM y
Mutine.
También diez participan-
tes van a tomar la salida en
la sexta carrera: Maravilla
Mare, Jennifer, Jabul SF,
Lechuzo, Hito SF, Joiell,
Jina Frisco, Lindango,
Jassband y E Bonita.
Para finalizar la reunión la
carrera estelar, también con
apuesta trío y con un fondo
considerable al que habrá
que añadir la recaudación
por la entrada. Los doce
participantes para esta
prueba son: Ordelia, Per-
venche du Pont, Morlac,
Ouapelle de Deze, Polo,
Nivaso de Mingot, Gamin
d'Isigny, Maizian, Ozevi-
ilais, Niky du Padoueng,
Helen du Fort y Nomade
en Foret.
PROXIMA REUNION
Está anunciada la próxi-
ma reunión para el sábado
11 de febrero, sobre la dis-
tancia de 2.000 metros y
con carrera especial para
potros de tres años sobre la
distancia de 1.800 metros.
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)
‘ninot
ET VESTEIX DE CARNAVAL!
...amb tota classe de pintures, accessoris
i vestits per Hogar
FÁCIL
APARCAMENT
mauto,sa Citroén
Agencia Manacor
c/Silencio n:56 tel:550476 Manacor 
CITROÉN SERVICIO
Venta de viviendas en Porto Cristo
C/ PATRO PELAT
PORTO CRISTO
Información Tel.:
55 08 96
55 48 83
55 28 38
•POR CADA MINUTO
DE PRUEBA UN DIA
EN IBIZA	 ad"
Así de fuerte. Si pruebas el nuevo
SEAT IBIZA II, en 15 minutos'te puedes
ganar 15 días en Ibiza para dos personas.
Y además te llevas un regalo seguro.
Acércate a probarlo. Sólo hasta el
1 de Abril.
SEAT IBIZA II
LA NUEVA GENERACION  
Infórmate en:
Monserrat - Moyá C.B. z- -7
Carretera Palma - Arta Km. 49 - Tel 55 01 25- Manacor
•
:11010:
odoso
Inagplal»
tuestosa
 punto
lnforme:5859
AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°
Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMAMOS TODA CLASE.. DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - Ir Tel. 55 24 84
MANACOR
Agenda deportiva
Joan Vicenç
HÍPICAS: Sábado a las 1530 h.
BÁSQUET DE PEñAS
BAR ES TAI ESP - SON CARRIC:), sábado a las 3 h. Son
Carrió
J. MOSSÈN ALCOVER - BABA, domingo a las 12 h. Es Can-
yar
J. MANACOR - U.D. PETRA, domingo a las 1130 h. Na
Capallera
NINOT- MANACOR C., sábado a las 1115 h. Es Canyar
SEAT AUD I V W- BABA, sábado a las 3 h. Es Canyar
BÁSQUET FEDERADO
INFANTIL MASCULINO
PERLAS M - SANTJOSÉ OBRE
INFANTIL FEMENINO
PERLAS M. SANTJORDI
CADETE FEMENINO
PERLAS M - CONSOLACIÓN
JUVENIL FEMENINO
PERLAS M. -JUVENTUD MARIANA
SENIOR MASCULINO
AQUACITY- PERLAS M
FÚTBOL PEÑAS
P. MALLORCA - S. MACIÀ, diumenge a les 9 h. Jordi des
Recó.
B. NUEVO - TOLDOS MANACOR, diumenge a les 11 h. AP
Frau
FORAT - P. ORQUID EA, diumenge a les 9 h. AP Frau
RENAULT SA VOLTA - EMBULLS, diumenge a les 9 h. po-
liesportiu
CAN SIMÓ - PL. ADROVER, diumenge a les 11 h. Son Ser-
vera
SES DELÍCIES - CARDASSAR, diumenge a les 11 h. Jordi
des Recó
MONUMENTO - S'ESTEL, diumenge a les 1030 h. Porto
Cristo
G. GALLETERO - CALAS M., diumenge a les 11 h. Polies-
portiu
FÚTBOL FEDERADO
Partidos para el día 04 de Febrero de 1.989
Infantiles primera regional Mallorca
Grupo B
1645 h./J. Sallista - B. Cala Millor
1530 h./ Murense -Olímpic del M.
1615 h./ Porto Cristo -J. Dep. Inca
1630 h./ Br Ramón Llull - Barracar
1600 h./ Petra - Poblense
1530 h./ Escolar- España
Inf antiles Segunda Regional
Grupo B
1530 h./ Can Picafort- La Salle Man. del M.
1530 h./ Montuiri - Cardassar
1630 h/Ses Salines - Avance
1500 h./Colonia - Felanitx
Alevines primea Regional Mallorca
GrupoA
1530 h./ Felanitx - San Jaime
1500 h./Bto. Ramón Llull I - Escolar
1630 h./Olímpic del M. - Petra
1530 h./B. Cala Millor -J. Dep. Inca
Alevines segunda Regional
Grupo A
1500 h./ España - Pollença
1500 h./ La Salle Man del M. - Sollerense
1600 h./
 Barracar- Consell
1500 h./ Porto Cristo -Santa Maaría
Alevinestercera Regional
Grupo B
1530 h./Avance - Colonia
1600 h./Cardassar- Ca'n Picafort
Benjamines Primera Regional
1100 h./Olímpic A. del M. - At° Manacor A.
Benjamines Segunda Regional
Grupo A
1600 h./San Francisco B. - Olímpic del M. B.
Grupo B
1000 h./ AV' Manacor B - Maganova-Juve C
PARTIDOS PARA EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 1.989
III División
1530 h./Cala D'Or- Alcudia
1545 h./ Manacor- Santanyí
1600 h./ P. Dep. Santa Eulalia - Felanitx
Primera Regional Preferente Mallorca
1615 h/Cadassar- Porto Cristo
1530 h./ Escolar- Arta
1545 h./ Margaritense- Petra
Segunda Regional
1530 h./ Binisalem - Barracar
Tercera Regional
Grupo B
1600 h./ Ariany - B. Cala Millor (Día 04-11-89)
1030 h./ Escolar- San Juan
Liga Nacional Juvenil
1100 h./La Salle A. -Trajana
Juveniles Primera Regional Mallorca
1030 h./B. Cala Millor- Rel. Calvo A.
1530 h./ Felanitx - Cide B
0915 h./Torre d'en Pau del R.M.A. - Manacor
Juveniles Segunda Regional
Grupo B
1530 h./ Murense - Porto Cristo
1030 h./ Artá - Llosetense
1030 h./ Cardassar- Margaritense
1030 h./ Gesa-Alcúdia del A. - Petra
1030 h./ Binisalem - Escolar
1030 h./Olímpic del M. - Bt° Ramón Llu11.1-A.
Grupo C
1030 h./Xilvar - Barracar
1530 h./ A-Llubí - San Juan
10'30 h./Cala D'Or- Algaida
CONCERT
• • • • • el e • I
ORQUESTRA DE CAMBRA CIUTAT DE MANACOR
CORAL MONTE
 VERDI
(Coro Comarcal)
Diumenge, día 5 de Febrer de 1.989
CONVENT P.P. DOMINICOS a las 20'30
AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSIO DE CULTURA
EN CALA MOR LANDA
Próxima construcción de apartamentos
VENTA DIRECTAMENTE DEL PROMOTOR
'2 y 3 dormitorios *1
 y2 baños *Terrazas
Materiales de primera calidad - Madera de nord - Suelos de Gres
FACILIDADES DE PAGO (10 AÑOS)
Teléfonos: Oficina 56 96 29; particular 41 85 58
Per Albert Sansó
SOPA DE LLETRES
10 Noms de fruites
B LAVESTORMES
G I NJ OL ADEFL A
O PTI MI RLANGI
K LONYSOPTI SR
PARMAMNI FLOD
I TFLANJOFLON
P ARTALANURPI
ONCOCREBLAQS
3 OTOCI LEMUZI
B ONI ETOSCOLO
5 PREGUNTES
Quina de les tres opcions que presentam és la co-
rrecta traducció al castellà
 de les següents paraules
en catalá?
1.- Civada	 b.- Ajiaceite
a.-Cebada	 c.- Ajoiaceite
b.-Avena	 4.- Mastegot
c.- Maiz	 a.- Rumiante
2.- Ginjol	 b.- Soplamocos
a.-Azufaifa	 c.- Masticación
b.- Zinjole	 5.- Guineu
c.- Ginjolo	 a.- Zorro
3.- Allioli	 b.- Guinea
a.- Mayonesa	 c.- Guiño
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SÁBADO 4 FEBRERO
T.V.1
9,00 Nueva gente
10,00 Cajón desastre.
13,15 Loter la
13 .30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,00 Primera sesión «La zapati-
lla de cristal«
17,55 Rockopop
19,30 Otros pueblos
20,3048 horas.
21,00Informe Semanal
22,15 Sábado noche
23,15 Elmundo deJuan Lobón
00,2048 hOras
00,20 Filmoteca TV
02,00 Música golfa
03,00 El fugitivo: «Que Dios
tenga compasión»
03,50 largometraje «El dia des-
pués»
05,50 Musical
06,30 Jazz entre amigos: -Char-
les Loos"
T.V.2
0920 Sesam obre't
10,00 Archie i Sabrina
1020 L'últim Koala
1100 Plastic.
1200 Glasnot
1300 Tribunal popular.
1400 Estadio 2
22,00 L'Informatlu cap de setma-
na.
22,30 Miss Parple.
23,30 La salut de les ciutats
00,30 Diálogoscon la música
00,50 Estadio 2.
03,00 Despedida
T.V. 3
9,50 Carta de ajuste
10,00 Sardanes
10,25 Universitatoberta
1225 Cinc i acció
13,35 Judes Xanguet i les mani-
quins
14.15 Oh!Bangónia
15,00 TelenotIciesmigdia.
15,20 Eltemps
15,25 Bona cuina
15,30 Els Bobobobs
1600 Diti fet
17,30
 Bàsquet
19,00 La gran vall
20,00 Vida salvatge: «El món en
qué vivim ,,
20,30 Telenoticiesvespre
21,00 El temps
21,05 Bona cuina
21,10 Lotto 6/49
21,25 Pelil ícula «Salvem el Titá-
nic..
23,25 El retorn de Sherlock Hol-
mes
LUNES 6 FEBRERO
T.V.1
7,45Carta de ajuste
07,59 Apertura y presentación
8,00 Buenos dls.
ano Telediario
9,00 Por la mañana
10,15 Cuna de lobos
11,55 Años dorados, arios amar-
gos
13,00 El pájaro loco: «Viaje forzo-
so..
13,30 Tres por cuatro.
14,30 InformalluBalear
15,00 Telediario.
15,35 Nanny
16,30 Por la tarde
17,55 Avance Telediario
18,00 Los mundosde Yupi.
18,30 Terry y los pistoleros
1900 Dale la vuelta
19,30 De pelicula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El preciojusto
23,00 Juzgado de Guardia:
«Harry es procesado..
23,20 DocumentosT.V.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
00,50 La noche
02,00 La comedia: «Abrázame y
sáciarne de besos
0340 Despediday cierre
T.V. 2
12,45 Carta de ajuste
13,00 Apertura
13,02 Avanç l'informatiu
13,05 Les altres Barcelones
13,30 Magatzem Balears
14,30 L'Informatiu balear
15,00 Bellesaipoder
15,30 América Latina
16,30 De pura sangre
17,30 Plastic
18,00 Campeonato del Mundo de
Esqui Alpino
18,30 Avanç informatiuvespre
18,35 La Palmera
20,00 L'inforrnatiuvespre.
20,30 Panorama
2100 Vía olímpica: Natación
21,10 Cine-club-Feroz..
22,55 últimas preguntas
23,25Jazz entreamigos
00,20 Campeonato del Mundo de
Esqui Alpino.
T.V. 3.
11,45 Cartade ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
1320 Mag-magazine
1430 Telenoticies.
1500 El Temps
15D5 Bona cuina
15'15 Els veTns
16,05 Simon i Simon: «Qué és un
follet'?«
16,05 Guerra de sexes
16,50 Universitatoberta
17,15 El Rei Artur
17,40 Dibuixosanimats
18,00 El meu amic Winnetou
18,50 Los Yogui
19,15 Judes Xanguet i les mani-
quins
19,45 Filiprim
20,30 TelenotIcies
21,00 El temps
DOMINGOS FEBRERO
T.V. 1
0720 Largometraje: «El demonio
de las armas«.
9,00 Informe semanal
10,00 Santa Misa
11,0048 horas
11,05 Concierto
11,50 Pueblo de Dios
12,2- La otra mirada: «La cifra pe-
ruana (III)»
13,15 Autopista hacia el cielo:
«Amor y matrimonio«
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. «Seis meses
enamorado de una mujer mayor , .
17,45 La Pantera Rosa: «Refres-
co rosado».
18,40 ALF
19,05 La piovra
20,00 Waku-Waku
20,3048 horas
21,00 En portada
21,30 El tiempo es oro
?2,35 Domingo cine ..Amor sin
fin»
00,2548 horas
00,30 Clásicos en B/N: «Guadal-
canal«.
T.V. 2
9,15 Carta de ajuste
9,30 Missa
10,30 Objetivo 92
12,00 Estudi Estadi
14,55 L'Informatiu cap de setma-
na
15,00 Estudi estudi
18,00 Sesión de Tarde: «El hun-
dimiento de la casa Usher ,,
1945 Spots de promoción de pro-
gramas dei 2 canal
2000 L'informatiu cap de setma-
na
20,30 Les altres Barcelones
21,00 Estudio Estadio
22,30 Debat 2
23,40 Fútbol europeo
0100 Apúntes biográficos: «Eu-
genio d'Ors»
T.V. 3
10,45 Carta de ajuste
11,00 Signes del temps
11,30 Matinal a TV3
13,00 Mati d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,30 El temps
15,35 Història de Catalunya
15,50 Ballesta «PosseTts. ,
16,20 Tarda d'aventures «Hércu-
les a la conquestade L'Atlántida. ,
18,00 Bàsquet
19,30 Gol a gol
20,00	 Mediterránia:	 «Hivern.
Llenya, pipes i carbó«
20,30 Telenotíciesvespre
21,00 El temps
21,15 Trenta minuts
21,35 A cor obert: «La nit dels llits
vivents»
PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
VIERNES 3 FEBRERO
T.V.1
07,45Carta de ajuste
07,59 Apertura
08,00 Buenos d las
08,30 Telediario.
09,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
11,55 Años dorados, años amar-
gos
13,00 Fuego salvaje.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informal uBalear.
15,00 Telediario.
15,35 Lovejoy
16,35 La tarde.
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Alquibla
20,00 Los problemas crecen
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 En familia.
22,25 Viernes cine «Corazona-
da , .
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte
00,50 La noche.
02,00 Largometraje «El rapto de
Elena, la decente italiana«
03 .30 DocumentosTv
0420 Raices: «Las siguientes ge-
neraciones..
05,20 La buena música
0620 De pelicula: Más bonita que
ninguna
0725 Largometraje: «Los es-
pías»
T.V.2
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa y poder
15,30 El genio de la tierra
16,30 De pura sangre
17,30 Cine español -Más bonita
que ninguna..
18,15 Campeonato del mundo de
Esquí Alpino
2025 Concierto
2215 Cerca de las estrellas
0020 Domingueros
T.V.3
11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
13,30 TV3 segona vegada
«Temps de Neu. , i «Esports
. Flash«
13,30 Mag-magazine.
14,30 Telenoticias.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Els veins.
16,05 Simon i Simon
16,50 Universitatoberta
17,15 Els viatgesde Tortilland
17,40 Dibuixosanimats
18,00 El meu amic Winnetou
18,50 L'os Yogui.
19,15 L'illa de les papellones.
19.45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,10 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,20 La vida en un xip.
22,55 Cagney i Lacey: «Cita amb
vlolació«
2350 Telenotíciesnit
0020 Cinema de mitjanit: «L'últim
milionari. ,
- MARTES 7 FEBRERO
T.V.1
07,45 Cartade ajuste MIERCOLES 8 FEBRERO JUEVES 9 FEBRERO VIERNES 10 FEBRERO
07,59 Apertura T.V. 1
08,00 Buenos días. 7,45Carta de ajuste T.V.1 T.V.1
08'30 Telediario 7,59 Apertura 7,45 Carta de ajuste 07,45 Carta de ajuste
09,00 Por la mañana. 8,00 Buenos dias. 7,59 Apertura 07,59 Apertura
1015 Cuna de lobos
11,55 Años dorados, años amar-
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
8,00 Buenos días
8,30 Telediario
08,00 Buenos días
08,30 Telediario.
gos
13,00 Los magos
10,15Cuna de lobos
11,55 Años dorados, años amar-
9,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
09,00 Por la mañana.
10,15 Cuna de lobos
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Nanny.
1620 La tarde
17,55 Avance telediario
18,00 Los mundos de Yupi.
gos
13,00 Punky Brewster
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 Nanny
16,30 La tarde.
11,50 Años dorados, años amar-
gos
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres porcuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
11,55 Años dorados, años amar-
gos
13,00 Fuego salvaje.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
18,30 El misterio de la flor mági- 17,55Avance telediario 15,35 Nan ny 15,35 Nanny
ca. 18,00 Los mundos de Yupi. 16,30 La tarde 16,35 La tarde.
19,00 La España húmeda 18,30 Los gemelos Edison: -El 17,50 Avance telediario 17,55 Avance telediaho
19,25 Entre líneas mono de la discordia... 18,00 Los mundos de Yupi. 18,00 Los mundos de Yupi.
19,55 Calle tranquila 19,00 Circo Pop 18,30 La aldea del Arce. 18,30 La linterna Mágica.
20,30 Telediario. 19'25 Hablando claro 19,00 Langostino. 19,30 Alquibla
21,00 El tiempo. 20,00 Vida con Lucy. 19,30 Con las manos en la masa. • 20,00 Los problemas crecen
21,15 Tariro...Tariro ! 20,30 Telediario. 20,00 Madre e hijo: Los vecinos. 20,30 Telediario.
22.20 Sesión de noche «55 días 21,00 El tiempo. 20,30 Telediario. 21,00 El tiempo.
en Pekín». 21,15Los imperios perdidos 21,00 El tiempo. 21,15 En familia.
01,00 Telediario. 22,20 Canción triste de Hill Strett: 21,15 La ley de los Ángeles. 22,25 Viernes cine «Padre nues-
01,20 Teledeporte «Sacerdotes y hunos» 22,15 Derecho a discrepar. tro..
01,35 Testimonio 23,15 Más	 estrellas que en el 23,45A media voz. 00,05 Telediario.
01,40 La noche cielo 00,15 Telediario. 00,25 Teledeporte
02,00 Filmoteca del martes: «El 00,10 Telediario. 00,35 Teledeporte. 00,40 La noche.
viaje de los comediantes» 00,30 Teledeporte 00,50 La noche 02,00 Largometraje «Fanny Hill»
00,45 La noche. 02.00 Producción española: «La 0320 DocumentosTv
T.V. 2 02,00 Reposiciones de TVE: «La noche y el alba». 0420 Raices: «Las siguientes ge-
12,45 Cartade ajuste buena tierra» neraciones..
12,59 Apertura 04,15Despediday cierre T.V.2 05,20 La buena música
13,05 Panorama 12,45Carta de ajuste 0620 De película: Los mejores
13'3d Magatzem Baleares T.V. 2 13,30 Programación Balear. del año
14,30 L'Informatiu Balear 12,45Carta de ajuste 15,00 Bellesa i poder 0740 Largometraje: «El y suene-
15,00 Bellesa i Poder 13,30 Programación balear 15,30 Voces de Brasil miga..
15,30 Voces del Brasil 15,00 Bellesa i poder 16,30 De pura sangre.
16,30 De pura sangre 15,30 Voces del Brasil 17,30 Primera función:-La idea T.V.2
17,30 Plástic 16,30 De Pura sangre fija» 13,30 Programación Balear.
18,30 Avanç de l'informatiu 17,30 Plàstic 1900 Campeonato del mundo de 15,00 Bellesa y poder
18,35 Documental 18,30 Avanç de l'informatiu Esquí Alpino 15,30 Voces del Brasil
19,30 Campeonato del Mundo de 19.00 Campeonato del Mundo de 2030 Temes de Catalunya 16,30 De pura sangre
Esquí Alpino Esquí Alpino 2100 Vía Olímpica 17,30 Cine español «Acompáña-
19,55 Bàsquet 20,35 Vía OlImpica 21'15 La clarordaurada me»
21,35 El nuevo espectador •
22,30 Via Olímpica
22,35 Ruta del Sol
22,30 Tribunal popular
20,55 Fútbol Irlanda del Norte -
España
22,55 Suplementos 4
23,20 Se ha escrito un crimen:
22,05 Ruta del Sol
22,20 Jueves cine.
00,30 Metrópolis.
00,35 Suplementos 4
18,30 L'informatiuvespre
2025 Baloncesto
2205 Ruta del Sol
22,20 Cerca de las estrellas
23,30 Gladsnot y Alicia als paisos
d'Europa
00,30 Suplementos 4
01,00 La buena música
«Magnun, el detective»
00,15 Tiempo de creer
00,30 Suplementos 4
T.V. 3
T.V. 3
11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segonavegada
T.V.3
11,50 Carta deajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3 segona vegada «Es-
T.V. 3
11,45 Carta deajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3, segona vegada «Mu-
sicalJuvenil» i «Trenta minuts»
13,30 Mag-magazine
1 430 Telenoticies.
15,00 El temps
15,10 Bona cuina
15,15 Els ve'ins
16,05 Simon i Simon
11,50 Carta de ajuste
12,00 Universitatoberta
12,30 TV3 Segona vegada «Cró-
nica 3»
13,30 Mag-magazine
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps
15,05 Bona cuina
15,15 Els veTns
16,05 Simon i Simon
16,50 Universitatoberta
17,15 El Rei Artur
13,30 Mag-magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15Elsveins.
16,05 Simon i Simon.
16,50 Universitatoberta
17,15E1 rei Artur
17,40 Dibuixosanimats
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telnoticies.
ports Flash»
13,30 Mag-magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Els veïns.
16,05 Simon i Simon
16,50 Universitatoberta
17,15 El rei Artur
17,40 Dibuixosanimats
18,00 El meuamic Winnetou
18,50 L'os Yogui.
16,50 Universitatoberta 17,40 Dibuixos animats 21,00 Eltemps. 19,15 L'illa de les papellones.
17,15 EIRei Artur 1800 El meu amic Winnetou 21,05Filiprim. 19,45 Fíliprim.17,40 Dibuixosanimats 18,50 História de Catalunya 21,15 Bona cuina. 20,30 Telenoticies.
18,00 Exploracióiaventures 1910 Motora fons 21,253 pics i repicó. 21,00 El temps.
18,30 Oh!Bongonia 1945 Filiprim 22,55Temps de neu 21,10 Filiprim
19,15L'illa de les papallones
19,45Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps	 •
21,05 Bona cuina
21,10 Filiprim
21,25	 Dallas:	 «Els	 pecats	 del
pare»
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,10 Lo tto 6/49
21,15 Bona cuina
21,25 Informatiu Cinema
22,00 Cinema 3: «Modesty Blai-
se»
23,55 Telenotícies
23,10 Esports Flash
00,10 Telenoticies.
21,15 Bona cuina
21,20 La vida en un xi p.
22,55 Cagney i Lacey: «Esgota-
da»
2350 Telenotíciesnit
0020 Cinema de mitjanit: «El si-
lenci ésd'or»
22,25Crónica 3 00,55 Motor a fons
23,25Telenoticies.
PROGRAMACIÓN SEMANAL TV
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VENC
Vendo buc 2° piso, 200
m. Tel. 55 52 89.
Vendo PUCH REPLICA 80
cc. en buen estado. Tel. 55
1317. José López,62
Venc Sirnca 1.200. PM-J.
Molt bon preu. Tel. 553875
En Sa Coma. Venta de
locales comerciales.
Buena situack5n. Informes:
Te1.568164
Se vende planta baja
en Manacor,
 Calle Con-
quistador, 2 - Precio:
3.800 003 (Gran ocasión).,
Tel. 55 1585 (noches).
Venc Ford Festa. Matrí-
cula 22W-P. Tel , 55 0078.
Venc 4' pis, estil mallor-
quí, Can. Palma-Artá , Tel.
55 14 54 (dia) - 55 31 68
(vespres)
Venc Seat 127 PM-I (en
bon estat), Preu: 150.000
pts. Tel. 551823.
Se vende R-5 PM-Z. Per-
fecto estado, llantas alu-
minio, 5 velocidades, ven-
tanilla superior. Tel. 55 58
95 (noches)
Se vende piso, en prime-
ra línea, salón comedor,
cuatro habitaciones, dos
baños, cocina equipada,
terraza de 99 metros, tras-
tero, con atunos muebles
de calidad. 5 Armarios.
Te1.82 1889.
Vendo máquina soldar
por puntos 220 w. trifásica.
Precio: 18.000 pts. Tel. 55 50
12
Vendo amplificador Po-
Iland, guitarra eléctrica y 2
guitarras españolas (a
muy buen precio). Infor-
mes Tel. 55 47 50 (Horas de
trabajo).
Se vende 12 cuartón
de tierra con agua en la
carretera vieja de San Lo-
renzr. enfrente Es Rebost.
Tel. 55 4749.
Se vende cuartón y
medio en Son Talent, con
agua, árboles y caseta
con cochería. Tel. 55 17 06
(Precio a convenir).
Se vende piso en calle
Sta. Maria, 22 - 3°. H. Infor-
mes: Tel. 24 22 30 de Porto
Cristo.
Vendo trozo de tierra en
Son Peretó y en Son Negre.
Informes:Tel. 55 06 55
Vendo BMW, 3231, año
84, suspensión rebajada,
kit completo BMW-M Tech-
nics, techo eléctrico, ele-
valunas eléctricos. Tel: 82
0726.
Vendo máquina de tri-
cotar. C/ Padre Andrés
Fernández, 8-4°-1°. Mano-
cor .
Vendo vespa PKS-75 cc.
Matrícula PM-AB. Color
rojo, extras. Precio a con-
venir. Tel. 754080.
Vendo dos camas de
90. A 8.003 ptas cada una.
Tel: 82 1325
Vendo piso 4 habitacio-
nes, soleado. edif. Banca
March, Tel. 410990.
Venc Hort, zona de S' 1-
llot, entre la cra. del Dhraa
i S' Illot. Amb arbres fruitals,
regatge per goteig, amb
dues casetes, molt ben
cuidat. Preu molt interes-
sant, amb facilitats. Tel. 55
0931.
Se vende piso en Porto
Cristo, 3 dormitorios con
armarios empotrados. 2
baños completos, salón
comedor, cocina amue-
blada, galería acristalada
y mucho sol. Tel. 273938.
Se Vende en Cala D' Or,
apartamento, 2 dormito-
rios, 1 baño, cocina amue-
blada, tranquilo y solea-
do. Tel. 65 8075.
Venc 1430 blanc. PM-
7848-A IMPECABLE.
150.000 pts. Tel: 55 47 72 o
550032.
Vendo Ford Fiesta L (en
muy buen estado) Precio
interesante 250.030 al con-
tado. Informes 552147.
Se vende 1/2 cuartera-
da de tierra a 2 Km de Ma-
nacor (carretera asfalta-
da) con casita de aperos.
Árboles frutales de toda
clase. Precio interesante.
Informes:7- 550112
Vendo proyector Super
8 sonoro y tomavistas. Pre-
cio interesante. Tel. 55 12
62 (Vicente).
Vendo casa planta
baja, 200 rn2. C/ Munta-
ner, esq. Navegantes,
Porto Cristo, Tel. 55 14 43
(Precio a convenir).
Venc menjador
 com-
pletament nou, astil an-
gles. Telefonar els vespres
Tel. 55 5943.
Vendo Yarnaha 400 XS.
Tel. 55 22 71
Vendo 1 cuarterada
con agua o parcelas de 1/
3 de la cuarterada. Tel. 55
06 49 (Noche)
Vena objectiu CANON
50 mm. F/1' 8. Tel. 571698
Se vende chalet en Sa
Coma. Comedor y dormi-
torios amueblados. Tel. 55
53 91
Vendo Ficit Uno 45 PM-
AH. Te1.821732.
Se vende material esco-
lar y oficina con el 50% de
descuento. Tf. 554284.
Se vende lancha Glas-
tron con motor Suzuki 65
HP. precio: 550.000.- Infor-
mes: 552249
Venc pis gran i cèntric
sense acabar, a Manacor.
InforrnacióTel, 552809.
Venta de apartamentos
de dos o tres habitaciones
en Cala Morlanda Tf:
569629. (Horario oficina y
418558 noches).
Vendo Opel Kadett
1.600 GL Gris Acero metali-
zado PM-AS con 15.003
Km. impecable. Tel. 57 02
27de3a5h.
En Manacor vendo Piso
160 rri', con o sin muebles
con desván, Lugar céntri-
co. Precio a convenir. In-
formes: 555565
Vendo Volkswagen Es-
carabajo motor 1.200 c.c.
PM-2800-P (color marfil) en
buen estado. Informes Tel.
56 5937. Prec io a convenir.
Vendo casa en Mana-
cor punto céntrico, dos vi-
viendas. Razón: Tel. 82 12
35
Vendo R5 IX PM-AB
con extras. Precio conve-
nir. Informes: 5563 14 de 20
022 horas.
Vendo carretilla eleva-
dora .CRANC.. peso 1.0)0
Kg. motor diesel, 350.003
ptas. Informes: 55 20 60
horas oficina.
Se vende casa en Porto
Cristo. Bajos (ideal para
negocio) y primera planta
edificada en Avda. Amer.
Tel. 821581.
Vendo Vespa BKF 755
cc. PM-AB. Color Rojo. Pre-
cio a convenir. Tel. 75 40
80.
COMPR
Compraria apartamen-
to en la zona de Cala Mi-
llor Cala Bona. Tel. 58 66
12,de 9,30a 1,30h.
Compraría amplificador
para bajo Tel. 55 48 92 de
l 3002' 30h.
LLOGUERS
Se alquila amplio entre-
suelo apto para oficina o
vivienda en Calle Major,
núm. 27 de Manacor. Tel ,
55 CC 38. Piso 5 del mismo
edificio. Tel. 75 09 41 de
Palma (Preguntar por Sr.
Cortés).
Alquilaríamos o se
busca casa para alquilar
en Portocristo, de media-
nos de junio a medianos
de septiembre, indiferente
bajo o piso. Informes tel. 55
35 89. a partir de las 8.30
de la tarde.
A 1 Km. de Manacor al-
quilo casita con cisterna y
tereno con gran iiclotx
para animales. También
apto para negocio. Tel. 55
05 98.
Se alquila casa de
campo a 3 krns. de Mana-
cor. Tel. 55 1074.
Se traspasa local en
Cala Millor. Tel. 5532 02
Busco cochera o alma-
cén para alquilar. (Muy ur-
gente). Tel. 550701 :
Se alquila local apto
para comercio u oficina
Paseo Antonio Mauro, es-
quina calle Unión. Inf. Tel.
55 3940. (Noches).
Alquilaría piso amuebla-
do en S' Illot, desde di-
ciembre hasta marzo. Tel.
5548 06.
Ayudaría a pagar alqui-
ler de cochera en Mana-
cor a cambio de poder
aparcar 2 motos. Llamar al
82 1260 (noches).
En Can Piccrfort se cede
en alquiler comercio en
pleno funcionamiento. Tel.
85 04 43 (de 17a 18h.)
Se alquilan Locales Co-
merciales en C/ Juan Llite-
ras n° 7-1° y 7-2 (85 m'
cada piso). Informes no-
ches 55 58 81.
Alquilo local (nave) 5(X)
rn• con un altillo de 125 rn'
y muelle para cargar. Está
situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados
dejar teléfono al 561078.
Alquilaría o compraría
cochera, mínimo 40 m2..
(Precio a convenir). Tel. 58
24 50 (a partir de las 3 h.
tarde)
CHI
 E s 1:Dca rcirt I I UD   
Mecano estanterías
Aislamientos	 cáe
Maderas
Bricosegur Es Cos
Mesas
Banquetas
y caballetes
para matanzas
Av. Boix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47
z
ern
Es cerca estudi o pis
petit a Manacor per Ho-
gar. Millor si está amoblat.
Informació: Tel , 55 34 85
(Joan, de 19' 30 a 20' 30
h.) ò 55 03 28 (Coloma,
Hores oficina).
Se alquila cochería de
90 a 1(X) m., con fuerza
motriz y agua. Tel. 55 23 46
(dell a5yde8a 10h.)
Cedo en alquiler Apar-
tamento, en «Aptos. Sabi-
na», Cala Millor. (1° fila
frente al mar). Informes: 55
08 32 (de 9 a 10 h.) y 82 13
04(de 19a 21h.)
Alquilaría planta baja
en Manacor de 30 a 40 ni'.
Tel. 457045.
Se busca local para al-
quilar de 150 a 300 m'
para almacenamiento de
muebles. Preferiblemente
afueras de Manacor. Tf.
552678.
Busco cochera para al-
quilar, preferentemente
zona plaza Ramón Llull.
Tel. 571125.
DEMANDES
Se ofrece chico de 17
años ayudante mecánico
con experiencia. Tel. 56 96
69 -569054.
Necessitam interna de
20 a 40 anys, per a cukiar
nin i casa. Sou de 55.030
pts. Tel. 453346 (nits).
Se necesita señora para
estar en casa que esté
sola. De 60 a 70 años. Tel.
552724.
Se precisa esteficien di-
plomada. Informes: Via
Majórica,28.
Se busca nave de 500 a
800 ni', alrededores de
Mancic or. Tel. 555829.
Busco aprendiz para al-
macén y tienda de mue-
bles. Tel. 55 0117.
Cerc feina per hores
només els capvespres. Ex-
periéncia en fotografia I
arts gráfiques. Tel. 82 05 72.
Santi.
Se necesita dependien-
ta para tienda de comes-
tibles, mayor de 16 años.
Se valorará experiencia.
Información: 82 16 78. (de
15a 16h.)
Chica de 16 años busca
trabajo. C/' San Jerónimo,
36-1° Izq.
Fábrica de muebles pre-
cisa Oficial 2°., ayudante y
peón. Interesados llamar
al tel. 55 25 04
Preciso delineante con
conocimientos de pers-
pecfiva.Te1.550117
Se necesita persona
para compañía entre 60 y
70 años, soltera o viuda. In-
formes Vía Alemania, 49 -
Tel. 552724. Manacor.
Pareja busca trabajo en
Bar o Cafetería. Tel. 55 54
16.
Se ofrece dependienta
para cualquier tipo de co-
mercio con larga expe-
riencia. Preferiblemente
en Manacor o cercanías.
Tel. 55 54 56.
Chica de 22 años busca
trabajo, preferible confec-
ción, jornadas enteras y
sino también fines de se-
mana. Tel. 555456.
Se busca joven o matri-
monio joven para dirigir
bar. Tel. 82 12 65 (de 8 a
8' 30 mañanas).
Amitver o majoral. Para
finca rustica en Manacor,
mucha agua. Producción
de bovino, ovino, almen-
dras, caza, etc. Tel: 28 71
78.
Clases de repaso EGB.
Informes: Pl. San Jaime, 2
(de6 30 a 8' 30h.)
Sollicit persona que sá-
piga dibuix, amb coneixe-
ments de perspectiva. In-
formes: C/ Majar, 58. Sant
Llorenç. Tel: 56 90 52 (de-
manar per En Toni Pas-
cual).
Cercam casa o pis a
Porto Cristo, per a tot
l' any, amoblat o sense. In-
formes: Aina, tel: 55 13 77
de9hal3 h.
Se ofrece chica para
trabajar por horas o hora-
rio normal. Tel. 581777. Pre-
guntar porAntonia.
Se ofrece chica de 16
años para trabajar. C/ Se-
bastión Planisi, 36-1°. Ma-
nacor
Se traspasa local co-
mercial en Av. Salvador
Juan. Informes Tel , 55 26
83.
DIVERSOS
Extraviada cartera.
Contenía DNI y una bolsa
con llaves. Agradecería se
echara en cualquier
buzón de correos. Gra-
cias.
Se han extraviado unas
gafas de concha be'. Se
agradecerá avisen al tel.
550598.
Se necesita encargada
con experiencia en tienda
de relojería y bisutería.
Sueldo muy interesante.
Tels.585469-58 5115.
Se traspasa Boutique
Cocoon, C/ Llus, 5 - S' Illot,
en perfectas condiciones,
precio muy asequible. In-
formes: Bar Llaüt (de 19' 30
a24' 00h.)
Don classes de repàs
d' EGB 1 Pre-escolar. Tel. 55
18 15 (Antònia).
Se traspasa local co-
mercial en Pl. Ramón Llull.
Informes 551526.
Licenciado doy repaso
EGB. Informes: Pl. San
Jaime, 2 (Tardes). Teléfono
5551 89 (noches)
Cercam feina a restau-
rant o bar. Tel. 55 23 61
Se ofrece peluquera,
manicura y pedicura a
domicilb (unisex). Tel. 55
5071 (Horasconvenidas).
Se ofrece chica de 16
años para cualquier tra-
bajo. Calle Barracar, 12
Pergaminos heráldicos.
Haga un regalo con perso-
nalidad. Le ofrecemos, en
pergamino dibujado a
mano, el escudo de su
apellido . Te I. 550598.
Regal trilogia de Becket.
Tel: 57 33 32
Clases de dibujo. Tel.
550129 (Mañanas).
Extraviado llavero. Lla-
moral 555565.
Chica de 18 años con tí-
tulo de Auxiliar Administra-
tiva busca trabajo. Infor-
mes:T.554478.
Se necesita mujer de
compañía para atender
mujer de avanzada edad
en Porto Cristo. Tel. 570163
S' ofereix jove per passar
treballs o documents a
máquina. Tel. 554772.
Se busca Mecánico
Electricista por horas. Tel.
550161
Necessitam persona per
neteja C/ Muntaner, 28 -
Porto Cristo.
Chica 29 años busca
trabajo.Tel. 554136.
Benzineres
A g ende:
Ambulàncies 	 5540 75-20 03 62
Clínica Municipal 	 5500 50
Urgències 	 5544 94
Ambulatori-consultes 	 5542 02
Centre d'Higiene 	 5523 93
Médica Manacor 	 5502 10
Asepeyo 	 55 43 11-5543 50
Mútua Balear 	 550950
Policlínic Manacor 	 55 33 66-5532 00
Ambulàncies 	 5547 05
Ambulàncies Clínic Balear 	 5547 90
Bombers 	 550080
Policia Municipal 	 55 00 63-550048
Policia Nacional 	 550044
Comisaria de Policia 	 551650
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guárdia Civil P. Cristo 	 8211 00
Gruas Reunidas Manacor 	 5545 06
Gruas Sangar 	 5544 01
Taller deGuardia 	 554506
Gruas Pou-Vaquer 	 550344-55 29 64
Gruas S. Servera 	 585680
Aguas Manacor 	 553930
Aguas Son Tovell 	 551538
Gesa 	 554111
Aumasa 	 5507 30-5524 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 553856
Pompas Fúnebres Manacor 	 5518 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 0931
Ajuntamentde Manacor 	 553312
Ajuntamentde S. Llorenç 	 5690 03
Ajuntamentde S. Servera 	 567002
Jutjats 	 5501 19-550725
Contribucions 	 552712-552716
Hisenda
	
553511-553401
Taxis Manacor 	 551888
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 
	
57 0661
Taxis Cales Mallorca 	 57 3272
Església deis Dolors 	 550983
Es Convent 	 5501 50
Crist Rei 	 5510 90
Parroquia S. Macià 	 550244
Parròquia P. Cristo 	 821563
Parròquia S. Carné 	 56 9413
Parróquia St. Llorenç 	 569021
Teatre Municipal 	 554549
Telegramespertelefon 	 722000
tz.
g- Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,20; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
HORARIDE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTA
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
St. Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
DIUMENGES I FESTES
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei, Convent
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent.
Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porto Cristo.
19,30 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià.
FARMACIES
Dia 3, llic. P. Ladária, C/ Bosch
Dia 4, llic. Llull, Pl. Rodona
Dia 5, Dic. Llodrá, C/Joan Segura
Dia 6, Ilic. Mestre, Av. Mossèn Alcover
Dia 7, llic. Pérez, C/Nou
Dia 8, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 9, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 10, Ilic. Riera, Sa Bassa
MANACOR
Diumenges i festlus.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma -Artà
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia; Ca'n Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
RUI	 • uillebils;arifri. Ce. . 01.1
Telefono 55 45 06 55 44 01
Para llorar. 	 Para llegar.
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua
Domingo 14'45 h. sesión contínua
Sin identidad
«Good Morning
Vietnam»
COMPRE HOY MISMO
SU FIESTA TRIP
CON LA FINANCIACION
DEL AÑO AL
	 o,3,g
FIESTA TRIP 1.073.000 pts.
(Transporte e IVA incluídos)
TRIP, TRIP, ¡HURRA!
• Motor 1.100 c.c. 	 • Radio cassette stéreo
• 5 velocidades	 • Lava-limpiaparabrisas
• Llantas especiales	 trasero y luneta térmica • Nuevos
y neumáticos 155/13	 paneles laterales.
• Tablero de instrumentos	 *PINTURA METALIZADASIN CARGO
tipo Ghía
A t_a t cs IZO Ir% c , s ca
Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR  
dp    
Su coche usado,
vale más al comprar
un Renault 21:
Durante los meses de Enero y Febrero, al comprar un
Renault 21 tendrá una valoración especial por su vehículo
de ocasión que puede llegar hasta un ahorro de
150.000 pts. en el caso de compra de las versiones más
altas de la gama: RENAULT 21 TXE, RENAULT 21 TI.
Si Vd. no dispone de un coche usado, ó no piensa
entregarlo como forma de pago, no se preocupe,
tenemos interesantes condiciones para Vd.
* Oferta no válida para versiones que conjuntamente posean aire acondicionado y ABS.
Venga a vernos a:
RENAULT MANACOR
G. PALMA ARTA Km. 48	 Tef. 55 46 11
